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am erican colleges and universities have turned forth 
the class of I 9 i 0 .  we are  not a  class filled with 
hopeful en thusiasn . we were born into the  memory 
of one world war a r d  fought through another, we seem 
determ ined to kriov exactly where we are going and 
why, but our determ ination can only help to  cover the 
doubt and frustrations inherited from our fa thers, for 
all our physical differ* nces in sheer size, and  numerical 
age of our members, the class of 1950 is no different 
from its predecessors. we lack only the youthful 
enthusiasm . perhaps th a t  has been replaced by a 
more m ature and wiser knowledge, perhaps only by 
ignorant apathy . one :annot write a  hopeful and 
ringing foreword for the :lass of 1950 on the  eve of 
war in korea for we would look on th a t  os mere 
childishness, one can only ask th a t God will look with 
a sym pathetic smile upon our petty  foibles and hopes 
and g ran t th a t  in these four years we may have begun 
to learn and  grow strong in knowledge of th e  foibles, 
hopes and wisdom of our fa tl ers, th a t  we will not be 
blind to  this heritage nor en :um bered by it merely.
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book one . . .
. . . th? university 
. . . faculty administration 
. . . classes
book two . . .
. . . the y?or
. . . student government
. . . publications
. . . music, debate, drama
. . . athletics
. . . clubs and honoraries
book three . . .
. . . living groups
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. . . .  d r. jam es a. m cca in  g ra d u a te d , w ith  th e  class o f '5 0  to  th e  to p  
po s ition  a t kansas s ta te  . . .  a young en e rg e tic  p re s id en t, he leaves his 
desk in m a in  h a ll, a f te r  a p o w e rfu l post w a r pe rio d  o f f iv e  years, w ith  
a g lo w in g  reco rd o f a d m in is tra tiv e  ach ie ve m e n t and s ig n if ic a n t d e ve lo p ­
m en t fo r  msu . . . lik e d  and respected by s tu de nts  and fa c u lty ,  th e  
p re s id en t leaves a cam pus and a s ta te  th a t  is d e f in ite ly  m cca in  ind eb ted  . . .
. . . . a n o th e r m o n ta n a  m oney b a tt le  . . . a n o th e r issue im p o r ta n t to  th e  g re a te r  u n iv e rs ity  
sys te m , c o n tro lle d  on  th e  s ta te -c o m m itte e  le ve l by th e  bo a rd  o f  e d u c a tio n  . . . th e
g ro u p  in c lu d e s  c h a n c e llo r  o f  th e  g re a te r  u n iv e rs ity  ge o rg e  se lke , e x e c u t iv e  se c re ta ry  o f 
th e  g re a te r  u n iv e rs ity  d o ro th y  g re e n , m rs. f .  h . p e tro , v ic to r  w eb er, g. m . b ra n d b o rg , 
m o n s ig n o r e m m e t r ile y , g o ve rn o r jo h n  b o n n e r, a t to rn e y -g e n e ra l a rn o ld  o lso n , g. a. bos ley, 
geo rg e  lu n d , m rs. c. f .  u llm a n , ch a rle s  b a ld w in , c le rk  pe gg y  m c la u g h lin ,  s ta te  s u p e r in te n d e n t 
o f  p u b lic  in s tru c t io n  m a ry  con do n  . . . .
the university
g o v e rn o r o f  m o n ta n a , jo h n  bo n n e r, 
a lu m n u s  o f m o n ta n a  s ta te  u n iv e rs ity , served 
os e x - o f f ic io  c h a irm a n  o f  th e  s ta te  bo a rd  . . . 
c h a n c e llo r  ge o rg e  se lke , ju s t  re tu rn e d  fro m  
g e rm a n y , fa c e d  p ro b le m s  o f m o n ta n a 's  h ig h e r 
e d u c a tio n  as la iso n  be tw ee n  th e  b o a rd  and 
th e  s ix  u n its  . . . .
. . . . q u ie t ,  f r ie n d ly  e. k i r k  ba d g le y , 
a u d ito r , know s u n iv e rs ity  an d  s tu d e n t 
fin a n c e  . . . has a lw a ys  been w ill in g  
to  e x p la in  o r re -e x p la in  th e ir  f r ig h t ­
e n in g  in tr ic a c ie s  . . . .
. . . . m su 's  veep, d r . r ic h a rd  h. jesse, w ill 
ta k e  ove r fo r  th e  b. p. in te r im  . . . b e tw e e n - 
p re s id en ts  . . . th e  v ig o ro u s  v ic e -p re s id e n t 
a lso heads th e  c h e m is try  d e p a r tm e n t . . .
o cca s io n a lly  g ro w ls  a t fre sh m e n  chem  m a jo rs  . .
. . . .  d r. go rdo n  b. cas tle , dean o f th e  co lle ge 
o f a rts  an d  sciences an d  sen io r ace de m ic  de an , 
m eets th e  "o n ly  dow n a fe w "  g r a d e -p o in t -a n d -  
c re d it jocke ys  on th e  cam p us  . . .  is a m ost 
h e lp fu l an d  co n g e n ia l "c o m e  b a ck  in  a y e a r"
. . . . young d e a n  jam es w. m a u ck e r 
of th e  school of e d u c a tio n  d irec ts  th e  
su m m er session . . . a w o rk -a n d -p la y  
q u a r te r  th a t  a ch iev es  a b a la n c e  even  in 
th e  su m m ertim e  m issoula  a tm o sp h e re  . .
• • . . j. b. sp ee r keep s a w ary  eye on 
th e  u n ivers ity  b u d g e t as con tro lle r . . . 
he  is th e  m an  w ho know s m su history  
an d  every  problem  th a t  is its f in a n c ia l 
tra d itio n  . . . .
. . . . trav e lin g  re g is tra r  leo sm ith  pushed  
in to  th e  fro n tie rs  to  fam ilia r iz e  m on- 
ta n a n s  w ith u n ivers ity  cu rricu la  . . . 
h an d le s  all d e ta ils  . . . .
. . . .  a lu m n i s e c re ta ry  a n d  public  se rv ­
ice d irec to r  an d y  cogsw ell pushes m su 
th ro u g h  th e  public  re la tio n s  c h a n n e ls  . . . 
is th e  h e lp fu l r ig h t-h a n d  m an  fo r p re s i­
d e n t me co in  . . . .
. . . .  k a th le e n  Cam pbell is th e  ch ie f of 
th e  crow ded m su lib ra ry  . . . ta k e s
c h a rg e  of a d e ta ile d  s e t-u p  th a t  to u ch es 
s tu d e n ts  d irec tly  in th e ir  study  ro u tin e  . .
. . . . g en ia l m a in te n a n c e -m a n  tom
Sw earingen  is h it a t  every  tu rn  w ith 
g rip es  from  s tu d e n t ca r-o w n ers , y e t he 
m a n a g e s  to  keep  a so m ew h a t v a lu ab le  
p hysical p la n t in good sh ap e  . . . .
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he rb  w u n d e rlic h  w ith  th e  
tw eeds an d  p ip e  f i l ls  m su 's  new dean 
o f s tu d e n ts  p o s itio n  . . .  is th e  m a in  
m an b e h in d  th e  m en . . . keeps th e  
fra te rn it ie s  an d  do rm s in l in e  an d  s t i l l  
has t im e  to  te ach  a c lcss . . . .
. . . . c a p a b le  d r. m a u rin e  c low  as 
asso c ia te  dean o f s tu d e n ts  is th e  p ro -  
g ra m -c h a irm a n  fo r  m su 's  w om en . . . 
she does th e  im p oss ib le  in k n o w in g  
eve ry  coed . . . a lw a ys  has a new 
idea fo r  d e v e lo p m e n t o f w o m e n 's  o r ­
g a n iz a tio n s  . . . .
ro b e rt breen 
m a n a g e r, v e t ho us in g
e d ith  am es 
d ire c to r , res ide nce ha lls
w a rre n  m ead 
d ire c to r  p la c e m e n t bu rea u
d r. c. r. lyons 
d ire c to r , h e a lth  serv ice
c y r ile  van duser 
m a n a g e r, s tu d e n t u n io r
j *■
o . I. k a d le c  a. s. m e r r il l
ve te ra n s ' g u id a n c e  v e te ra n s ' e d u c a tio n
co l. e. d. p o r te r  dean c u r tis  h. w a ld on  dean jo h n  b. c row de r
m il i ta ry  science p h a rm a cy  m usic
d r. Harold g. m erria m  
hu m a n it ie s
. . . . m en a t th e  to p  o f each o f th e  v a r io u s  d iv is io n s  and 
schools . . . fre sh m e n  resp ect th e m  fo r  a c e r ta in  s e ve r ity , 
u su a lly  im a g in e d  . . . sophom ores saw  th e m  la s t ye a r . . . 
ju n io rs  b e g in  to  f in d  th a t  th e y  are  h u m a n  to o  . . . a f te r  
w a tc h in g  th e  a d m in is tra t io n  in v o lv e d  in  g r in d in g  o u t re p u ta b le  
g ra d u a te s , fo u r  yea r peop le  a p p re c ia te  th e m  less as th e  m en 
w ho s ign  th e  re g is t ra tio n  cards o r th e  re co m m e n d a tio n s  . . . 
m ore  as m en w ho kn o w  th e  d e p ths  o f th e ir  f ie ld s  . . . .
administration
d r. j .  w . seve ry  d r. j.  e a r ll m il le r  d r. g. d. s h a lle n b e rg e r
b io lo g ic a l sc iences soc ia l sc iences p h ys ica l sciences
dean jam es  I. c. fo rd
fo re s try
d r . w . p. d a r k  
g ra d u a te  school
22
. . . .  eve ry  b ra n ch  o f th e  c u r r ic u lu m  a t  m su has f in a l ly  been 
a c c re d ite d  by th e  va rio u s  ag en c ies  . . . th ese m en a re  res­
p o ns ib le  fo r  s e tt in g  up  a p p ro ved  ob s ta c le  courses o f s tu dy  
. . . fo r  c o -o rd in a t in g  an d  b a la n c in g  th e  w o rk  o f  th e ir  s ta ffs  
. . . fo r  m a in ta in in g  an d  b u ild in g  th e ir  d e p a rtm e n ts  and
schools . . . .
de an jam es  w. m a u c k e r 
e d u c a tio n
dean cha rle s  w . Ic a p h a r t 
la w
C
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C
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senior officers
. . . . jim  m u rp h y , joa n sm ith , g in n y  f lo y d , m orion  be ll fo rm  th e  class o f f ic e r  c o n tin g e n t 
fo r  th e  sen ior class . . . lau ra  be rgh and to rv  ha lverson a b ly  rep resen t th e  class as de legates 
to  c e n tra l board  and spand th e ir  tu esd ay a fte rn o o n s  on asm su prob lem s . . . sen ior o f fice rs  
w orked th e ir  f in a l sp ring  q u a rte r  o rg a n iz in g  com m ittee s  fo r  com m en cem en t w eek a c t iv it ie s  
. . . adv ised th e  fa c u lty  g ro u p  in  th e ir  d o u b le -ce re m o n y  o r ra in -o n -d o rn b la s e r  d iscussions . . .
'50
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. . . . b ig g e s t c lass in  m su h is to ry  . . . re p re se n tin g  th e  p o s tw a r c o lle g ia te  era  o f th e  
ve te ra n s  an d  th e  h ig h  schoo l k id s , th e  g o v e rn m e n t che ck  an d  th e  bo ok  lin e  . . . e n ro llm e n t 
f ig u re s  an d  d o rm ito ry  w a lls  b u lg e d  . . . f r a te rn it ie s  s to cked  d o u b le  o rd ers  o f p le dg e  pins 
. . . th e  ra h -ra h s  th o u g h t th e  o th e rs  a p a th e t ic  b u t th e  s tu d y  la m p s  b u rn e d  a lo n g  w ith  th e  
p a ra d e  f la re s  . . . p a ra d o x  c o n tin u e d  fo r  fo u r  yea rs  . . . th ro u g h  co m p re he ns ive s , sem ina rs , 
th ro u g h  g ra d u a t io n  . . . an d  th e  " t r a d e  s c h o o ls " w a lk e d  o f f  w ith  th e  "u n c o m m o n  m a n "  
ho nors f i r s t  . . .
le f t  row  d o w n :
ANACONDA
FORESTRY
N E I L  A S H L E Y
SAND POINT. IDAHO  
LAW
R O G E R  A S P E V I G
RUDYARD
B USINESS ADM IN 1ST
W I L L I A M  A T W O O D
D E A N  A L B E R T  
EKALAKA
BUSINESS A D M IN ISTRA TIO N
B R U C E  A N D E R S O N  
HELENA
BUSINESS A D M IN ISTRA TIO N
J I M  A N D E R S O N
MISSOULA
FORESTRY
L E S T E R  A N D E R S O N
WESTBY
PHARMACY
A N D R E W  A N N A L A
GEYSER
PHYSICS
X E N I A  A N T O N
B ILLIN G S
MUSIC
H O W A R D  A R M S T R O N G
K A LISPELL
BUSINESS A D M IN IS TRA TIO N
L A U R E N C E  A R M S T R O N G
B ILLIN G S
FORESTRY
M A E V I S  A R N E G A R D
L LISTO N . N. D.
ETETICS
J O H N  A R T Z
SYRACUSE. N. Y .
FORESTRY
A N D R E W  A R R I S H
___________________________________________________________________________________________________________J
E D W A R D  B A N G L E
LOS AN GE L E S 
FOR EST RY
R I C H A R D  B A T Z N E R  
MA NKATO.  MI NN.
B U S I N E S S  AD MI N IST RA TI O N
A L B E R T  B A U N
M OBR IDG E.  S.  D. 
EDUCA TION
J O H N  B E U M E E
B IL L IN G S 
HIS TOR#H[  ■
R E I D  B I G G E R S T A F F
LEW  I ST O W  N
B U S I N E S S  AD MI N IST RA T IO N
F R A N K  B R I N E Y  
BUTTE
BUSINESS A DM INISTRATIO N
T O M  B R I N E Y
W ALKERVILLE
BUSINESS ADMINISTRATIO N
B E T T E  B R I T T A N
BOZEMAN
PSYCHOLOGY
R O C K W O O D  B R O W N
B ILLIN G S
L L O Y D  B R Y A N T
IACY
J O E  B U L E Y
HELENA
G E R A L D  B U L L E R
B ILLINGS
FORESTRY
J A Y  B U R C H A K
STANFORD
MUSIC
R O B E R T  B U R N S  
BUTTE
JOURNALISM
W I L L I A M  B U S H
HYATTSVILLE. MD.
mm
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le ft row d o w n :
P A U L  B Y R N E
GALATA
HIS TORY,  PO LI TIC AL  SC IE N C E
J A C K  C A L D W E L L
PO L S ON
CH EM IST RY
C A M P B E L L  C A L V E R T
LA UR EL
EN GL ISH
D O N  C A M P B E L L
GREA T FALLS 
E DUC ATION
L E S L I E  C A M P B E L L
BI L L IN G S
MARKETING
J U N E  C A N A V A N
GRE AT  FAL LS
S O C IA L  A DM INI STR AT IO N
J O  C A R S O N
W IN I F R E D
B U S IN E S S  A D M IN IS T RA T IO N,  SP A N IS H
M I L T O N  C A S C A D E N
GRE A T FA L L S
B U S I N E S S  AD MI N IST RA TI O N
W A L T E R  C A S H
M IS S O U L A
B U S I N E S S  AD MI N IST RA TI O N
G E O R G E  C H A F F E E
LIVI NGS TO N
EDUC ATI ON
F R E D  C H A P M A N
DILLON
B U S I N E S S  AD MI N IST RA TI O N
R.  H.  C H R I S T E N S E N
M ISS OU LA
PH Y S IC A L  E D UCA TIO N
J I L L  C H R I S T I A N S O N
M ISS OU LA
HO ME  E CO N O M IC S
D E A N  C L A R K
BRIDG ER
G EOL OG Y
R.  E .  C L E V E L A N D
EKALAKA
FOR EST RY
K E L L Y  C L I F T O N
SP O K A N E
ZO OLO GY
F R A N K  C O C C O  
H AM DEN .  CO N N E C T IC U T  
JO U R N A LI S M
C H A R L E S  C O L E
GREAT FALLS 
PHARM ACY
A T H A L I E  C O L L I N S
W IN I F R E D
B U S I N E S S  AD MI N IST RA TI O N
J O  C O L L I N S
FOR SYT H
PHARM ACY
J A M E S  C O M B O
BUTTE 
HIS TO RY
R I C H A R D  C O N K L I N
GREA T FALLS 
LAW
P A T  C O N N O L L Y
A NAC OND A 
EN GL IS H
D O N A L D  C O N V E R
B IL L IN G S
B U S IN E S S  A DM INI STR AT IO N
1
J A M E S  D A H L  
BRANDON.  WISC.  
FORESTRY
V IC  D A H L
MISSOULA
HISTORY
W E S T O N  D A H L  
SHAKAPEE.  MINN.  
LAW
W A D E  D A H O O D  
ANACONDA
J U N E  D A L R Y M P L E
HAVRE
ENGLISH
R O B E R T  D A M O N
LIBBY
FORESTRY
W A L L A C E  D A N I E L S O N
MISSOULA
EDUCATION
A U S T I N  D A R K E N W A L D  
BILLINGS
BU S IN E SS  ADMINISTRATION
R O B E R T  D A V E N P O R T
POLSON
BU S IN E SS  ADMINISTRATION
J E R E  D AV IS  
GLASGOW
BU SIN ESS  ADMINISTRATION
L L O Y D  D A V I S  
DIL -O N
BU SIN ESS  ADMINISTRATION
A L B E R T  D A W S O N  
SALMON.  IDA. 
FORESTRY
F O R R E S T  D O B S O N
FORESTRY 
ELLW O O D  C ITY . PA.
W IL L I A M  D O C K IN S
H AR LO W TO W N
FORESTRY
R O B E R T  D O D G E
BUTTE
B U SIN E SS A D M IN IS T R A T IO N
R A Y  D O L A N
TROY
PH AR M AC Y
J A M E S  D O W L I N G
BUTTE
BU SIN E SS A D M IN IS T R A T IO N
D IC K  D O Y L E
M IS S O U LA
P H Y S IC A L ED U C ATIO N
E D IT H  D R E S N E R
YO NKER S. N. Y.
BU SIN E SS A D M IN IS T R A T IO N
M A R G A R E T  D R E W  
SOMERS
B IO LO G IC A L SC IE NC E
le f t  row  d o w n : 
G L O R IA  D E M P S E Y
M ISS O U LA
BU SIN E SS A D M IN IS TR A T IO N
M A R C H  D E N N E Y
BOZEMAN
PHARM ACY
R O B E R T  D E N T O N
K IL A
PR E-M ED IC AL
SOU LA 
iRMACY
G E O R G E  F I S C H E R
HALL
B U S IN E SS  ADMINISTRATION
W I L L I A M  G l A N O U L I A S
GREAT FA LLS  
PSYCHOLO GY
E.  J .  G I L K
B IL L IN G S
ED U C ATIO N
D U A N E  G I L L M O R E
M IS S O U LA
T O N Y  F R A N C I S C O
H AR LO W TO N
PH ARM ACY
le ft  row do w n :
J A M E S  F O R D
L A V IN  A
W IL D L IF E  TEC H N O LO G Y
H A R O L D  F O R S Y T H
M ISS O U LA
FORESTRY
H A R O L D  F O S S
ST ILE S . W IS . 
BO TANY
D O N A L D  G R I F F I N
MISSOULA
PHYSICAL EDUCATION
J O H N  G R I N D Y
LEWISTOWN
EDUCATION
P A U L  G R O V E
ELMIRA.  N. Y. 
FRENCH
K E N N Y  G U L L A R D  
BILLINGS
BU SIN ESS  ADMINISTRATION
INISTRATION
C A R O L  H A H N  
WACO.  TEX. 
PSYCHOLOGY
H A R R Y  H A H N  
MISSOULA
B U SIN ESS  ADMINISTRATION
N E I L  H A I G H T
LEWISTOWN
LAW
J O H N  H A K O L A
SAND COULEE 
HISTORY
L U R A  D E L L  H A L L
WOL F POINT 
PSYCHOLOGY
T O R V A L  H A L V O R S O N
LEDGER
BU SIN ESS  ADMINISTRATION
E D  H A M E S  
HELENA
BU S IN E SS  ADMINISTRATION
B O N N I E  H A M M A N
POLSON
JOURNALISM
MA R V I N  H A M M E R B A C K
B A R B A R A  H A R T I N  
SPOKANE
B U SIN ESS A D M IN IS TR A TIO N
P A U L  H A R T S E L L
ANACONDA
BU SIN ESS A D M IN IS TR A TIO N
J A C K  H A S T Y
L IV IN G STO N
B U SIN ES S A D M IN IS TR A TIO N
F R A N K  H A S Y  
KLAM ATH FALLS. ORE.
FORESTRY
H E N N I N G  H A Y D A L
BAKER
B U SIN ESS A D M IN IS T R A T IO N
J O H N  H A Y N E S
BOZEMAN
B U SIN ES S A D M IN IS T R A T IO N
H O W A R D  H E B E R T
DENTON
B U SIN ESS A D M IN IS T R A T IO N . LAW
J A M E S  H E C K A T H O R N
H A M ILTO N
LAW
A L M A N  H E G L A N D  
PLENTYW OO D  
FORESTRY
E D W A R D  H E I L M A N  
SACRAM ENTO. C A LIF .
FORESTRY
J O E  H E I M E S
BUTTE  
LAW
H O W A R D  H E I N T Z
MOCCASSIN  
PH YS IC A L ED U C ATIO N
V E R A  H E I T M E Y E R
K A LISPELL
SPEECH
B O B  H E L D I N G
M ISSO U LA
LAW
J O H N  H E L D I N G
M ISS O U LA
E D U C A TIO N . BIOLOG Y
C A T H E R I N E  H E N N E S S Y
CONRAD
H ISTORY
J A C K  H E N S L E Y
PLA IN S
B U SIN ESS A D M IN IS TR A TIO N
V E R A  H E N S R U D
W O LF PO IN T  
LAW
le ft row do w n :
G R A C E  H A N S O N
REDSTONE
ED UCATION
B A R B A R A  H A R D I E
B ILL IN G S
SO C IA L  A D M IN IS TR A TIO N
B E A  H A R D I E
BOZEMAN
M US IC
DEER LO DG E 
S P A N IS H
J A M E S  H O T V E D T
FO R T BENTON 
PHARM ACY
D U A N E  H O Y N E S
MALTA
EN G LISH
R I C H A R D  H O Y T
HAVRE
ED UCA TIO N
D A V E  H U G H E S
BUTTE
FO R ESTRY
F R E D  H U N N E S
INGOMAR 
JO U R N A LISM
B O B  J A M E S
BUTTE
B U S I N E S S  AD MI N IST RA T IO N
M I L O  J A N E C E K
M IS S O UL A
LAW
A R T H U R  J A N S E N
HO T S P R I N G S .  S.  D. 
PH Y S IC A L  EDUC ATI ON
C H A R L E S  J A R D I N E
MI SS O UL A
LAW
H E R B E R T  J E S K E
CH I C A G O
ZOOLOG Y
D O N N A  J E S Z E N K A
M IS S O UL A
B U S I N E S S  AD MI N IST RA T IO N
D O N  J O H N S O N
CR O W  AG ENCY
B U S I N E S S  A D M IN IS T RA T IO N
H E L E N  J O H N S O N
PO L S ON  
MU SI C
K E I T H  J O H N S O N
BUTTE 
LAW
N O R M A  J O H N S O N  
G REA T FALL S
B U S I N E S S  AD MI N IST RA T IO N
P H Y L L I S  J O H N S O N
D RUM MO ND
PHARM ACY
R O B E R T  J O H N S O N  
BUT TE
B U S I N E S S  A D M IN IS T RA T IO N
J E A N  J O R D E T
K A LISPE L L
SO CIO LO GY
A L D E N  J O S C E L Y N
M ISSO U LA
PHARM ACY
J O N  J O U R D O N N A I S
M ISSO ULA
PR E-M ED ICA L
R H O D A  J U N E K
RED IG , S. D. 
PHARM ACY
C H R I S  K A F E N T Z I S
M ISSO ULA
HISTORY
A N D R E W  K A L A F A T I C
BUTTE
EDUCATION
G E N E  K A L L G R E N
BUTTE
PSY CH O LOG Y
B R U C E  K A M H O O T
B IL L IN G S
B U S IN E S S  A D M IN ISTRA TIO N
E M I L  K A U T Z M A N N
MANDAN. N. D.
B U S IN E S S  A D M IN ISTRA TIO N
R O N A L D  KEIM
HELENA
SO C IO LO GY
D A N E T T E  K EL L Y
BUTTE
E N GLISH
J A C K  K E L L Y  
BUTTE
PSY CH O LOG Y
M A U R I C E  K EL L Y  
BUTTE
B U S IN E SS A D M IN ISTRA TIO N
T O M  K E L L Y
BUTTE
B U S IN E S S  A D M IN ISTRA TIO N
G R E G  K E R S H U L
ANACONDA
W A R R E N  K O B E L I N
B IL L IN G S
PHARM ACY
M A R I A N  K O L P P A
BO N N E R
P O L IT IC A L  S C IE N C E
D A N  K O R N
KA LI S PE L L
B U S I N E S S  AD MI N IST RA T IO N
J O E  K O U N T Z
W HI T E H A L L
HIST ORY
V E R O N I C A  K R E I T E L
EKALAKA
MA TH EM ATI CS
C A R O L Y N  K U C H I N S K I
BR IDG ER
SO C IA L  AD MI N IST RA T IO N
H A R O L D  K U E H N
L IV IN GS T O N.  N.  J .
BOTANY
M I K E  K U M P U R I S
LITTLE ROCK .  ARK.
P H Y S IC A L  E D UC ATI ON
L O R R A I N E  K U R F I S S
SH E RI D A N
JO U R N A LI S M
R O B E R T  L A  B O N T A
B R U N S W I C K .  MO.
FO RES TRY
B O B  L A N G E N B A C H
HE LEN A
B U S I N E S S  AD MI N IST RA T IO N
F L O Y D  L A R S O N
WE S T BY
JO U R N A L I S M
J A C K  L A W S O N
PO PL AR
B U S I N E S S  AD MI N IST RA T IO N
K E N N E T H  L E A F
G LE ND IV E
P H Y S IC A L  E D UC ATI ON
D O U G L A S  L E I G H T O N  
CH I C A G O
HIS TO RY.  PO L IT IC AL  S C IE N C E
M A R I O N  L E N N
HER ON
MU SI C
R O B E R T  L E P R O W S E
BUT T E  p
FO R ES T RY
J E R R Y  L E V I N E
P I N E  RIDG E.  S .  D.
PH ARM ACY
R O M A N  L O S L E B E N
MALTA
PHARMACY
O R V I S  L O V E L Y  
WILSALL
BU SIN ESS  ADMINISTRATION
V I R G I L  L O V I N G F O S S
ROSEMEAD.  CALIF.  
FORESTRY
J I M  L U C A S  
MILES CITY
BUS INE SS  ADMINISTRATION.  LAW
M A R G O T  L U E B B E N
DILLON
JOURNALISM
J O H N  L U G E R  
LINZ.  AUSTRIA 
FORESTRY
W I L L I A M  M c C A L L
BUTTE
JOURNALISM
J O H N  M c C O U R T  
MISSOULA
BUS INE SS  ADMINISTRATION
J O H N  M c C R E A
BILLINGS
MUSIC
J O H N  M c C U T C H E O N  
STEILACOOM. WASH.  
LAW
DA VID M C D O N A L D
STEVENSVILLE
FORESTRY
P E G G Y  M C D O N A L D
PHILL IPSBUR G 
PHYSICAL EDUCATION
J A N E T  M C D O N N E L L  
GREAT FALLS 
BACTERIOLOGY
D A G M A R  M c E L R O Y
WOL F POINT 
HISTORY
J A C K  M A L O N E
BI LL ING S
PH YS IC AL EDUCA TION
T H E O D O R E  M A R C H I E
E LM HUR ST.  ILL.
B U S IN E S S  ADMINIST RAT ION
D A N I E L  M A R I N K O V I C H
ANACON DA  
PH Y S IC AL  EDUC ATIO N.  EDUCA TION
R O B E R T  M A R K L E
GL AS G OW  
HISTORY
D O N A L D  M A R S H A L L
MI SS O UL A  
MATHEMATICS
G U I L F O R D  M A R T I N
KALIS PEL L 
EDUCATION
E D W A R D  M A R T I N S O N
H ELENA 
FORESTRY
M I L L E R  M A T H E W S
MOORE
B U S IN E S S  ADMINI STR AT ION
E U N I C E  M A T T S O N
GREAT FALLS 
S O C IA L  AD MIN ISTRATION
D A L E  M IL L E R
M ISSOULA
PHARMACY
J O H N  M IL L E R
M ISSOULA
FORESTRY
L A U R A  L E E  M IL L E R  
LOLO
SOCIOLOGY
R O S S  M IL L E R
GREAT FALLS 
JOURNALISM
W A R R E N  M IL L E R  
RONAN
BUSINESS ADM IN ISTR ATIO N
W IL B E R T  M IL L E R
PORTAGE. W ISC.
FORESTRY
F R E D  M IL L S
M ISSOULA
JOURNALISM
J O H N  M IN O W
OLIVE
FORESTRY
B IL L  M IT C H E L L  
M ILES CITY
BUSINESS AD M IN ISTR ATIO N
H A R O L D  M IT C H E L L  
NEW YORK CITY 
SPANISH
A R T H A  L E E  M O E  
GREAT FALLS
BUSINESS AD M IN ISTR ATIO N
L E O N A R D  M O O R E
HARDWOOD. M ICH. 
FORESTRY
’50
j IM  M A U R E R
LIB B Y
SPEECH
M I C H A E L  N A G L I C H
BEARCREEK
PHARMACY
M I C H A E L  N A S H  
M ISSOULA
B U SINESS A D M IN IS TR A TIO N
V I R G I L  N A U M A N N
KALISPELL
PHYSICS
T E D  N A V R A T I L
TU CK A H OE, N . Y.
FORESTRY
E L D O N  N E D D S
A NACONDA
EDUCATION
D O E L  N E G R O N
PORTO RICO
BUSINESS A D M IN IS TR A TIO N
D O R O T H Y  N E L S O N
B IG TIM BER
BUSINESS A D M IN IS TR A TIO N
K E I T H  N E L S O N
MALTA
B U SINESS A D M IN IS TR A TIO N
K E I T H  N E L S T E A D  
M ILES C ITY
B U SINESS A D M IN IS TR A TIO N
M I N N I E  N E W T O N
POWER
BU SINESS A D M IN IS TR A TIO N
R.  B .  N E W T O N
SACO
B U SIN ESS A D M IN IS TR A TIO N
R O B E R T  N I C O L
M ISSOULA
PH YS IC A L EDUCATION
W I L L I A M  N O L A N D  
M ISSOULA
B U SINESS A D M IN IS TR A TIO N
D O N  N O R M A N  
LAUREL. MISS  
FORESTRY
G E O R G E  N O R T H
POLSO.'J jBgL,..,;;
PSYCHOLOGY
J O H N  O B E R W E I S E R
B ILL IN G S
B U SINESS A D M IN IS TR A TIO N
D A N I E L  O  D O N N E L L
B ILL IN G S
BU SINESS A D M IN IS TR A TIO N
le f t  row  d o w n :
G R A N T  M U N D Y
MOORE
M USIC
Z A N E  M U R F I T T  
HELENA
BUSINESS A D M IN IS TR A TIO N
J I M  M U R P H Y  
GREAT FALLS  
PHARMACY
J O E  M U R P H Y
BUTTE
BUSINESS A D M IN IS TR A TIO N
A L F R E D  M U R R A Y
ANACONDA
EDUCATION
B E T T Y  J E A N  M U R R A Y
ROYNESFORD  
HOME ECONOMICS
v f c '
fT: / * t -
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P A T  O W E N S
M ISSOULA
SOCIAL ADMINISTRATION
R O B E R T  P A D B U R Y
HELENA
PHARMACY
R A L P H  P A G E  
CAVALIER.  N. D.
BUS INE SS  ADMINISTRATION
P H I L  PA L M
HAVRE
BUS INE SS  ADM
D E A N N E  P A R M E T E R  
PLAINS
PHYSICAL EDUCATION
C L I F F O R D  P A R S O N S
MISSOULA
BU SIN ESS  ADMINISTRATION
J A C K  P A T T E R S O N
MISSOULA
LAW
L A U R A  P A T T E R S O N
MISSOULA
HOME ECONOMICS
J A M E S  P E A C O C K
M ISSOULA 
EDUCATION
C H A R L E S  P E C K
COLUMBIA FALLS 
EDUCATION
D O N  P E D E R S E N
MEDFORD, ORE.  
LAW
le f t  row  d o w n :
TO M O ’D O N N E L L
BILLINGS
BUS INE SS  ADMINISTRATION
J O H N  O ' H E R N
BUTTE
BU SIN ESS  ADMINISTRATION
R O S E M A R Y  O L N E Y
EAGLEVILLE.  MO.
BU SIN ESS  ADMINISTRATION
le ft row dow n :
J A C K  P E T E L I N
BEARCREEK 
PH AR M AC Y *
G E R A L D  P E T E R S E N
DAGMAR
LA W
S T A N L E Y  P E T E R S E N
PEERLESS
PH YSIC S
C A L V I N  R E I N E R T S O N
HOT SPRING S
BU SIN E SS A D M IN IS T R A T IO N
G E O R G E  R E M I N G T O N
A N AC O N D A 
JO U R N A LIS M
J O E  R E N D E R S
FA IR V IEW  
JO U R N A LIS M
L E O  R H E I M
( I
S Y L V I A  R H O A D E S=
le f t  row d o w n :
J A M E S  R O B B IN  
KALISPELL
BUSINESS ADMINISTRATION  
T O M  R O B E R T S
MISSOULA
JOURNALISM
J A N E T  R O B E R T S O N
SACRAMENTO
PSYCHOLOGY
S E Y M O U R R O C K H E A D
TWO DOT 
PHILOSOPHY
f- R A N K  R O H A N  
BUTTE
BUSINESS ADMINISTRATION
A L B E R T  R O S M A N
WINDHAM
PHYSICAL EDUCATION
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L IL L IA N  R O S M A N  
M ISSOULA
BUSINESS ADMINISTRATION
T U R N E R  R O S S
LIVINGSTON
FORESTRY
W A Y N E  R U S K  
COLORADO SPRINGS 
FORESTRY
A R T  R Y D E R  
KALISPELL
BUSINESS ADMINISTRATION  
G O R D O N  S A M U E L S O N
BROCKTON
BUSINESS ADMINISTRATION
M IC H A E L  S A S S A N O
BILLINGS
EDUCATION
R O B E R T  S A W H IL L
MISSOULA
PHYSICS
R O B E R T  S C H E E L E R
BILLINGS
BUSINESS ADMINISTRATION  
M A R Y -H U N T E R  S C H E N C K
BAKER
HISTORY
er~  —    ' " " t :__
W A L T E R  S C H M IT Z  
HELENA
BUSINESS ADMINISTRATION
D A N  S C H O F IE L D
HELENA
LAW
R O B E R T  S C H U L Z
BROCKTON
BUSINESS ADMINISTRATION
H A R L A N  S C H U T T L E R  
SPENCER. S. D.
PHARMACY
D E A N  S C O R E
BUTTE
EDUCATION
A R N O L D  S C O T T
PLAINS
PHYSICAL EDUCATION. EDUCATION
W IL L IA M  S E L IS K I  
FORSYTH
BUSINESS ADMINISTRATIO N
T O M  S E L S T A D  
GREAT FALLS 
EDUCATION
A L L A N  S E X T O N
B LO OM FIE LD .  N.  J .  
W IL D L IF E  TEC H N OL O G Y
L Y N N  S H E L D E N
OPHEIM
FOR EST RY
D I C K  S H I R L E Y
ARN EG ARD .  N.  D.
J O U R N A L I S M
D A V E  S H I V E L Y
BOZEMAN
B U S I N E S S  A DM INI STR AT IO N 
P A T R I C I A  S H O R T H I L L
LIVI NGS TO N
B U S I N E S S  ADMIN IST RAT IO N
J O E  S I E M I N S K I  
AM BR IDGE .  PA.
FO RES TRY
J A K E  S 1 G G
J O L IE T
HIS TORY.  PO L IT IC AL  S C IE N C E
K A T H E R I N E  S I G U R N I K
BE ARC REE K
PHA RMACY
F R A N C E S  S I M O N S
MI SS O UL A  
HOME EC O N O MI C S
W A R D  S I M S
TACOMA 
JO U RN A LI S M
C A R L  S J O G R O N
A NAC OND A 
F O RES TRY
B O B  S K R E D E S T E U  
FORSYTH 
SO C IO L O G Y
E L N O R E  S M I T H
M IS S O U L A  
JO U R N A L I S M
J A M E S  S M I T H
W A U CO N D A .  WA SH .  
PR E-M ED IC ALmem.
J O A N  S M I T H
K A LIS PEL L 
JO U RN A LI S M
W A R R E N  S M I T H
ARL EE  
ED UCA TIO N
C H A R L E S  S N Y D E R
BI L L IN G S 
LAW
S T E R L I N G  S O D E R L I N D  
BI LL ING S 
JO U R N A L I S M
E U G E N E  S O R E N S O N
PLE N T Y WO O D
EDUC ATI ON
S T A N L E Y  S O R E N S O N
HE LEN A
LAW
C H A R L E S  S T E L L IN G
FORT SHAW
BUSINESS ADM INISTRATIO N
A L  S T E V E N S  
M ISSOULA
BUSINESS AD M INISTRATIO N
J O H N  S T E V E N S O N
GREAT FALLS
BUSINESS ADM INISTRATIO N
O L IV E  S T IC K L E R
MISSOULA
CHEMISTRY
R O B E R T  S T O IC K
MISSOULA
PHARMACY
P H IL IP  S T R O P E
MALTA
BUSINESS ADM IN ISTR ATIO N
E D W A R D  S U L L IV A N  
BUTTE
BUSINESS ADM IN ISTR ATIO N
M A R K  S U L L IV A N  
BUTTE
BUSINESS ADM IN ISTR ATIO N
E L L S W O R T H  S V IN G E N
GLASGOW
BUSINESS AD M IN ISTR ATIO N
R O B E R T  S V O B O D A
LEW I STOW N
BUSINESS ADM IN ISTR ATIO N
D O N A L D  S W A N S O N
TIOGA. N. D. 
ECONOMICS
G E N E  S W IF T
KREMLIN
le ft row down:
P A T  S P A R T Z
MALTA
HISTORY. PO LIT IC A L SCIENCE
A L V A N  S T A N D IF O R D  
HOT SPRINGS 
FORESTRY
H A R O L D  S  i A N T O N
HARDIN
FORESTRY
E R M A  L E A  T A Y L O R
M ISSO U LA
B U SIN ESS A D M IN IS TR A TIO N
R O B E R T  T h
B ILL IN G S
JO UR N A LISM
R O B E R T  T H O M P S O N
B IL L IN G S
B U SIN ES S A D M IN IS TR A TIO N
T H O M A S  T H O M P S O N
ANAC O N D A
ECONOM ICS
J O H N  T H O M T O N
DEER LODGE
B U SIN ES S A D M IN IS TR A TIO N
G A R  T H O R S R U D  
M ISS O U LA
B U SIN ES S A D M IN IS TR A TIO N
G E N E  T H U R S T O N
HELENA
B U SIN ES S A D M IN IS TR A TIO N
J A C K  T I R R E L L
W A LK ER VILLE
B U SIN ES S A D M IN IS TR A TIO N
G L E N N  T J E L T V E R T
RED LODGE
B U SIN ES S A D M IN IS TR A TIO N
V I R G I N I A  T O D D
BUTTE
SP AN ISH
B R U C E  T O O L E
M ISS O U LA
LAW
A U D R E Y  T O R G E R S O N
CONRAD
SO C IA L A D M IN IS TR A TIO N
M A B E L  T O U R I K I S
BUTTE
H ISTO R Y
P R E S C O T T  T O W L E
H ELENA
LAW
B A R B A R A  T R E M P E R
LEW ISTO W N
EN G LISH
J O H N  T R I C K E L
PAXTON. ILL .
FORESTRY
M A R V I N  T S C H U  D I N
TACOMA
B U SIN ES S A D M IN IS TR A TIO N
C A R L  T U C K E R
C R O VILLE. C A LIF .
W IL D L IF E  TECHNOLOGY
G E O R G E  T U R M A N
M ISSO U LA
H ISTO R Y
D O N  T W E T O
M ISS O U LA
B U SIN ES S A D M IN IS TR A TIO N
le f t  row  d o w n : 
T H E O D O R E  T A B A R A C C I
BLACK EAGLE
B U SIN ESS A D M IN IS TR A TIO N
L A W R E N C E  T A L G O
B ILL IN G S
B U SIN ESS A D M IN IS TR A TIO N
P A U L  T A N N E R
B IL L IN G S
B U SIN ES S A D M IN IS TR A TIO N
RAY T Y V A N D  
BUTTE
BU SIN ESS  ADMINISTRATION
A L A N  VAN  H O R N
FORSYTH
EDUCATION
BE N  V I C A R S
ROUN DUP
PHARMACY
D A L E  V I S S E R  
THREE FORKS 
GENERAL BUSINESS
R. E. V O O R H E E S
HOBSON
EDUCATION
R U T H  V O O R H E E S  
KALISPELL
BUS INE SS  ADM IN ISTR.
L Y L E  V R A L S T E D
STANFORD
PHARMACY
G L E N N  W A L L A C E  
ANACONDA
BUS INE SS  ADMINISTRATION
L E I G H  W A L L A C E  
GREAT FALLS
BU SIN ESS  ADMINISTRATION
E L L E N  W A L L I N
ROSEBUD
MUSIC
E L S I E  W A L L I N  
GREAT FALLS 
SPANISH
E M M E T  W A L S H
ANACONDA
BUS INE SS  ADMINISTRATION
E D M U N D  W A R D
PANAMA CITY 
CHEMISTRY
R O B E R T  W A R D
MISSOULA
ENGLISH
R O G E R  W A R F O R D  
RANCH CREEK 
RANGE MANAGEMENT
le ft row down:
W A R R E N  W A T S O N
GLASGOW
BU SINESS A D M IN IS TR A TIO N
B E V E R L Y  W A Y
ROU N DU P
FRENCH
S T E P H E N  W A Y
EVERETT, W ASH.
LAW
VAN DERG RIFT. PA. 
FORESTRY
ROBERT YOUNG
HELENA
LAW
JOE ZACEK
WORDEN
FORESTRY
C E C IL  ZEZU LA 
W H ITE H ALL
P H Y LLIS  WRU
BUTTE
BUSINESS ADMIT
le f t  row do w n :
JO H N  WOODS
SACO
BUSINESS ADM IN ISTR ATIO N
ROBERT WOODS
W OODLAND. C AL IF . 
W ILD LIF E  TECHNOLOGY
W IL L IA M  W OODS
JORDAN
PHARMACY
graduate 
students
P H I L  D U N C A N  
HELENA
B U SIN ESS A D M IN IS TR A TIO N
M A R Y  F A R R I N G T O N  
O LYM PIA . W ASH.
MODERN LANG UAGES
P H Y L L I S  G A R R I S O N
GREENACRES. W ASH. 
HISTO R Y . PO LIT IC A L  SC IENC E
P H O E B E  H A B I B
C A IR O. EGYPT  
M US IC
T E D  H A G G A R T Y
BUTTE
LAW
R O B E R T  K E L L E Y
A N ACONDA
ED UCATION
F R E D  K O E N I G
K A LISP ELL  
PHYSICS
L E O N A  L A M P I
RED LODGE  
MODERN LANGUAGES
J O H N  L U E T J E N
SEATTLE. W ASH. 
JO UR N A LISM
R A M A N  P A T E L  
BOMBAY. IN D IA  
PHARMACY
W A L T E R  S A L E S
MAN H A TTA N
LAW
H A R R Y  S P R A Y C A R
ANACONDA
ED UCATION
J O H N  S U T R
PUEBLO. CO Li 
ENGLISH
_
H A R R Y  T H O M S E N
V ILD LY IS G  DENMARK  
EN GLISH
I M O G E N E  Z U E R C H E R
L O U IS V ILLE . KENTUCKY  
SPAN ISH
junior officers
. . . . ju n io r  o f f ic e rs , 1 9 5 0  m od e l, edna ge a ry , p re s id e n t; e v e re tt c h a ff in ,  v ic e -p re s id e n t; joa n b e ckw ith , 
sec re ta ry  (n o t p ic tu r e d ) ;  he len lam bro se , t re a s u re r ; g e o rg e  fo x , c e n tra l bo ard  d e le g a te  . . . s ince th e  ju n io r  
prom  fo ld e d  th e  ra ison d 'e tre  o f ju n io r  o f f ic e rs  has becom e ra th e r  in ta n g ib le  b u t we m us t n o t fo rg e t 
th a t  i f  i t  w ere n o t fo r  ju n io r  class o ff ic e rs  an d  th e  lik e , th e  ra ison d 'e tre  o f yea rbo oks  too  w ou ld  becom e 
even m ore  in ta n g ib le  th a n  i t  is. as usual c lass a f fa ir s  w ere ha n d le d  a d m ira b ly  an d  w ith  th e  u tm o s t d isp a tch .
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. . . .  no one kno w s q u ite  w h a t th is  p ic tu re  has to  do  w ith  
th e  ju n io r  c lass, b u t i f  one w ere  to  a t te m p t  to  d e fin e  co n ­
c ise ly  w h a t th e  ju n io r  c lass con s is ts  o f  in  m su 's  h e te ro ge ne ou s  
m ass o f s tu d e n ts  th e  sam e d i f f ic u l t y  w o u ld  be e n co u n te re d  
. . . b u t th e y  re m a in  on th e  asm su books l ik e  an a cco u n t 
th a t  lo n g  s ince  sho u ld  ho ve  been re -o p e n e d  u n d e r a new 
n a m e . . . .
sophomore officers
. . . . headed by ro b e rt hasquet . . . au dre y o lson, ba rba ra  b lakes lee , and 
d ick  w h o lg e n a n t w ere th e  b ig  w heels in  th e  sophom ore class . . . d ic k , as 
c e n tra l board de leg a te , spe nt m any asmsu hours and d ivu lg e d  no n a p e th e tic  
tendenc ies in th e  u n ity  p a rty  sw ing th is  sp ring  . . . has a h ig h  in te re s t in 
s tu d e n t g o ve rn m e n t . . . fo llo w in g  in th e  w ake  o f a long s ta n d in g  tra d it io n , 
th e  o th e r o f f ic e rs  acco m plishe d ab so lu te ly  n o th in g  . . . w ere c o m p a ra tive ly  
un kno w n  in th e ir  o f f ic ia l c a p a c ity , save fo r  yea rbo ok  p ic tu res  and on soon 
fo rg o tte n  ab e r day b a llo ts , b u t have h ig h  ra n k  in sophom ore a c t iv ity  
an na ls  . . . .
’52
’52
. . . . re a p in g  th e  f r u its  o f  th e ir  fre sh m e n  a c t iv i t ie s ,  th e  
sop ho m ore  class is k e p t busy w ith  spu r, b e a rp a w , an d  a .I.d . 
. . . w ith  a ye a r b e h in d  th e m  th e y  th in k  th e y  kn o w  w h ich  
classes th e y  ca n  c u t  . . . w h ic h  o re  th e  re a lly  acce p te d  m su 
tra d it io n s  . . . sop ho m ores a re  f a m i l ia r  w ith  th e  fa ces  on 
c a m p us  a n d  fe e l a t  hom e . . . use th e ir  ye o r to  cha n g e  th e ir  
m a jo rs , f in is h  su rve y  cou rses, an d  a d ju s t th e  h o u r -b u d g e t fo r  
s tu d y  an d  p la y  . . . .
frosh officers
. . . .  o f fe r  o r ie n ta tio n  and se tt l in g  dow n to  s e m i- ro u tin e  o f co lle ge l i fe  . . . 
th e  fresh m e n  e le c t th e ir  o f f ic e rs  fo r  th e  yea r . . . th e  b ig  c h ie f th is  yea r 
was jo c k  s te w a rt . . . o th e r o f f ic e rs  in c lu d e d  ka y  m illo n s , ca ro l w ickes , d a n n y  
lom bro s , and b i l l  me m aste rs  . . . new to  th e  w ays o f msu g o ve rn m e n t, th ey  
w a tch  and le a rn  b u t do l i t t le  in th e ir  o f f ic ia l c a p a c ity  . . . th ey  g e t th e ir  
nam es in  th e  cam p us lim e lig h t w h ic h  is good fo r  fu tu re  a c t iv it ie s  . . . w ere 
m ore asm su m in de d th a n  som e o f th e ir  con te m p o ra rie s  . . . have a s ta rt to w a rd  
h o no ra ries  an d  serv ice  o rg a n iz a tio n s  in th e  years to  com e . . . .
’53
’53
. . . .  l ik e  ch ild re n  w ith  new to ys, fre sh m e n  w o n t to  see how  co lle ge  w orks  . . . 
an d  th e y 'l l  t r y  a n y th in g  once . . . v o lu n te e r in g  fo r  th e  d ir ty  w o rk  in  e xch an ge
fo r  sp u r an d  b e a rp a w  p o in ts , th e y  b r in g  w ith  th e m  th e  a n n u a l freshness
an d  v i ta l i t y  th a t  goes w ith  p a in tin g  th e  m an d  ra c in g  fo r  th e  to w e r be ll 
. . . as th e y  a re  in tro d u c e d  to  th e  o ld  s ta nd bys  . . . ab e r day . . . sos
. . . th e y  set th e  fo u n d a tio n s  fo r  th e ir  l i fe  a t  m su . . . .
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. . . .  th e  so tin  band w ith  th e  in s c r ip tio n , "m is s  
m o n ta n a ,"  represents m ore m a n -h o u rs  o f lab or 
th a n  any o th e r p ro je c t o f its  k in d  on th e  cam pus, 
ca ro l fra se r was th e  hono red re c ip ie n t in  '4 9  . . . .
. . . .  th e  be ar paws decided th a t th e y  cou ld 
ra ise m oney by th ro w in g  a dance as w e ll as 
se lling  pop an d  p ro u d ly  c row ned edna geary  as 
th e ir  "s p u r  o f  th e  m o m e n t"  fo r  th e  yea r . . . .
. . . . " i t  m akes l i t t le  d iffe re n c e  w h a t i ta lk  a b o u t because 
you w o n 't  rem em ber w h a t i say, even i f  i t 's  im p o r ta n t, w h ich  
i t  i s n ' t "  . . . .  g o ve rn o r a d la i stevensen o f Il l in o is , com m ence­
m en t address, 1 9 5 0  . . . .
66
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. . . .  th e  e x c e lle n t w o rk  o f m r. fre e m a n  
an d  th e  con vo ca tio n s  co m m itte e  deserves 
m uch  pra ise  b u t s tu d e n t p re se n ta tio n s , 
w ith  th e  b r ig h t e xce p t io n  o f  m usic  g roups, 
seldom  g e t above th e  leve l o f th e  liv e ry  
s ta b le  . . . .
. . . . in te rs c h o la s tic — to  g ive  a id  an d  c o m fo rt 
to  th e  c o m p e tit io n  m in d e d , to  do a s e llin g  job  
fo r  h ig h e r e d u c a tio n , e sp e c ia lly  o t  m su . . . .
. . . . ob e r da y , w hen those w ho s tu d y  hove a cha nce to  g e t a fe w  b lis te rs  on th e ir  
c o lle c tiv e  hands an d  le t  o f f  a l i t t le  s te a m ; fo r  th ose w ho are  no t bo th e red  w ith  d e ta ils  
l ik e  s tu d ies , th e  steam  va lve s  con be re leased , fo r  once, le g it im a te ly ,  a ll in  a ll i t  u su a lly  
tu rn s  o u t to  be a ra th e r  c re d ita b le  c lo m -b o k e  . . . .
67
. . . . bear paws tu rn e d  on a f u l l  scale in it ia t io n ,  
began to  re a lize  th a t  th e  a lp h a  ph i om egas w ere 
a red h o t con te n d e r in th e  service ho no rories  
d iv is io n  . . . .
in the 
(all
. . . .  an in fo rm a l te a  was th e  f i r s t  step os th is  
ye a r's  g ro up  o f fo re ig n  s tu de n ts  s trod e  in to  an 
im p o r ta n t p lace  on th e  cam pus . . . .
th e  g re en  be an ie— sym b o l o f  c o n tro ve rsy  an d  
tr iu m p h  fo r  pe ps te rs ; o f  cou rse  no one w o u ld  be in ­
te re s te d  in  w h a t is u n d e rn e a th  i t  . . .  .
. . . .  th e  le t te r  on th e  h i l l ,  th e  sym bo l o f  one seg m en t 
o f  a m e ric o n  co lle g e  li fe ,  he re th e  fro sh  pay h o m ag e  by 
a n o in t in g  th em se lve s  w ith  its  b lo od  . . . .
quarter
homecoming
. . . .  the  alum s w an t to  see th e  best g am e possible, th e  a th le tic  board  would p refer a 
second ra te  g am e so as to  have tw o la rge  g a te s  for th e  season , th e  teom  alw ays seem s 
to pile up o y ea r 's  tough  luck in one gam e— b u t, my gow d, it is th e  g re a te s t  boon to 
m o n tan a  a th le tic s  since th e  invention  of th e  slo t m ach ine  . . . .
. . . .  as can be easily  a sce rta in ed  by th e  s tra ined  
expressions, idaho  g o t all carried  aw ay with th is 
foo tball business . . . .
. . . .  rousing th e  fa ith fu l— th e  kids work 
ha rd  ag a in s t ra th e r  to u g h  odds; w hich, p e r­
haps, is ju stifiab le  in th e  whole schem e of 
th in g s . . . .
. . . .  a queen  for th e  festiv ities , th e  regu la r 
round of perenn ia l m eetings, dances in the  
halls; all a  p a r t  of fall q u a r te r  a t  m su . . . .
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mid-quarter
. . . . a n d  th e  c a m p u s  lo o k s  q u i te  s tu d io u s  on  th e  
w h o le ,  t h e  lib r a ry  r e a d in g  ro o m  is c ro w d e d , th e  
s te p s  b e c o m e  a lm o s t  to o  d i f f ic u l t  to  n a v ig a te ,  h a l -  
lo w e e n  is s u p p o s e d  to  b e  o n e  o f  th e  y e a r 's  h ig h l ig h ts
fo r  t h e  k id s  b u t  a c tu a l ly  no  o n e  h a s  m o re  fu n  th a n  
p e o p le ,  e s p e c ia l ly  c o l le g e  p e o p le ,  p a n - h e l l  p r e s e n ts  
t h e  n e w  c a p tu r e s  to  t h e  p u b lic  . . . .
. . . . t h e  bo y s f ro m  c o rb in  h a l l ,  o f te n  l e a d e rs  in  t h e  m e n 's  g r a d e  in d e x  d o  f in d  t im e  fo r 
s o f tb a l l ,  h o r s e s h o e s , o r  e v e n  a  b e e r  now  a n d  th e n ,  i t  is ru m o r e d  . . . .

dances in the
f re d d ie  s lack led th e  on ly  nam e dance band to  ap pe ar on th e  cam pus du r in g  the 
yea r, th e  dance in a u g u ra te d  th e  new flo o r  in th e  go ld  roo m , was w e ll a tten de d  and 
cam e o u t w e ll enough f in a n c ia lly  to  rev ive  th e  o ld  cry th a t asmsu should step m ore in to
pro m in en ce  in th e  socia l r in g -a ro u n d . d is tin g u ish a b le  in  th e  m u rm u r o f sm a ll voices were
m u tte r in g s  fo r  m ore asm su sponsored a c t iv it ie s  and dances, a m ale  socia l ch a irm a n  and
a ll such o th e r th in g s  w h ich  are a n n u a l as m u tte r in g s  b u t never seem to  g e t to  th e  action
stage . . . .
. . . .  th e  spu r-sp on so red  sod ie ho w k in s  day dance wos th e  usua l ro a rin g  
success, th e  n ig h t w hen th e  fe m a le  sex a d m its  th a t  i t  is a w om an 's  
w o rld  ins te ad  o f s i t t in g  b a ck  w ith  a sm ug a ll- k n o w in g  sm ile  an d  spe nd ing  th e  
m oney o f  th e  su b ju g a te d  m a le , th e  m ales, ho w eve r, seem to  need no th in g  
m ore  th o n  th e  assu ronce th a t  th e  s ty le  o f  dress w ill te n d  to w a rd  th e  
exp osu re  o f m ore  fe m in in e  fle sh  and less c lo th es  . . . .
fall
. . . . a lth o u g h  i t  has appeared fo r  
years, no one eve r bo thers  to  in q u ire  
ju s t whose "s lo p  sh o p " th is  is or 
s p e c if ic a lly  w h a t a "s lo p  sh o p " is . . .
. . . . and here th e y  are in  person 
. . . . th e  cha rac te rs  a l capp chose 
to  s a t ir iz e  am e rica n  m anners  and 
custom s . . . .
a well rounded
. . . .  f re d d ie  s lack , a f in e  co m b in a -
t io n  o f gu y  lom ba rdo  and kaye  kayse r; . . . .  a g ro u p  o f f in e  h e a lth y  am e rica n  c o l-  . . . .  th e  kappas e n te rta in  beh ind
s p e c if ic a lly  p repa red fo r  th e  poor lege s tu de nts  en jo y in g  them se lves by d a nc in g  nancy fie ld s , one o f th e  cam pus to p
m an . . . .  to  one o f a m e rica 's  le a d in g  dance bands . . . .  ta le n t g ir ls  . . . .
. . . .  new  g re ek  p ledges assem ble in  th e  u n io n  fo r  th e  
t ra d it io n a l a f te rn o o n  g e t-a c q u a in te d  dances . . . .
. . . .  m ore  fro s h , m ore d a n c in g , m ore  re fre sh m e n ts , 
a g u a ra n te e  fo r  a b ig  n ig h t on th e  n o r lh  h a ll steps 
in  th e  la s t fe w  m in u te s  b e fo re  th e  sacred h o u r o f 
1 o 'c lo c k  . . . .
social life
. . . .  m ore  o f sam e, one o f th e  fe w  tim e s  d u r in g  th e  
yea r th a t  one m ay  " g o  o u t "  w ith o u t g o in g  th ro u g h  th e  
fo rm a l processes o f m su d a tin g  . . . .
. . . .  frosh  a g a in , 
th e  ven era b le  spurs
is tim e  Iii 
hosts . .
lite d  to  fe m a les  and
. . . . ju s t 198,470 steps be h in d  
lyn ch  serenaded th e  cam pus on th e  
sche du le  . . . .
C hris topher 
l i ty  co n ce rt
. . . .  th e  m usic c lu b 's  n ig h t c lub  dance is a lw a ys th e  
m ost suave an d  one o f th e  best rece ived o f a ll school 
fu n c tio n s , l im ite d  tic k e ts  are usu a lly  sold o u t w e ll in 
ad van ce , th e  e n te rta in m e n t w e ll above th e  gene ra l 
cam pus c a lib e r  . . . .
in the winter
. . . . th e  jube leers  lead o f f  w ith  a f in e  a rra n g e m e n t 
o f one o f th e  to p  songs in  a m e rica , e tc ., e tc ., e tc . . . .
th e  b a rris te rs  m ig ra te  in  fo rce  to  th e  f lo re i
ho te l to  b re ak  o u t th e  sco tch , don th e  tu x , an d  crack  
w ise a b o u t th e  deon . th e  purpose e v id e n tly  be ing  to  
p ro ve  once and fo r  a ll to  th e  to t te r in g  p ro le ta r ia t  th a t 
law ye rs ore  th e  sm oo the s t m en on th e  cam pus . . . .
quarter
. . . d e sp ite  th e  gooey press releases i t  is q u ite  
: re d ita b le  a f fa i r  an d  a ll w ho a tte n d  seem pleased . .
ra th e r  a close bunch ,
re sen ta tio n
dances
. . . . w elcom e ab o a rd , th e re  is room foi 
everyone, if you h ave  a reserva tion  . . . .
. . . . th e re  was a big crowd a t  b arris te i 
fo r th e  doub ters am ong th e  w oodticks here 
th e  proof . . . .
. . . .  s igm a  d e lta  c h i an d  th e  res t o f  th e  
jo u rn a lis m  schoo l g e t th e  s tra ig h t scoop fro m  
one o f th e  boys w ho has been on th e  roa d , 
in  one o f  a series o f p ro fe ss io n a l le c tu re s  and 
in fo rm a l sm oke rs  . . . .
reach. . .
. . . . th e  sm o rti p o r t i  is one o f th e  m on y  
acts  o f  se rv ice  by m o r ta r  b o a rd , som e o f 
w h ic h  a re  good e n ou gh  to  e x c ite  k a im in  e d i­
to r ia l  co m m e n t . . . .
. . . . m o to  an d  h a r i e n live n e d  th e  co m m u n ity  con ce rt 
p ro g ra m  w ith  th e ir  ve ry  e n te r ta in in g  com ic  m im ic s  o f 
th e  da nce  . . . .
. . . .  s o  b ig  a n  a f f a i r  t h a t  on ly  p a u l  b u n y a n  h im s e l f  c a n  p r e s i de  a s  p a t r o n ,  t h e  n a t i o n a l l y  
f a m o u s  f o r e s t e r ' s  ba l l ,  t h e  e d i f i c e  in t h e  u p p e r  l e f t  is p u r e l y  f o r  a t m o s p h e r e  . . . .
the acme
. . . . t h e y  c o m e  ( a r e  f r i s k e d ) ,  g o  ( a r e  f r i s k e d ) ,  a n d  
c o m e  a g a i n  ( a r e  f r i sk ed  a g a i n ) ,  s o m e  s i gn  t h e  g u e s t  
b o o k ,  o th e r s  d o n ' t  s e e m  to  m i n d  if t h e y  d o  o r  no t .  
t h e  u s u a l  s h o r t a g e  o f  t i c k e t s  b u t  e v e r y  o n e  on  t h e
c a m p u s  is t h e r e  a n y h o w ,  m e r i t  p o in t s  a r e  g iv e n  a t  
s o m e  so ro r i t y  h o u s e s  f o r  g i r l s  w h o  m a k e  t h e  p e r f o r m a n c e  
b o th  n ig h t s  . . . .
. . . c h a r t e r  d a y  c o n v o c a t i o n  in h o n o r  o f  m s u ' s .  . . . .  o r i g in a l  c o m p o s i t i o n s  by
5 7 t h  b i r t h d a y  f e a t u r e d  l o w n d e s  m a u r y ,  j r . ,  p r e s -  c o n g r a t u l a t o r y  s p e e c h e s  a n d  <
id e n t  me  c a in  a n d  t h e  m u s i c  g r o u p s  . . . .  h a p p y  b i r t h d a y  t o  a l l  . . .  .

. aquamaids and the military
. . . . th e  a q ua m a ids  d id  th e ir  usua l f in e  job  on th e ir  ye a r ly  p ro je c t, a ne a t l i t t le  w a te r 
b a lle t  w ith  a fre n c h  a cce n t e n t it le d  “ a s c e n t"  . . . .  th e  m il i ta ry  m oved do w n to w n  to  th e  
am e rica n  leg ion  h a ll, fo r  th e  a n n u a l m il i ta ry  a f fa i r ,  rep o rts  w ere va rie d  b u t in a ll events 
i t  p ro v id ed  a f in e  eve n in g 's  re la x a tio n  a f te r  a w eek o f ha rd  s tu d y in g  . . . .
. . . . th e  um b re lla s  w ere d isca rd ed be fo re  e n te rin g  . . . .  w h a t are  these peop le so in te res te d  in?
th e  w a te r , th e re  w ere no casu a ltie s , even am o ng th e  th e ir  da tes pe rhaps . . . .
um b re lla s  . . . .
. . . . b u r le y ; leg en d, sym bo l, and g ra n d  o ld  m an . " i 'v e  been ca lle d  e v e ry th in g  else b u t
now  th e y  c a ll me a t r a d i t io n . "  th e  class o f 1 9 5 0  w ill be th e  las t to  rem em be r h im  as
dean o f m en , in  ta k in g  th a t m em ory w ith  us we w ill  rem ove a p a r t o f  msu th a t  w i ll  be
very  d i f f ic u l t  to  rep lace . . . .
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. . . y o u r  o n e  a n d  o n ly  c h a n c e  to  t a k e  o u t  
iny  g r u d g e  t h a t  y o u  h a v e  a g a in s t  th e  t h e t a s  . . . .
. . . . m a rk  s e e m s  to  g e t  q u i te  a k ic k  o u t  o f  th i s  
b u s in e s s  o f  b e in g  m a rd i  g r a s  k in g  . . . .
et id genus
. . . . m o re  w o rk  f o r  t h e  a l r e a d y  o v e rw o r k e d  b a n d ,  a t  . . . .  t h e  s n a k e  p i t  g ro u p  t h a t  w a lk e d  o f f  w ith  th e
l e a s t  th e y  s h o u ld  g e t  s e a t s  w h e r e  th e y  c a n  s e e  t h e  b e tw e e n - h a lv e s  s in g in g  c o n te s t ,  l e a d e r ,  b ill m e  n a m e r  . . .
g a m e  . . . .
. . . .  h a v e n 't  done th is  s ince  i 
was a k id  . . . .  m ore  m a rd i 
g ras, th e  spe 's sec tio n  . . . . 
to n i m a tt  h is se lf an d  a seg m en t 
o f  th e  sk i c lu b  d u r in g  th e  n o w - 
fa m o u s  t r ip  to  th e  b ig  m o u n ­
ta in ,  b ro th e r  i f  you a in 't  a sk ie r  
you ju s t a in 't  . . . .
. . . . lo u is  bu d e n z  u n d e r th e  spo nso ish ip  o f th e  n e w - 
m an  c lu b , one o f m a n y  e d u c a tio n a l e x tra s  . . . .
. . . . m iss doe is w e a rin g  a e tc ., e tc . here 
th e y  e re  g ir ls , s tra ig h t fro m  d io r  . . . .
. . . . fre sh m an  girls who have  m a in ta in e d  b e tte r  th a n  
av e ra g e  g rad es a n d  h ave  been  o u ts tan d in g  in service 
to  th e  un iversity , th e  spurs eye th e  new  prospec ts . . . .
. . . . th e  forestry  c lub g e ts  th in g s done, if you d o n 't  believe it ask  don ha rrin g to n  a n d  th e  
rodeo com m ittee , th e  ball, th e  rodeo, food fo r ob e r day  and  m any o th e r th in g s, b u t all 
work an d  no p lay . . . .
in the
. . . .  Chinese a u c tio n  w as one o f th e  h ig h lig h ts  
o f  th e  d r iv e  fo r  m on ey  fo r  th e  w o r ld  s tu d e n t 
se rv ice  fu n d  . . . .
spring
. . . .  m su 's  f i r s t  rodeo was p ro b a b ly  th e  
f in e s t in te rc o lle g ia te  show  in th e  n o rth w e s t, 
o b je c to rs  to  th is  s ta te m e n t m a y  de b a te  w ith  
th e  fo re s try  c lu b , don h a r r in g to n  an d  th e  c a ­
p a c ity  c row d  . . . .
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. . . .  t he miss m on ta n a  p a g e a n t, th e  la b o r pa ins o f th e  b ir th  o f a new a t la n t ic  c ity  
c o n te s ta n t . . . .  a jo k e  to  m an y  s tu de n ts , ra b id ly  de fe nd ed  by its  sup po rte rs  w ith  th e  dean 
o f w om en in th e  va n g u a rd , you th  o p p o r tu n ity  in th e  ho race h e id t t ra d it io n  . . . .
queen of
. . . . ta le n t is h ig h ly  em p ha s ixe d  in th e  press releases b u t do esn 't s ta ck  up so w e ll on 
th e  score cords, good p u b lic ity  fo r  th e  u n iv e rs ity , good exp e rien ce  fo r  th e  g ir ls , and an 
o p p o r tu n ity  fo r  in te res te d  s tu d e n ts  to  expend th e ir  e x tra  tim e  on a w o rth  w h ile  p ro je c t?  . . . .
. . . .  th e  p re s id e n t does th e  honors fo r th is  y eo r 's  rec ip ien t of o f ree  tr ip  to  o tla n tic  city 
a n d  th e  f irs t s tep  on th e  road  to  success . . . .
queens
. . . . th e  q u een  is d e a d , long live th e  q u een !
. . . . d o n n a  buls, miss m o n tan o  
19 5 0  c o n te s tc n t in th e  m iis am crica  
p a g e a n t o t a tla n tic  city  . . . .
another
. . . . c h o w  t im e  on  a b e r  d a y ,  c o m p l im e n ts  o f  
a s m s u ,  t h e  f o re s t r y  a n d  h o m e  e c  c lu b s ,  c how  
l in e  to  r a n k  w ith  t h e  b e s t  o f  m y th o lo g y , a n d  
e n o u g h  p a p e r  c u p s  a n d  p l a t e s  to  c o v e r  o n e -  
h a l f  a c r e  o f  la w n  w ith  a  la y e r  a n  in c h  th i c k  . . .
aber
. . . . o b e r  e le c t io n s ,  s p ik e d  th i s  y e o r  by  th e  
a d d i t io n  o f  t h e  u n i ty  p a r ty  a n d  th e  w i th d r a w a l  
o f  p a n - h e l l  a n d  i n t e r - f r a t e r n i t y  p a r t i c ip a t io n  
a s  u n i t s  . . . .
bigger and better
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than ever
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interscholastic
. . . .  th e  day o f te le g ra m s  fo r  th e  new spurs, th e  fo o tb a l l  te o m  shows o f f  on th e  las t 
day o f s p rin g  p ra c tic e , house d e co ra tion s  are  s ta rte d  w eeks in ad van ce , in  fa c t  fre e m a n  
s ta rte d  th a t  fe rr is  w he e l in  no vem b er. th e  w in n e rs— t r i  d e lt and s igm a nu . . . .
. . . .  h ig h  schoo l m us ic  w eek g ives p ro fess io na l . . . .  h ig h l ig h t  o f  th e  c o m m u n ity  co n ce rt season
ra tin g  an d  e n co u ra g e m e n t to  h ig h  school m u s i-  was th e  d u a l p re se n ta t io n  o f "C a v e lle r ia  R u s ti-
c ians . . . .  c a n a "  an d  " I P a g lia c c i"  . . . .
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commencement
1950
. . . .  th e  p re sen tors  o f th e  sheepsk ins, you 
ore  he reb y  a m em be r o f th e  e lite  f r a te r n ity  
o f  co lle g e  g ra d u a te s  . . . .
. . . . th e  la s t co n vo ca ­
t io n , aw a rd s  fo r  a c h ie v e ­
m e n t, m os tly  sch o la s tic  . .
. . . . yes th e re  i am  in  th e  fo u r th  row  an d  you 
are  r ig h t  th e re  in  th e  m id d le , and th e re  is dad 
w a tc h in g  . . . .
. . . .  up  th e  steps fo r  th e  la s t t im e , th e  sam e o ld  
a u d ito r iu m  ta ke s  on a new  s ig n if ic a n c e  . . . .
. . . . th ro u g h  ob e r g ro ve  fo r  th e  la s t tim e  fo r  3 0 %  o f 
those w ho s ta rte d  o u t fo u r  years ago. those w ho su rv ived  
th e  m su g ra d e  cu rve  an d  th e  ro u n d  o f a c t iv it ie s  p ic tu re d  
on th e  p re cee d ing  pages . . . .
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. . . . a th le te  jo h n  h e ld in g  b ro u g h t 
a new  v ig o r  to  th e  po s itio n  o f asm su 
p re s id e n t . . . k e p t th e  o f f ic e  open 
to  a ll s tu d e n ts  and s t i l l  s tu d ied  . . . 
m ade co n ta c ts  fo r  busy a th le t ic  and 
c e n tra l boards . . . che cked w ith  th e  
senate  g ro u p  . . . even w o rked  on 
th e  s k a t in g  r in k  . . .  he kne w  asm su 
business . . . added h e ld in g  en e rg y , 
c o n g e n ia lity , an d  t im e  . . . asm su 
a cco m p lishe d  m ore , m ore  ea s ily , th a n  
in  seve ra l yea rs  . . . .
. . . . second m an in th e  to p  asm su 
d u o , dave fre e m a n  to o k  cha rge  o f 
c o m p lic a te d  asm su f in a n c in g  an d  th e  
b u d g e t- f in a n c e  co m m itte e  . . . ce n ­
t r a l b o a rd  d e le g a te  fo r  tw o  years, 
he kne w  m su 's  s tu d e n t po lic ie s  as 
a w ho le  . . . th e  rou gh  spots in  spe nd­
in g  . . .  he p a t ie n t ly  s igned th e  b il ls , 
p la n n e d  n e x t ye a r 's  b u d g e t . . . . 
seem ed to  be ce n tra l b o a rd 's  m an o f 
dec is ion  . . . w o rked  w ith  u n usu a l 
c a p a b ility  . . . an d  th e  usu a l fre e m a n  
finesse . . . .
. . . .  d a v e  fre e m e n , la u ra  be rg h , d ick w o h lg en an t, s tu d e n t au d ito r  bill a n d e rso n , to rv  
h a lvo rson , dan n y  lam b ro s, g eo rge  fox, kay H ennessey, john  h e ld ing , iex m udd , george 
rem in g to n , a n d  fa c u lty  m em b er edw in b riggs . . .  a g roup  of leg is la to rs  w ith  m ore th a n  
th e  u sua l ab ility  a n d  am b itio n  ind iv idually  . . . w orked hard  to  g ive asm su  co llective 
s a tis fa c tio n  in th e  tra d itio n a l a re a  of s tu d e n t g o v e rn m en t . . . .
asmu
. . . .  q u ie t kay  h ennessey , v ic e -p re s id e n t of 
asm su , e x -o ffic io  social ch a irm a n  of all s tu ­
d en ts , a cco m p lish ed  th e  u sua l on a  cam p u s 
w ith  liv in g -g ro u p  u n its  fo r such  ac tiv ity  . . . . 
. . . .  sm iling  l ittle  lex m udd le f t th e  asm su 
records w ith her sp ec ia l s ta m p  of th o ro u g h n ess  
an d  a ccu racy  . . . th e  p e rfe c t s ec re ta ry  . . . .
. . . .  re a d ju s tm e n t in  m a n y  areas o f a th le t ic  a c t iv i ty ,  in c lu d in g  th e  s p e n d in g , was 
d u ty  th is  ye a r fo r  d ic k  ca rs te nse n , bob a n de rson , da ve  fre e m a n , ross m il le r ,  un ive  
a u d ito r  k i r k  b a d g le y , lex  m u d d , e x - o f f ic io  c h a iim a n  jo h n  h e ld in g , an d  a th le t ic  d ire c to r  
h u b b a rd  . . .  a new  p ro g ra m  un d e r a new  d ire c to r  h a n d le d  th e  o ld  m su p ro b lem s 
cam e to  an  e f fe c t iv e  c u lm in a t io n  w ith  th e  ju s t-a f te r - s c h o o l jo in in g  o f th e  s k y lin e  six 
a m uch  im p ro ve d  a re a fo r  m o n ta n a 's  c o m p e tit io n  . . . .
student committees
. . . . fo rm e r  s e n tin e l e d ito r  m arge  h u n te r  
d id  and re -d id  th e  o r ie n ta t io n  an d  a l l- y e a r  
g u id a n c e  p a m p h le t . . . th e  m book . . . 
h a n k  d i re an d  jo a n  s m ith  he lped on th e  
a d d it io n  o f th e  m e n 's  in tra m u ra l ru les  and 
th e  a c t iv a te d  copy . . . m a rge  p u b lish e d  a 
b e tte r  o f f ic ia l  asm su bo ok  a t s lig h t ly  m ore  
th a n  th e  b u d g e t f ig u re  . . . y e t w ith  a new 
lo o k  . . . .
. . . .  f r id o y  m o rn in g  c o m p e tit io n  to  s tu d e n t 
u n io n  c o ffe e  . . . th e  h o m e co m in g  v a r ie ty  
show , c h a r te r  da y  an d  low n de s  m a u ry , m su 
an d  m sc c h o ra l g ro u p s , th e  n o rth w e s t spe ake r 
series o f fo u r  . . . o th e r  e x e c e p tio n a l p ro ­
g ra m s  o f fe re d  th is  y e a r th ro u g h  th e  e n de avo r 
o f  th e  m em be rs  o f c o n v o c a tio n s  c o m m itte e  . . . 
don h a r r in g to n , m r. ro b e rt s tru c k m a n , m r. jo h n  
le s te r, c h a irm a n  bob bu rn s , m r. e d m u n d  fre e ­
m a n , don l ic h tw a rd t ,  m r. ro b e r t ba te s  . . . .
. . . .  g re e n  b e a n ie s , th e  b u tte  g a m e , sos, 
a b e r d a y , h o m e c o m in g  p a rad es  . . .  a d  in ­
f in i tu m  . . . th e  g ro u p  . . . ja n e  h a n n a h , 
m on a  w o h lg e n a n t,  m a rg ie  jesse, m a r ia n  b e ll, 
bob n ic h o ls o n , don h a r r in g to n , ge ne k a llg re n , 
do n  s ta n a w a y , a n d  j im  m u rp h y  . . . sp e n t a 
w o r th w h ile  y e a r w ith  th e  tra d i t io n a l  . . .
p la n n e d  m a n y  e x t ra  a c t iv i t ie s  . . . le f t  reco rds 
o f  eve ry  m ove  th e y  m ad e  fo r  th e  n e x t g ro u p  
w ho  w i ll  pa ve  s tu d e n ts ' re m e m b e re d  w a lk s  . . .
. . . . th e  a c t iv i ty  fe e , th e  cam p us  
p o p u la t io n , th e  p e rce n ta g e s  o f  d is t r ib u ­
t io n  . . . d e ta ils  o f  b u d g e t a n d  fin a n c e  
c o m m itte e  w ho  m e t re g u la r ly  th is  yea r 
to  p a rc e l o u t th e  fe w  e x t ra  d o lla rs  fo r  
th e  1 9 4 9 - 5 0  b u d g e t . . . p la n  th e  1 9 5 0 -  
S I sp e n d in g  sche du le  . . . s p r in g  b o m b ­
sh e ll o f  th e  c u t fo r  d e b a te  m e t o p ­
p o s it io n , th e n  a d ju s tm e n t by th e  c o m ­
m it te e  . . . .
s tu d e n t m e m b e rs : da ve  fre e m a n , 
d o ris  lu n d , a l g a le n  . . . .
committees
. . . .  in  a cam pus soc ia l w h ir l th a t  a lw a ys 
seems to  lea ve  th e  c o m m itte e  o u t in  th e  co ld , 
asm su s t i l l  had ca ry l h e lm e r, ja n ic e  lu d w ig , kay  
hennessey, an d  ja c k  law son to  a rra n g e  th e  b ig  
fre d d ie  s la ck  en g a g e m e n t w in te r  q u a r te r  . . .
to  keep th e  liv in g  g ro up s ha pp y  th e y  reg a ine d  
th e ir  s ch e d u lin g  pow er th is  yea r . . . e ve ry th in g  
seem ed to  b a la n ce  . . . .
pow er o f rev iew  in d e fin e d  areas o f 
asm su p u b lic a tio n s  as a d u ty  en d  a p r iv ile g e  
w as re a lize d  on th e  1 9 5 0  p u b lic a tio n s  board 
. . p o lic ym a ke rs  fo r  th e  k a im in , s e n tin e l, 
m o u n ta in e e r, an d  th e  s trays . . .  joe  b u ley , 
les ru tle d g e , bob an de rson , dean o f s tu de nts  
he rb  w u n d e rlic h , k a im in  ad v ise r ed d u g a n , don 
g r a f f ,  george re m in g to n , m a rg o t lu e b b e n , m arge 
h u n te r , ch a irm a n  la u ra  be rgh , se n tin e l a d ­
v iser c y r ile  van duser and do ris  lu n d  . . . 
d id  a b e tte r  jo b  th a n  th e  usua l e d ito r-c h o o s in g  
g ro up s p re v io u s ly  . . . loo ked  a t p u b lic a tio n  
pro b lem s w ith  m ore  kn o w in g  eyes . . . .
. . . .  c o m m u n ity  co n ce rt series th is  ye o r w ith  its  seve ra l f in e  
p ro g ram s cost s tu d e n ts  a new low  p rice  in d iv id u a lly ,  b u t c e n tra l 
bo ard  d iscussion a b o u t n e x t yea r's  schedu le  fe a tu r in g  th e  b a lle t 
russe, to o k  days . . . .  th e  c o n tra c t was s igned a g a in  and 
a n o th e r c o m m itte e  w ill  se ll th e  season . . . s tu de n ts  respons ib le 
fo r  th e  w o rk  th is  yea r . . . george k ra u s , ju n e  ca n a vo n , and 
ch a irm a n  p o rky  pa u lson . . . .
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student union committees
h o m e o f th e  s e n tin e l, th e  osm su reco rds, th e  s tu d e n t o rg a n iz a t io n s ' business 
o f f ic e , th e  s h u ffle b o a rd  ga m es, th e  e x h o rb ita n t-p r ic e d  te x ts , a n d  th e  b la c k e s t c o ffe e  in 
m o n ta n a  . . . th e  s tu d e n t u n io n  is a c e n te r  fo r  m a n y  s tu d e n ts ' d a y tim e  a c t iv it ie s  . . . 
a f te r  d a rk , th e  b u ild in g  is repossessed by th e  jo in e rs  an d  th e ir  m e e tin g s  . . . an d  th e  
o th e r c row d  w ho  com e in  p a irs  to  lo u n g e  . . . .  y e t i t  w i l l  a lw a ys  have th e  b o tto m  
le ve l s te a d y in g  in flu e n c e  o f a fe w  th o u sa n d  c o k e -s to r ite s  . . . .
. . . .  s tu d e n t, fa c u l ty ,  a d m in is tra t iv e , an d  
a lu m n i re p re se n ta t ive s  s e tt le  th e  d if f ic u lt ie s  
in v o lv e d  in  th e  s tu d e n t u n io n  se t up . . . 
ru m o r ru m b le s  o f a re c re a tio n a l cop pe r room  
w ith  n ite - c lu b  a tm o sp h e re  fo r  w e e k -e n d  
e ve n in g s  . . .  a h a n d c ra ft  shop an d  o th e r 
im p ro v e m e n ts  . . . go ve rn o rs  a re  m iss he len  
g le aso n, ja n e t b le ss ing , s tu d e n t u n io n  b u i ld ­
ing  m a n a g e r c y r ile  va n  du se r, m a rg a re t 
jesse, bob h e ld in g , m r. p a u l b is c h o ff , u n i­
v e rs ity  a u d ito r  k i r k  b a d g le y , geo rg e  fo x , 
m a in te n a n c e  head to m  S w e aring en . . . . 
n o t p ic tu re d  . . . ja c k  g r in d e y , les ru tle d g e , 
d r . b ro w d e r, m iss c lo w , ca r l d ra g s te d t, he rb 
w u n d e rlic h  . . . .
. . . . s tu d e n t m em bers o f s to re  bo ard  . . . co rp o ra te  
d ire c to rs  o f  th e  bo ok  s to re  an d  fo u n ta in  . . . how ie  
h e in tz ,  roya l joh n so n , abe o 'h e rn , bob h e ld in g  . . . .
i
p h y l johnson 
pre s id e n t
do nn a  b u rr  
v ic e -p re s id e n t
p a t hennessey
edna g e a ry  tre a su re r
secre ta ry
associated women students
ba ck  row , I. to  r . : k u g le r , la m b ro s , w h a le n , m id d lc to n , a n to n . 
m id d le  ro w : m c le o d , b e ll, fo s la n d , k u h n e , b e r la n d , ty r re l l .  
f r o n t  ro w : b e rg e t, b u r r, jo h n so n , hennessey, ge a ry .
women’s athletic association
. . . .  w om en  s in tra m u ra l a th le t ic s , th e  in d iv id u a l p a r t ic ip a t io n  reco rds, a th le t ic -  
soc ia l a c t iv i t ie s  fo r  m su coeds, h ig h  schoo l p la y -d a y  com e o u t o f  th e  w o rk  o f 
th e  w .a .a . c o u n c il o f  spo rtsm a na ge rs  an d  liv in g  g ro u p  re p re se n ta tive s  . . . .
jo a n n a  m id t ly n g  
p re s id e n t
peg m cd o n a ld  
v ic e -p re s id e n t
. . w .a .a . c o u n c il in c lu d e s  ad v ise r m rs. gco rg c
s a rs fic ld , peg m c d o n a ld , ce lia  ly o n , jo a n n a  m id t ly n g , joa n 
b e c k w ith , no rm a m a e  m ilk w ic k , ca ro l fra s e r, ju n e  sm ith  
ly n  h e s t ik in ,  m a rc e lla  c h e z ic k , do n n a  ba r, ja n e  h a n n a h , ja n  
c u r ry , ge n ie ve ve  w e lch , b e tty  b e r la n d , m arge  an de rson , ida bo b  
h e r r in g , n o rm a  b e ll, p a t b e n z , jo  ca rso n , gene g ilm o re , lois 
sop cr . . . je a n  co u tu re , sh rle-y m cko w n , ge ren e  w e b b e r, p a t 
eva ns , e le a n o r an d e rso n , p h y ll is  fu lm o r ,  m a r jo r ie  m o r io n , 
w ilm a  e ll is , s h ir le y  pe te sch , m a ry  ja n e  jo h n so n , ja n  fe rg u so n , 
d o ro th y  ross, a n n e  b e a t ty , ju n e  b a k e r  . . . .
jo a n  b e c k w ith  
secre ta ry
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. . . .  t y p ic a l  c o l le g i a te  e d i to r  g e o rg e  
r e m in g to n  u s e d  a  t y p ic a l  t a l e n t  a n d  
e n e r g y  to  m a in t a in  t h e  k a im in  fa I I— 
q u a r t e r  s m u r r - m a d e  r e a d ib i l i ty  r e ­
c o rd s  . . . t h e  i n e v i ta b le  d u l ln e s s  
o f  t h e  m su  d a i ly  r o u n d ,  h e  t e m p e r e d  
w ith  s o m e  s h a r p  e d i to r ia l  l ic k s  a r o u n d  
th e  s t a t e  a n d  c a m p u s  . . .  h e  w o u n d  
u p  s h y  o f  a  f e w  s k i  t r ip s  a n d  m a n y  
h o u r s  o f  s le e p ,  b u t  l a c k e d  l i t t l e  in 
t h e  j o u r n a l i s t ic  lin e  . . . .
montana kaimin
. . . .  f lo y d  la r s o n  w h ip p e d  o u t  
m a s t e r p i e c e s  in  t h e  in a n e  f e a ­
t u r e  d e p a r t m e n t  . . . e x e r c is e d  
h is  c r i t i c a l  e y e  in  e d i to r i a l  w r i t ­
in g  d u t i e s  . . . .
. . . .  a n i t a  p h i l l ip s ,  a n o th e r  
o n e  o f  t h e  f iv e  a s s o c i a te s  a n d  
th e  o f f i c ia l  w o m e n  " w o r k e r  in 
w o r d s "  . . . h e lp e d  in  n e w s , 
m a k e - u p  a n d  in  e a c h  o f  t h e  
s lo t s  . . . .
. . . . ab le  a d v ise r ed d u g a n  s te a d ie d  th e  
k a im in  "b r e th e r n  an d  s is te rn "  . . . n e g o tia te d  
im p ro v e m e n ts  . . . c r is p ly  h a nd ed  o u t rea dy  
rep lie s  to  th e  qu e s tio n s  re m su new spa pe r p o l­
ic ies  . . . .
. . . . co m b in e d  s m u r r- re m in g to n  p u n ch  ab ove  an d  b e h in d  th e ir  s ta u n ch  asso c ia te  e d ito r  
g ro u p  p u lle d  th e  k a im in  up  to  new  cam p us  an d  s ta te  in te re s t leve ls  . . . fo u r  t im e s  w e e k ly  
. . .  in  sp ite  o f  o v e r tim e  pro ced ures , la z y  re p o rtin g  classes or th e  usua l g ra d e -p o in t expense, 
th e ir  pa pe rs  ap p e a re d  . . . c o lle g ia te  da sh , som e th o u g h tfu ln e s s , an d  a t lea s t one m ill io n  
t i r in g  m an  ho u rs  . . . .
. . . . to m  m en de l re tu rn e d  
a f te r  one ye a r 's  o b se rva tio n  
do w n  u n d e r . . .  a t  msc . . . 
w o rk e d  in  a l l  th e  k a im in  as ­
so c ia te  e d ito r  spots . . . .
. . . .  a n o th e r  o f  th e  f iv e  o ld  
fa it h fu ls  . . . w a rd  s im m s . . . 
fo rc e d  to  f i l l  in  as spo rts  e d ito r  
. . . tu rn e d  in th e  cop y . . . .
. . . .  news e d ito r  don g r a f f  
was ha nd ed  th e  b ig  jo b  th is  
sp rin g  . . . .  w ith  a yea r's  
re m in g to n  a p p re n tic e s h ip , h e 
show ed p ro m ise  . . . .
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. . . .  d ic k  sh ir le y , tw o -q u o r te r  k a im in  
business m a n a g e r . . . q u ie tly  ke p t 
th e  reco rd  a d v e rtis in g  in ta k e  ba lan ced  
w ith  th e  r is in g  g ro u n d - f lo o r  expenses 
. . . u n lik e  som e cam pus o rg a n iz a ­
tio n s  th e  new spaper s tayed o u t o f  
th e  red . . . som ehow  m a n a g in g  to  
s lash prices fo r  th e ir  ye llo w  copy 
pa pe r . . . .
ove r in  th e  a d v e rtis in g  area w in te r  
q u a r te r  to  lea rn  s t i l l  a n o th e r fa c e t 
o f  k a im in  l i fe  . . . " o ld  honest jo h n "  
. . . w ith  th e  f la i r  fo r  us in g  a vast 
vo ca b u la ry  . . . jo lte d  th e  cam pus 
in  th e  Septem ber s ta te  s izz le  . . . 
and a fte rw a rd s  proved th e  s in c e rity  
o f th e  s m u rr-p r in c ip le  . . . u n d e n ia b ly  
th e  cam p us jo u rn a lis t o f d is tin c tio n .
the journalists
. . . .  joe  s te ll,  th e  jose o f page 
th re e  . . . w ro te  spo rts  co ve r­
age w hen o the rs  w o u ld n 't  . . . 
a lso s ta rre d  in  le t te r  w r it in g  . . .
1 1 6
. . . cy noe tra n s fe rre d  fro m  th e  low e r h ig h e r u n iv e rs ity  ju s t 
t im e  to  v o lu n te e r  fo r  e m p ty  k a im in  p o s itio n s  . . . .
. . . . f r a n k  z u b ic k  o f th e  d a rk ro o m  tu rn e d  
o u t th e  g lossies fo r  th e  h o m e -e n g ra v in g  p la n t 
on th e  k a im in 's  s h o rt p h o to  b u d g e t . . . .
. . . .  an  im p o ss ib le  ta s k  a t m su b u t d o nn a  
r in g  w o rke d  to  m o d ify  th e  usu a l co lu m n s  
o f  th e  p in s -h u n g  soc ie ty  news . . . .
. . . . cop y desk . . . scene o f th e  r ig h t  o r 
th e  re w r ite  . . . s u rro u n d e d  by  th e  no isy  keys 
to  m su ne w spa pe r success . . . re p o rte rs '
h a ven  is, to  d u g a n  a t  le a s t, so m e w h a t fa r  
aw a y  . . . .
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sentinel
. . . .  e n e rg e tic  do ris  lu n d  . . . th e  best p ro c ra s tin a to r  
in  th e  w o r ld  . . . she is resp on s ib le  fo r  m ix -u p s  w h ich  
in e v ita b ly  a p p e a r in  c lass an d  liv in g  g ro u p  sections 
. . . fo r  m in o r  ba tch es  o f copy, u su a lly  la te  . . . fo u r  
s e n tin e l years in  he r co lle g ia te  ca re e r . . . c h a tt in g  
lu n d y  b u s tle d  a ro u n d  th e  s tu d e n t u n io n  . . .  in  and 
o u t . . .  in  a n d  o u t . . .
. . . .  p u nch  in  th e  u n ity  p a rty  push . . . th e  pu nch  
o f th is  p u b lic a tio n  . . . good o ld  o 'n e i l  . . . bob 
d id  th e  d u m m y , th e  co n tra c ts , th e  b u d g e t, and f in a l ly ,  
th e  bo ok  . . . som e tim e s  fo rm id a b le ,  o f te n  f r ie n d ly ,  
o 'n e il ha n d le d  w h a t pe rsonne l th e re  w as to  h a n d le  . . . 
s tu d ie d  fo r  m an y  hours . . . an d  s t i l l  e d ite d  th e  y e a r­
book . . . .
. . . .  b ig g e s t a s h tra y  in  th e  w o r ld  . . . th e  se n tin e l 
o f f ic e  p la yed  a v a r ie d  ro le  . . .  i f  th e  coke  sto re  was 
c ro w d e d , th e  c o ffe e  cam e up . . .  so m an y  o f th e  
b e tte r  cam pus d iscuss ions th ese w a lls  have he ard  . . . 
a t  t im e s  s tu d e n ts  do  th in g s  con ne c te d  w ith  p u b lic a tio n  
o f m su 's  ye a rb o o k  in  th is  room  . . . a lth o u g h  po ison , 
lu n d  and o 'n e i l  have a fe w  o th e r d is tra c tio n s  . . . .
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. . . .  a d v ise r  c y r ile  van  duser w h iske d  th ro u g h  
th e  s tu d e n t u n io n  . . . he r b u ild in g  . . . passing 
o u t th e  m e e tin g  room s an d  c h e ck in g  th e  lou ng e  
o r  th e  th e a tre  . . . d ro pp ed  in  o cca s io n a lly  to  
go ove r som e s e n tin e l d e ta ils  m it  th e  e d ito rs  . . . .
. . . .  do nn a  persons seem ed to  l ik e  
th e  c ra zy  l i fe  an d  a cco m p lishe d  he r 
assoc ia ted  b i t  . . . en ou gh  to  ta k e  
o ve r th e  '5 1  . . .  th e  che yen ne k id  
d ra n k  c o ffe e  l ik e  a tro u p e r  an d  
lea rn ed  th e  som e tim e s  a im less scu rry .
. . . .  le roy  a se rlin d  . . . assoc ia te  
e d ito r  . . . he lpe d  on o 'n e i l's  p ro je c ts  
. . . th e  a d m ira l also w ro te  a th es is  
and th o u g h t a b o u t an  even m ore  im ­
p o r ta n t " i t ' s  one hu n d re d  tw e lv e  and 
o n e -h a lf  days a w a y "  p ro g ra m  . . . 
t r ib u te  to  one d il lo n  d e lta  g a m m a  . . .
. . . .  m a rg ie  jesse . . . th e  g ir l  w ith  
th e  m il l io n  jobs and a m ill io n  c a p a ­
b il it ie s  . . . she d id n ' t  en ca m p  in 
se n tin e l q u a rte rs  b u t as assoc ia te  she 
had ass ig nm en ts  th a t  b ra n ch e d  ove r 
th e  cam p us . . . and m a in ly  in  th e  
j b u ild in g  . . . .
. . . .  c o o p e ra tive  fie ld s , na ncy  . . . p ro du ced  th e  
d iv is io n  pages a lo ng  w ith  th e  o th e r  cam pus a r t  c o n tr i­
b u tio n s  she m anages to  m ake  . . . a lo ng  w ith  he r 
d ra m a tic  w o rk  . . . she m e t th e  de ad line s  an d  added 
th e  re q u ire d  o r ig in a l to u c h  . . . .
. . . . m an  w ith  a loa d  on . . . 
Hugh o 'c o n n o r o f th e  s trob e  l ig h t ,  
speed g ra p h ic , t r ip o d  an d  f i lm  loade rs  
. . . a l l  fo r  th e  s e n tin e l . . . m issed 
a fe w  a p p o in tm e n ts  b u t th e re  w ere 
m ill io n s  o f th e m  . . . .
the
sentinel
crew
. . . . lon g  yea r w ith  its  in e v ita b le  p ro b lem s . . . h ig h  p o in ts  . . . low  spasm s . . .
c ha ng ed  in  1 9 5 0  as i t  had in  1 9 4 9  . . . th e  sam e d ir ty  o f f ic e  w ith  new  peop le  . . .
fe w e r sp u r p o in te rs  y e t a c e r ta in  n u m b e r o f fr ie n d ly  v o lu n te e rs  w ho d id n ' t  q u ite  un d e rs ta n d
th e  score o f th e  n o -sco re  bo ok  th ro u g h  th e  ye a r . . .
. . . .  ja n ic e  lu d w ig  headed a s ta f f  th a t  ca lle d  c lu b 's  p re s id en ts  fo r  n in e  m on ths  
. . . . a l w id e n h o ffe r  fu rn is h e d  th e  d ra w in g s  fo r  th e  liv in g  g ro u p  sec tio n  . . . . 
w ilm a  e llis  he lpe d  w ith  th e  p h o to g ra p h y  . . . g e o rg ie  fa b e rt  s tru g g le d  to  tra c k  
dow n th e  w h o 's  w ho o f a ll th e  g ro u p  p ic tu re s , was a g re a t d e lig h t to  th e  e d ito r
. . . . w a rd  s h a n a h a n  dre w  m a n y  line s  an d  w h is tle d  . . . george os tro m  began
as o 'c o n n o r's  he lp e r a n d  s ta yed to  he lp  on a p p o in tm e n ts  . . . to m  am b ro se  ha n d le d
th e  to u g h e s t job  o f a l l ,  th e  in d e x  . . . a lth o u g h  he d id n ' t  g e t his p ic tu re  ta k e n
c le tu s  s m ith  w ro te  th e  copy an d  m an ag ed  th e  s p o rt sec tio n  . . . .
. . . . o l co ch ra n e  . . . th e  business m a n a g e r an d  
th e re b y  c h ie f  o f  h is  o w n  ad s ta f f  . . . c u b ic le s  on  th e  
th ir d  f lo o r  served as th e ir  h e a d q u a rte rs  fo r  th e  s e llin g  
a n d  la y o u t . . . b i l l  an d e rso n  a n d  a l l  th e  re s t sw ea ted  
o u t eve ry  d o l la r - t r ip  d o w n to w n  a n d  in to  th e  s ta te  p o cke ts  
. . . .  q u e s t io n : c o u ld  he m e e t th e  b u d g e t f ig u r e  . . . .
sentinel business side
. . . .  s ta f f  o f  th e  pe op le  w ho w o rr ie d  an d  w o rke d  
m a k in g  m on ey  w h ile  th e  f r o n t  o f f ic e  m ad e  th e  p la n s  
w h ic h  sp e n t i t  . . . '4 9  n u m b e r o f  pages . . .th e  
a c t iv i ty  sec tio n  . . . se n io r c lass b a c k g ro u n d  in  m aro o n  
. . . m ad e  po ss ib le  by  a lo s t su rg e  o f  e n e rg y  in  se llin g  
ads . . . ads . . . ads . . .
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mountaineer
. . . . m s u 's  c o n t r ib u t io n  to  c u l tu r e  in  w o rd s  . . .  a  c h a n c e  fo r  t h e  m o re  l i t e r a r y  s tu d e n ts  
to  a i r  th e i r  c r e a t iv e  t a l e n t s  . . . f i rm ly  e s ta b l i s h e d  now  a s  a  c a m p u s  p u b l ic a t io n ,  it  c o m e s
o u t  q u a r te r ly  w ith  th e  l a t e s t  d o n a t io n s  . . . th e  e d i to r ia l  s t a f f  u n d e r  th e  a b le  g u id a n c e
o f  a d v is e r  jo h n  m o o re , a n d  e d i to r - in - c h i e f  jo e  g io n e t ,  s o r te d  th e  b e s t  f ro m  th e  g o o d  . . . 
d o n n a  c o s te r ,  p a t  m c g in n is ,  h e le n  le n h a r t ,  j im  w a r d , a n d  la r r y  k a d le c  s p e n t  lo n g  h o u rs
p r e p a r in g  th e  co p y  fo r  t h e  p r e s s ,  a n d  o f fe re d  w o rk  o f  th e i r  ow n  . . . d a v e  lin d e ll m o v e d
u p  to  e d i to r - in - c h i e f  th i s  s p r in g  . . . r o b e r t  ta y lo r  o f fe re d  v a r io u s  c le v e r  w o rk s  . . .
a n  a n o n y m o u s  w r i te r  s h a r p e n e d  h is  a d je c t iv e s  in  a n  a t t a c k  a g a in s t  m o n ta n a  in  th e  e d i to r ia l  
th i s  s p r in g  . . . th i s  is su e  r e c e iv e d  th e  h ig h e s t  p r a is e  f ro m  k a im in  c r i t ic s  . . .  a r t  is
h e a d e d  by  n a n c y  f ie ld s  w ith  t h e  h e lp  o f  g e o rg c  g o g a s  a n d  jo y c e  d a r k  . . .  a  w o r th y  p u b l i ­
c a t io n ,  by  a n d  fo r  th e  s tu d e n ts  . . . .
forestry kaimin
. . . .  t h e  w o o d tic k s  e d i t  a n d  p u b lis h  t h e i r  o w n  y e a r b o o k  . . . d e p ic t i n g  th e  a n t i c s  o f 
t h e  f o r e s te r s  f o r  t h e  p o s t  y e a r  . . . t h e y  in c lu d e d  e v e r y th in g  f ro m  th e i r  h o m e c o m in g  
b a r b e c u e ,  t o  w in te r  q u a r t e r  p a r t i e s  w ith  t h e  w o r th y  h o e  d a n g  s y m p h o n y ,  to  t h e i r  i l l u s tr io u s  
e x t r a v a g a n z a  t h e  3 3 r d  a n n u a l  f o r e s t e r 's  b a l l  . . . t h e  f o r e s t r y  s c h o o l  is t h e  o n ly  in d iv id u a l  
s c h o o l  t h a t  u n d e r t a k e s  s u c h  a  p r o j e c t  . . . a n d  c a n  b e  ju s t ly  p ro u d  . . . e d i t o r - i n - c h i e f  
o f  t h e  b u n y a n i t e s  a n n u a l  w a s  d a le  r o b in s o n  . . . t h e  r e s t  o f  t h e  s t a f f  i n c lu d e d  k la s  f e n e l l ,  
j im  m c d o u g a l ,  c h a r l e s  k e r n ,  w a y n e  w ild e , ro ss  h e r r in g to n ,  a n d  b o b  d a m o n  . . . le o n  c o h e n  
w a s  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  w ith  a  s t a f f  in c lu d in g  b o b  c o o n e y ,  jim  c h a m b e r l a in ,  jo e  m e u c h e l ,  
d a n  d a n ie l s ,  f r a n k  w e s k a m p ,  b e r t  m o r r is ,  w a i t  k a s b e r g ,  h a r r y  c o v e y , e d w a r d  b a n g le ,  a n d  
b o b  d u v a l  . . . th i s  y e a r 's  b o o k  w a s  a  f i n e  e x a m p le  o f  a  d e p a r t m e n t a l  y e a r b o o k  . . . .
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choral
. . . .  msu is ju s tly  p ro ud o f 
th e  m ixe d  chorus w h ich  gives 
every s tu d e n t a chance to  s ing 
fo r  c re d it . . . .
. . . . th e  a cap e lla  ch o ir  a n j  th e  ju b ile e rs  
ha nd le  w id e ly  d iv e rg e n t types o f voca l m usic 
and bo th  do e q u a lly  w e ll . . . are to p  am b assa­
dors o f good w ill a ro un d  th e  s ta te  . . . .
groups
n o r m a n  g u l b r a n d s c n  
d i r e c to r ,  u n iv e r s i t y  c h o r a l  g r o u p s
/
. . . . a t t i r e d  in  t h e  lo n g - s o u g h t - f o r  n ew  u n if o r m s  th e  b a n d  
p r o v id e d  c a m p u s  m u s ic a l  c o lo r  . . . a lw a y s  w illin g  e x c e p t  
w h e n  th e y  h a v e  to  s i t  in  t h e  l a s t  row  o f  th e  b a lc o n y  a t  t h e  
b a s k e tb a l l  g a m e s ,  b a n d  m e m b e r s  p u t  in  a  g r e a t  m a n y  lo n g  
h o u r s  fo r  v e ry  l i t t l e  c r e d i t  e x c e p t  s e l f - s a t i s f a c t i o n  . . . .
grizzly band
ju s t in  g r a y  
b a n d  d ir e c to r
4 ,
eu ge ne  a n d r ie  
o rch e s tra  d ire c to r
symphony orchestra
. . . . th e  sym ph on y  o rch e s tra  th is  yea r a ch ieve d  he igh ts  
n e ve r b e fo re  d re am ed  o f in  m o n ta n a  . . .  a s m a ll sym ph on y  
w h ich  s te pp ed , in a cco m p lis h m e n t, q u ite  be yon d th e  p o te n tia l 
fo r  a p p re c ia tio n  a t m su . . . .
. . . th e  de b a te rs : losers in  th e  g re a t b a tt le  o f th e  bu d g e t 
o f  1 9 5 0  . . . cou ld  a f fo rd  to  ta k e  a fe w  tr ip s  fro m  th e  
a th le t ic  d e p a rtm e n t on k n o w in g  m ore o f th e  r ig h t peop le 
b e tte r , re ly in g  less on o ra c u la r  pow ers in  m a tte rs  o f  m oney . . .
ra lp h  m c g in n is  
d e ba te  coach
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and debate
. . . . th e  m su d e b a te  te a m  a g a in  w on an in v ita t io n  to  th e  n a tio n a l m ee t 
a t  w est p o in t, p la c in g  w ith  th e  to p  te n  in  th e  c o u n try  . . . a lso lea rn ed  
th a t  i t  is d i f f ic u l t  to  a rg u e  w ith  a Scotsm an . . . .
drama
. . . . d r a m a  d i r e c to r  le ro y  h in z e  a n d  
t e c h n ic a l  d i r e c to r  a b e  w o llo c k  c o n ­
t in u e  to  tu r n  o u t  a m a z in g  r e s u l ts  w ith  
o n ly  a  s h o e  s t r in g  to  o p e r a t e  on  . . . 
o u r  to w n  w e n t  w ell b e y o n d  w h a t  is 
g e n e r a l l y  e x p e c te d  f ro m  a  c o l le g e  p r o ­
d u c t io n  . . . w a s  t h e  h ig h  p o in t  o f  a 
f in e  y e a r  . . .  a n  a l l - s c h o o l  m u s 'c a l  
y e a r  a g a in  w h ic h  m e a n t  tw o  sh o w s 
in  p r o d u c tio n  a t  t h e  s a m e  t im e  a n d  
w ith  n o  lo ss  to  e i t h e r  . . . .
our town
. . . .  t he p la y  w ith o u t scenery cen te re d  a ro u n d  th e  
k in d ly  s ta te  m a n a g e r . . .
the cast
stage m a n a g e r
d r. g ibbs
joe  c ro w e ll..........
h e rb  carson 
d ic k  haag 
joe l fle m in g
m rs q ibbs jo a n  h a rd in
u rs  w ebb he len  hayes
qeorqe q ib bs fra n k  ho u le
e b e -ca  q ib bs
w o lly
e m ily  w ebb
pro fesso r w illa rd  
m r. w ebb
w o m an  in th e  a u d ito r iu m  
m an in  th e  a u d ito r iu m
..................................................... lou is  e lm ore
..............  c a r ro ll o 'co n n o r
...................... .b a rb a ra  h il l
a r t  lu n d e ll
con s ta b le  w arren
ba seb a ll p layers don n ic o l, ga y  rissm a n, la r ry  b rod ie
ass is ta n t s ta ge  m anagers  
peop le  o f th e  to w n
th e lrm  
isab e ie  g o p ia n ,
f ra n k  f i tx g e ra ld ,  cha rle s  s c h m itt 
joyce s ip e rly , an n  stone , 
h a g g a r ty , b a rb a ra  h i l l ,  de lo res w h ite , 
ju n e  th a y e r, m a x in e  ta y lo r ,  ken  say lo r
there shall be no night
the cast
dr. k a a r lo  v a lko n e n  don lic h tw a rd t
m a ria n d a  va lko n e n   bo nn ie  lu  pe rry
dave corw ee n     r ich a rd  haag
p h o to g ra p h e r  ge ra ld  n a v ra til
un c le  w a ld e m o r.....................  ....................jesper jensen
gus shum an ................. to m  she rlo ck
e r ik  va lko n e n  cha rles  s c h m itt
k a a tr i a lq u is t coleen haag
le m p i ja c k ie  lo ise lle
d r. ziem ssen c. g . c rom w e ll
m a jo r  ru tk o w s k i ro b e rt ing m a n
joe b u rn e tt lou is e lm ore
ben g ic h n e r .................................................................. b il l b in e t
tra n k  o lm s te ad  a r th u r  lu n d e ll
sa rg e a n t gosden la r ry  kad lec
"how  eager is man to know and  
do the rig h t but how, how hardly  
shall he learn w h a t it  is and how 
to do it?"
antigone the castan tig o n e ................................................................. joon hordinismene ...........................................................m ary m aurer
creon .....................................................................jesper jensen
carroll o 'connor
sentry ....................................................................... cyrus noe
haim on .....................................................................louren buck
teiresias ............................................................don lichtw ordt
a. wollock
a tten d an t on teiresias joel flem ing
messenger .........................................................richord haag
euydice .................................................................dorothy ross
chorus leader edm und j. e. ward
soldiers jack shapira , ort lundell
chorus john bennet, V irginia bulen,
p at evans, isabel gopian, betty m o y tie ld , 
june me leod, louetta riggs, charles schm itt, 
tom  sherlock, rosalie slocum, ann stone
all school production
the barber 
of Seville
ne il d a h ls tro m , b a r ito n e  fig a ro
coleen ha ag , sop rano rosina
ge org e  lew is , te n o r ......................................  c o u n t a lm a v iv a
jim  c a ll ih a n , bass b u ffo  b a rto lo
gene h u c h a la , basso.................................................................b a s ilio
a lice  byers, sop rano be rtha
lan e ju s tu s , b a r ito n e  fio re llo
vern  joh n so n , bass c a p ta in  o f th e  g u a rd
the cast
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m m m agm m i
. . . .  in h is  f i r s t  y e a r  a s  m su  a th l e t i c  d i r e c to r  c a c  
h u b b a r d  p u t  m su  a th l e t i c s  o n  s o u n d  f in a n c ia l  f e e t  a n d  
e x p a n d e d  th e  e n t i r e  a th l e t i c  p r o g ra m , w ith  t h e  sw itc h  
t o  t h e  s k y - l in e  s ix  c o n fe re n c e  th e  a th l e t i c  f u tu r e  lo o k s  
b r ig h te r  t h a n  it  h a s  in  y e a r s  . . . .
. . . .  t e d  s h ip k e y  in h is  f i r s t  y e a r  a t  t h e  h e lm  of 
g r iz z ly  f o o tb a l l  c a m e  o u t  w ith  m o re  w in s  th a n  lo sse s  
a n d  tu r n e d  o u t  a f ig h t in g  a g g re s s iv e  g r iz z ly  te a m  t h a t  
sh o u ld  g o  f a r  in  t h e  s k y - l in e  s ix  c o n fe re n c e  n e x t  
f a l l  . . . .
d a h lb e r g  
a s s i s t a n t  f o o tb a l l  c o a c h
a d a m s  
c h ie f  s c o u t i i s t a n t  f o o tb a l l  c o a c h
r h in e h a r t
t r a i n e r
. . . . c o - c a p ta in  r a y  b a u e r ,  a l l - c o a s t  
e n d ,  b r o k e  th e  p c c  p a s s  re c e iv in g  
r e c o rd  w ith  th i r t y - o n e  c o m p le t io n s ,  
f o u r  f o r  to u c h d o w n s  a n d  a  to t a l  y a r d ­
a g e  o f  5 3 5  . . . .
ja c k  o ' lo u g h lin ,  pcc ho n o ra b le  m e n tio n , re c ip ie n t o f  th e  g r iz z ly  cup 
as o u ts ta n d in g  u n iv e rs ity  a th le te , w in n e r o f th e  o u ts ta n d in g  p la ye r 
a w a rd  fo r  th e  ho m eco m in g  ga m e, th e  u n iv e rs ity 's  m ost a d m ire d  
a th le te  . . . .
sem a nsky , c o -c a p ta in ;  h e ld in g , 
fo rd ; pcc h o n o ra b le  m e n tio n .
football
graduates these men
. . . .  n in e te e n  sen iors  fin is h e d  th e ir  careers  as g r iz z ly  fo o tb a ll p la ye rs , 
m a n y  o f  th e m  fo u r -y e a r  le tte rm e n , in  th e ir  fo u r  yea rs  th e y  w on m ore 
ga m es th a n  th e y  los t, m a n y  o f th e m  a g a in s t ove rs ize  o p p o s itio n  . . . .
b o tto m  row , I. to  i
a lco lm , m a ty e , ku b e r ic h , k u m p u r is , d e la n e y , do y le , o b e rw ise r.
ham erne ss , k o rn , k e im , co rk , m u rp h y , b r in e y , se ls tead .
wash, state 13; msu 7
. . . .  f ire d  up s ilv e r t ip s , ready to  ea t cou ga r m ea t 
bru ised and b a tte re d  a h ig h ly  fa vo re d  w ash, s ta te  
co lle ge te am  a ll ove r th e  lo t a t p u llm a n  be fo re  g a m bo ld  
un co rke d  a long pass to  pa u l th a t sna tched v ic to ry  
fro m  th e  g r iz z ly 's  grasp w ith  on ly  s ix  m in u tes  re m a in ­
in g : 1 3 -7  . . . .  a h ig h ly  po lished m o n ta n a  gro un d  
gam e and th e  cou ga r's  fu m b le it is ,  a lo ng  w ith  in co m p e ­
te n t o f f ic ia t in g ,  gave arm  ch a ir  q u a rte rb a cks  som e th in g  
to  ta lk  a b o u t fo r  weeks a f te r  . . . W ash ing ton 's  g a llow ay  
scored fro m  th e  tw o  fo r  th e  cougars  e a r ly  in  th e  th ird  
pe rio d  a f te r  th e  g r iz z ly  fo rw a rd s  had he ld  s tu b b o rn ly  
fo r  s ix  p lays, th e  g r iz z ly  score cam e e a r ly  in  th e  
fo u r th  s ta nza  w hen k in g s fo rd  chu cked  to  bauer fro m  
th e  tw e n ty -s ix .  by rn e  con ve rte d , w ith  fo r ty - f iv e  sec­
onds re m a in in g  k in g s fo rd  was on his w ay  to  pay d ir t  
w hen an o f f ic ia l ru led  h im  o u t o f bounds on th e  fo r ty -  
f iv e . fro m  th e  press box va n ta g e  p o in t, scribes c la im ed  
th a t  he was w e ll in  bounds . . .  s ix  v a lu a b le  cougars 
w ere s ide lin ed  w ith  in ju r ie s  end as one W ashington sports
w r ite r  p u t it ,  " t h e  g r iz z lie s  gave th e  cougars a ll th e  
fo o tb a ll th e y  w a n te d ."  . . . .  o 'lo u g h lin , byrne and 
k in g s fo rd  k e p t th e  g r iz z ly  o ffe n se  m ov ing  w h ile  the  
e n tire  fo rw a rd  w a ll tu rn e d  in  an o u ts ta n d in g  p e r fo rm ­
ance . . . sk ipke y  sa id , " i t  was a te r r i f ic  b a ll gam e, 
th e  g r iz z lie s  p layed th e ir  best and w hen th e y  do th a t 
i am  sa t is f ie d , w in , lose or d ra w , th e  o f f ic ia t in g  was 
th e  w ors t we had a ll yea r and th e  th re e  bad ca lls  m ig h t 
w e ll have been th e  fa c to r  th a t los t us th e  ga m e, m oving  
p ic tu res  have proven th a t  th ey  w ere bad calls  . . . .
k in g s fo rd , reed, by ri
n p b c ll, w o ld , k.
south dakota 13; msu 33
. . . .  g r iz z ly  o p tim is m  h i t  a new  h ig h  w he n  a sm a lle r 
b u t m ore  ag g re ss ive  m o n ta n a  te a m  d e fe a te d  sou th  d a k o ta  
u n iv e rs ity  3 3 - 1 3  a t b i l l in g s  in  th e ir  season op en er sept. 
1 7 . .  .w ith  new  he ad coach te d  sh ip k e y  a t  th e  he lm  
fo r  th e  f i r s t  t im e , th e  s ilv e r t ip s  ha d  th e  sp a rk  th e y  w ere 
m iss in g  a l l  la s t season, t ie d  up  a t 1 3 -1 3  w ith  te n  m in ­
utes re m a in in g  in  th e  la s t q u a r te r , th e  m o n ta n a  te am  
h i t  th e ir  s tr id e  an d  ro lle d  fo r  th re e  q u ic k  to u ch d o w n s  
. . . .  a lth o u g h  th e  g r iz z ly  l in e  w as to u g h  an d  opened
m
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w id e  holes in  th e  coyotes fo rw a rd  w a ll,  th e  m o n ta n a n s  
fo u n d  th e  s k y - ro u te  m uch ea s ier an d  con ne c te d  w ith  
te n  o f n in te e n  fo rw a rd  passes . . . o ' lo u g h lin ,  m u rp h y , 
k in g s fo rd  an d  h e ld in g  sp a rke d  th e  g r iz z ly  o f fe n s e , m u r ­
p h y 's  t r ic k y  ru n n in g  an d  o ' lo u g h lin 's  p lu n g in g  a te  up 
ya rd a g e  w h ile  th e  w e ll- t im e d  g r iz z ly  a ir  a rm  s tru ck  
w ith  p re c is io n , le f t y  b y rn e , m a k in g  his v a rs ity  d e b u t 
b e fo re  th e  ho m eto w n  fo lk s  b o o ted  th re e  e x t ra  po in ts  
an d  d id  his sha re  o f th e  b a ll c a r ry in g  . . . m o n ta n a  
fa ns  le f t  th e  ga m e s a t is f ie d  an d  c o n f id e n t th a t  sh ip ke y  
w as th e  m an  th e y  had sea rched fo r  to  g u id e  th e  g r iz z lie s  
to  a resp ec ta b le  p o s itio n  in  fo o tb a l l  c irc le s  . . . s h ip ke y  
sa id  a f te r  th e  ga m e , " i  am  w e ll s a t is f ie d  w ith  th e  
squ ad 's  progress an d  th e  te a m  loo ked  good th ro u g h o u t 
th e  g o m e "  . . . .
. . . .  coach s h ip ke y  w as r ig h t  w hen he sa id , " u ta h  s ta te  
w ill  be no p u s h o v e r ."  le a d in g  1 6 -0  a t th e  end o f th e  
th ir d  q u a r te r , th e  g r iz z lie s  show ed th e ir  f i r s t  le t-u p  
o f th e  season, le t t in g  th e  ag g ie s score th ir te e n  p o in ts  
in  th e  f in a l q u a r te r  . . . g r iz z ly  l in e  p la y  w as a t its  
best in  th e  f i r s t  h a lf  h o ld in g  th e  agg ies to  a to ta l o f 
13 yard s , b a u e r w as sp e c ia lly  e f fe c t iv e , d u m p in g  e v e ry ­
th in g  th a t  cam e his w ay  an d  s p il l in g  ca p u to  in  th e  
end zo n e  fo r  a sa fe ty  . . . ba u e r w e n t fo r ty  yard s on 
an e n d -a ro u n d  fo r  th e  f i r s t  g r iz z ly  score a n d  k in g s fo rd  
dro ve  o ve r fo r  th e  second to u c h d o w n  a f te r  o ' lo u g h lin  
had in te rc e p te d  ad o rn s ' pass an d  c a rr ie d  i t  to  th e  tw o  
. . . th e  s ilv e r t ip s  ha d  th e ir  c law s  sha rpe ne d an d  a im e d  
a t a ll-c o n fe re n c e  ja y  von noy an d  k e p t h im  b o ttle d  
fo r  th e  fu l l  s ix ty  m in u te s  . . . k u b e r ic h  p la ye d  s ix ty  
m in u te s  o f ha rd  b a ll fo r  th e  g r iz z lie s  and was o u ts ta n d ­
ing  on defense , b y rn e  booted b o th  p la ce m e n ts  . . .
th is  m a rke d  th e  f i r s t  t im e  in f iv e  years th a t  th e  g r iz z lie s
had be aten  th e  ag g ies . . . s h ip ke y  sa id , " w e  p la yed
good de fense and th e  o n ly  t im e  th a t  th e  ag g ies cou ld  
g e t g o in g  was a g a in s t o u r second an d  th ir d  s tr in g  lin e -
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. . . .  p re d ic te d  to  w in  by a c o m fo rta b le  m a rg in , g r ix x ly  
g r id d e rs  fo u n d  th e  g o in g  to u g h e r th a n  th e y  hod e x ­
pe c te d  fro m  C olorado a an d  m 's  ram s an d  s u ffe re d  
th e ir  second s e t-b a c k  o f th e  season 2 7 -1 2  . . . th e  
ram s ta ll ie d  in  th e  f i r s t  q u a r te r  on th re e  lin e  p la ys 
fro m  th e  g r ix x ly  te n  an d  s ta yed  o u t in  f r o n t  u n t i l
. . . .  O regon s ta te  had ju s t to o  m uch  fo o tb a l l  te a m  
fo r  th e  g r ix x lie s  as th e  6 3 -1 4  score w e ll in d ic a te d , 
ru n n in g  fro m  m ic h ig a n  ty p e  sp in n e r p la ys th e  be ave r 
backs  had a fie ld  da y  ro m p in g  ove r an ou tc lassed and 
o u tm a n n e d  g r ix x ly  fo rw a rd  w a ll . . . .  w ith  a co m p le te  
p la to o n  system  th e  beave rs  scored in  eve ry  pe rio d  exce p t 
th e  th ir d  an d  set a new  reco rd  fo r  s co ring  a g a in s t a 
pcc te a m  . . . .  th e  o n ly  c re d ita b le  sho w ing  th e  g r ix x lie s  
m ade w as th e ir  a ir  c ircu s  w ith  h e ld in g  an d  k in g s fo rd  
p itc h in g  to  b a u e r, b r in e y  an d  by rn e , th e y  con ne c te d  
w ith  17 o f 34 . . .  . be ave r backs  w e n t w ild  ru n n in g  
g r ix x ly  pu n ts  b a ck  fo r  a to ta l o f  272 yard s , c a rp e n te r , 
tw en ge  an d  v a il la c o u r  w ere  th e  u n to u ch a b le s  in  O regon's 
b a c k fie ld  w h ile  d a r k ,  m c g u ire  a n d  de s y lv ia  w ere  rou gh  
in th e  lin e  . . . .  a t ire d  an d  b e a ten  g r ix x ly  te a m  
re tu rn e d  hom e a f te r  fo u r  gam es on th e  roa d , w ith  
s te w a rt s u f fe r in g  fro m  a bro ke n  leg fro m  th e  Oregon 
c lash  an d  m a y te  an d  bates o u t o f  th e  lin e u p  th e  g r ix x lie s  
w ere  in no shape fo r  th e  co m in g  ho m e co m in g  c lash  w ith  
ida ho  . . . .  s h ip ke y  s ta te d  a f te r  th e  Oregon ga m e , "w e  
m e t th e  best b a ll c lu b  w e hove m e t a l l  yea r, o u r  o ffen se  
w e n t w e ll a n d  w e w ere a co n s ta n t th re a t ,  d e fe n s ive ly  
w e d id n ' t  have en ou gh  to  ho ld  dow n th e  be ave r b a c k s ."
oregon state 63; msu 14
k in g s fo rd  w e n t a ro u n d  end fro m  th e  th re e  in th e  c los ing  
m in u te s  o f th e  h a lf ,  o ' lo u g h lin  b u cked  ove r in  th e  
th ir d  q u a r te r  a f te r  th e  g r ix x lie s  had p u t to g e th e r  a 
su s ta in e d  d r iv e  fro m  th e ir  ow n tw e n ty - th re e  . . . . 
th e n  th e  ram s s ta rte d  h i t t in g  an d  s tru c k  pay d i r t  th re e  
m ore  t im e s  b e fo re  th e  f in a l gu n  . . . b y rn e  p la yed 
h e a d s -u p  de fe nse , s to p p in g  tw o  sure to u ch d o w n s  w ith  
d e a d ly  ta c k le s , th e  g r ix x lie s  m ade one g o a l lin e  s ta n d , 
h o ld in g  th e  ram s fo r  dow ns on th e  six  . . . m o n ta n a  
w a s n 't th e  sam e te a m  th a t  had p la yed  a g a in s t W ash­
in g to n  s ta te , good b lo c k in g  a n d  ta c k lin g  w ere  sore ly  
la c k in g  a n d  th e  g r ix x ly  ae r ia ls  w ere  n o t h it t in g  as th e y  
ha d  e a r lie r  in  th e  season . . . "w e  ha d  a b e tte r  b a ll 
c lu b , b u t to o  m u ch  t im e  on th e  roa d m ade th e  g r ix x lie s  
t i r e  in th e  fo u r th  q u a r te r , "  sh ip k e y  said
s te w a rt, ha nse n , c h a ff in
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. . . . d ix ie  h o w e ll's  ida ho  van d a ls  s tu nn ed  8 5 0 0  
g r iz x ly  ho m eco m in g  fa ns  by sco ring  tw e n ty  po in ts  in 
th e  f ir s t  f i f te e n  m in u tes  o f p la y  and k e p t r ig h t on by 
p o u rin g  i t  on th e  hapless s ilv e r t ip s  u n t i l  th e  f in a l 
m in u te s  o f p la y , w in n in g  4 7 - 1 9  . . . .  th e  p is to n  knees 
o f k in g  b lo ck , id a h o  fu llb a c k , and th e  s h if ty  ru n n in g  
o f d ie h l and b ro ga n  k e p t th e  g r iz z ly  fo rw a rd s  b a ck  on 
th e ir  heels a ll a fte rn o o n , th e  van d a ls  p ile d  up  a to ta l 
o f 3 7 6  yards ru sh in g  to  th e  g r iz z ly 's  14 6  . . . c h ic k , 
" c r a z y  le g s ,"  m u rp h y  g o t aw a y fo r  a b e a u t ifu l se ve n ty - 
ya rd  run  to  th e  ida ho  tw e n ty , to m m y  k in g s fo rd  danced 
and evaded o n ru sh in g  ida ho  ta c k le rs  as he fl ip p e d  his 
w e ll kno w n  passes fo r  a to ta l o f  15 9  yard s , he ld in g  
added 7 7  m ore  in seven a tte m p ts  . . . g r iz z ly  backs 
fo u n d  i t  to u g h  g e ttin g  a ro un d  ida h o 's  sh rine  gam e re p ­
re se n ta tive  k il ls g a a rd  and h is ru n n in g  m a te  o ve rga a rd . 
. . . .  v o lk , fo rd  and m a tye  p lo yed  good defense fo r  
m o n ta n a  w h ile  k in g s fo rd , h e ld in g , m u rp h y  an d  re lia b le  
o ' lo u g h lin  spearheaded th e  g r iz z ly  a t ta c k , ba ue r re ­
ceived passes in his m ost c o m p e te n t m a n n e r b u t was 
pushed ha rd  fo r  re ce iv in g  honors by id a h o 's  barnes 
. . . .  fo r  th e  second s tra ig h t yea r ho m eco m in g  was 
a d ism a l f lo p  fro m  th e  fo o tb a ll s ta n d p o in t . . . .  " o u r  
w ors t d e fe ns ive  gam e a ll yea r, g r iz z ly  ta c k le rs  s lipp ed 
o f f  o f run ne rs , o ' lo u g h lin  p la yed  w e ll as a lw a ys and 
ave rag ed  b e tte r  th a n  e ig h t yards per t r y , "  sh ip ke y  said . .
msc 12; msu 34
. . . .  s t i l l  b ru ised fro m  th e  pre v io us  w ee k 's  de fe a ts  th e  
g r iz z lie s  bounced to  l i fe  in  b u tte  to  d u m p th e  bobcats 
3 4 - 1 2  and w in  th e  tra d it io n a l copper bow l . . . .  a f te r  
a s low  f ir s t  q u a rte r  th e  g r iz z ly  gam e h i t  its  peak fo r  
th e  season as h e ld in g  and k in g s fo rd  te am ed  up to  h it  
w ith  s ix tee n  o u t o f  tw e n ty - fo u r  passes fo r  2 2 0  yards, 
ray  ba ue r g ra bb ed  tw o  fo r  to uch do w n s , roy m a lco lm  
ran  fo r  e ig h ty  s p e c ta cu la r yards to  p ro v id e  fa n s  w ith  
th e  m ost e x c it in g  p la y  o f th e  day an d  was a con s is ten t 
g ro un d  g a in e r  a ll a f te rn o o n  . . . .  o ' lo u g h lin ,  by rn e  and 
ham m erness k e p t po un d in g  a t th e  bo b ca t lin e  ea ting  
up b ig  hu nks  o f ya rd ag e  w h ile  fo rd , ken C am pbell, 
ku b e r ic h  and hansen ancho red  th e  b ru in  l in e  . . . .  
adam  m a rsh a ll led th e  bo b ca t o ffe n se , scoring  bo th  o f 
s ta te 's  to uch do w n s  w h ile  boston and d ris co ll p layed top  
de fense . . . .  coach sh ip key  was w e ll pleased and said , 
" t h e  g r iz z lie s  show ed good fo rm  once th e y  g o t g o in g "  
. . . .  a c h ille d  c o n tin g e n t o f g r iz z ly  fa ns  re tu rn e d  hom e 
w ith  th e  copper bow l res tin g  fo r  th e  second consecu tive  
yea r in  th e  g r iz z ly  den w ith  no s ign  o f i t  be ing  m uch 
m ore th a n  a ro u tin e  fo rm a li ty  fo r  q u ite  some tim e  to  
com e . . . .
v o lk , k in g , m a lon e
eastern wash. 6; msu 19
. . . .  sco ring  th re e  t im e s  in  th e  f i r s t  tw e n ty  m in u te s  
a n d  h o ld in g  e a s te rn  W ash in g to n co lle ge  o f e d u c a tio n  
to  a m in u s  seven yards se t th e  s ta ge fo r  th e  g r iz z lie s  
fo u r th  w in  o f th e  season.. 19-6  . . . .  roy m a lc o lm ,
g r iz z ly  h a lfb a c k , re tu rn e d  to  his sophom ore fo rm  as 
he ree le d  o f f  lon g ga in s  c o n s is te n tly  th ro u g h  th e  savage 
l in e  fo r  a to ta l o f  n in e ty -n in e  yard s , b y rn e  an d  o ' lo u g h -  
l in  ran  w e ll fo r  m o n ta n a , each sco ring  on ce  . . . . 
s ilv e r t ip  lin e m e n  w ere  e f fe c t iv e , op e n in g  la rg e  holes in 
th e  savage lin e , ha nse n , fo rd , b r in e y  an d  C am pbell 
w ere  o u ts ta n d in g  . . . m ich e lso n , savage fu llb a c k  was 
a pow erhouse fo r  th e  savoges ru sh in g  fo r  78 o f ewe's 
152 yard s , p e in , sava ge c e n te r  was o u ts ta n d in g  be h in d  
th e  lin e  . . . m o n ta n a  end fra n k  b r in e y  to re  a c a r t -  
ileg e  an d  w as s id e lin e d  fo r  th e  rest o f  th e  season . . . 
g r iz z ly  p u n t in g  h i t  a season h ig h , a ve ra g in g  fo r ty  yards, 
h e ld in g  an d  k in g s fo rd  h i t  te n  o f tw e n ty  a tte m p te d  ae ria ls  
fo r  130 ya rd s  . . . s h ip ke y  w as w e ll p leased, b e a t in g  
th e  sava ge te a m  th a t  had upset th e  g r ir z lie s  in  th e  
season op en er a ye a r ago . . . .
brigham young 6; msu 25
. . . .  n in te e n  m o n ta n a  sen iors b ro u g h t dow n th e  c u r ta in  
on th e ir  co lle ge  fo o tb a ll careers  th u n d e r in g  ap p la use  
as th e y  tro u n ce d  b rig h a m  you ng  u n iv e rs ity  2 5 -6  a t  
do rn b la se r f ie ld  no ve m b e r e ig h te e n th  . . . .  o ' lo u g h lin ,  
th e  g r iz z lie s  m ost v a lu a b le  p la y e r co u n te d  th re e  t im e s  
and a l l- c o a s t end b a u e r raced th ro u g h  th e  byu b a c k - 
f ie ld ,  in te rc e p te d  ecc le 's  la te ra l and loped fo r t y - f iv e  
yards fo r  th e  g r iz z l ie s ' o th e r  score . . . .  jo h n  he ld in g  
h i t  s ix  o f  seven passes in th e  f i r s t  h a lf ,  h a n k  fo rd  p la yed 
o u ts ta n d in g  b a ll a ll a f te rn o o n , th ro w in g  key  b lo cks  an d  
sm e a rin g  e v e ry th in g  th a t  cam e his w ay . . . th u s  th e  
g r iz z lie s  w ou nd  up th e ir  1949 season w ith  f iv e  w in s  and 
fo u r  losses . . . .  s h ip ke y  sa id , "w e  are  g o in g  to  m iss 
th e  n in te e n  g ra d u a tin g  sen iors , i was w e ll p leased w ith  
th e  w a y  th e  boys to o k  to  th e  spread fo rm a t io n , w h a t 
w e a re  g o in g  to  la c k  in  e xp e rien ce  n e x t fa l l  we w ill 
m ake  up in  hu s tle  an d  ag g re ss ive n e ss ." . . . .
 -  >  •
fron t row, I. to r .:  m alcolm , helding, selstad, bauer, somansky, kum puris, kuberich. 
second row, I to r.: king, delaney, briney, korn, ke im , cork, ford, hammerness. 
th ird  row, I. to r.: C am pbell,k ., Campbell, d., kafentxis , reed, doyle, ch c ffin , o 'loughlin, 
kingsford.
fourth row, I. to r .:  me coy, onsum, m ayte, le claire, ro thw eiler, byrne, volk, ingram . 
f if th  row, I. to r . : sh ip ke y , head coach; hansen, wold, m urphy, duncan, cook, adams, ass't.
coach; erdhaus, ass't. coach, 
back row, I. to r . : w a lker, m gr.; lam berg , sr. m gr.; rh inehart, tra iner; o 'loughlin , equipm ent 
mgr.
ray bauer was named a ll-coast end by pcc coaches, helding, o 'loughlin and ford received honorable 
m ention, bauer broke pcc pass receiving records w ith  th irty -o ne , for a to ta l of 5 1 5  yards, four for touch­
downs . . . tom m y kingsford ranked f if th  in pacific coast passing, helding was seventh. ox'loughlin led g rizz ly  
scoring with 4 2  points, m ontana punters ranked th ird  in the conference with a 3 7 .8  average, the team  as 
a whole ranked firs t in pcc pass defense, allowing o n ly  85  yards per gam e; second in pass offense w ith 154  
yards per gam e; sixth in to ta l offense w ith 3 1 6 .8  yards per gam e and fourth in to ta l defense allowing 2 7 3 .1  
yards per gam e . . . .
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frosh football
. . . . coach c h in ske  m ou ld ed  one o f th e  
f in e s t fro sh  fo o tb a ll te am s in rm u  h is to ry , 
th e  frosh  w ere b ig  an d  fa s t b u t p la yed  up 
an d  do w n, said ch in ske , ' ' t h e i r  o n ly  loss a 
61 to  0  tro u n c in g  by th e  wsc frosh  was bad 
a t its  best b u t th e  d iffe re n c e  in  th e  tw o  
te am s was no t w h a t th e  score in d ic a te s ."  
ch in ske  c ite d  o u ts ta n d in g  w o rk  by jones, dens- 
m ore , S tew art, rod y , g e r lin g e r, m aus, yu rko , 
g ra ves, carlson on d  la ird  . . . .
basketball
graduates these men
. . . . bob cope, l i t t le  a ll-a m e r ic a n , 
one o f th e  na tion s  lea d in g  scorers and 
o u ts ta n d in g  g r iz z ly  casbah ace fo r  th e  
past fo u r  years . . . .
. . . . jig g s  d a h lb e rg  led  a squad o f ve terans 
to  m o n ta n a 's  g re a te s t b a ske tb a ll season in 
h is to ry  . . . .
irs tensen , e a h a rt 
ih a m , m a r in k o v ic h .bo tto m
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. . . . o v e te ra n  m o n ta n a  b a s k e tb a ll te a m  w ith  p o te n tia l 
sophom ores la u n ch e d  i t 's  1 9 4 9 - 5 0  c a m p a ig n  a t  b il l in g s , 
dec. 2 - 3  by d u m p in g  n o rth  d a k o ta  8 3 - 5 3  and 7 3 - 6 3 .  
g r iz x ly  ce n te r  bob cope cam e w ith in  one p o in t o f ty in g  
h is  ow n s ing le  ga m e sco ring  reco rd  w hen he ch a lke d  
up 3 9  p o in ts , sophom ores ha sq u e t an d  spa rks m ade 
th e ir  v a rs ity  d e b u t an d  p ro ved  th em se lve s  a to p  fo rw a rd  
c o m b in a t io n  . . . .  n e x t th e  g r iz z lie s  tra v e le d  to  
p o c a te llo , id a h o  fo r  a fo u r  te a m  s in g le  e lim in a t io n  to u r ­
n a m e n t w ith  co lle g e  o f id a h o , ea s te rn  W ash ing ton and 
id a h o  s ta te , th e  g r iz z lie s  cam e o u t on to p  by d e fe a tin g  
co lle g e  o f id a h o  8 3 - 3 4  a n d  ewe 8 4 - 7 6 .  cope was nam ed 
th e  o u ts ta n d in g  sho o te r o f th e  to u rn a m e n t , cars tensen 
th e  best de fe n s ive  p la y e r, b o th  rece ive d go ld  w atches 
a lo n g  w ith  coa ch d a h lb e rg  . . . th e  f i r s t  hom e gamers 
o f th e  season m ad e  i t  s ix  s tra ig h t w ith  d o u b le  w ins  
ove r w h itm a n  8 1 - 3 0  an d  7 9 - 5 6 .  cope an d  cars tensen 
d o m in a te d  bo th  ba ckb o a rd s , cope g o t 21 th e  f ir s t
spa rks, ha squ e t, lu ckm a n
gam e and 31 th e  second, g ra h a m  h i t  o f te n  fro m  th e  
co rners , ba u e r s to le  th e  b a ll o f te n  an d  his w e ird  pas­
sing k e p t w h itm a n  cagers guess ing  and a t t im e s  his 
ow n te a m m a te s  . . . .  i t  was e ig h t in  a row  fo r  th e  
g r iz z lie s  as th e y  tro u n ce d  th e  w h itw o rth  p ira te s  7 8 - 6 3  
a n d  9 1 - 6 1 .  p o in t ave rag e  to  d a te , 81 p o in ts  pe r gam e, 
cope h i t  58  p o in ts  in  th e  tw o  gam es to  b r in g  h is co lle ge 
p o in t to ta l to  1 3 2 0 . g ra h a m , spa rks an d  m a r in k o v ic h  
w ere ab le  ass is ta nce . . . .
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benga ls  a g a in  pushed th e  g r iz z lie s  beyond e xp ec ta tio ns  
b e fo re  los ing  8 1 - 7 4 .  fo u l sho o tin g  tu rn e d  th e  tr ic k  as 
th e  g r iz z lie s  h i t  31 to  ida ho  s ta te 's  10 . cope was the 
b ig  scorer w ith  21 and cars tensen fo llo w e d  w ith  17 
. . . .  th e  go n za g a  bu lldo gs  n e x t inva de d  th e  g r iz z ly  
den fo r  one o f th e  seasons m os t fe rv id  series, th e  
g r iz z lie s  w on th e  f i r s t  n ig h t 8 9 - 7 3 .  ha squ e t's  d r ives 
to g e th e r w ith  cope's accu racy  an d  cars tensen 's  long 
shots ove rcam e g o n za g a 's  e a rly  3 2 -2 1  lead, in  th e  
second gam e moose carstensen hooped tw o  baskets 
and a fre e  th ro w  in th e  o ve rtim e  pe rio d  to  g iv e  th e  
. . . .  on de cem b er 3 0  th e  ewe j in x  c a u g h t up w ith  g r iz z lie s  a 6 7 - 6 5  v ic to ry  w ith  fo r t y - f iv e  seconds o f re g -
th e  g r iz z lie s  and be a t th e m  6 7 - 5 9 .  s te lla r  b a ll h a n d -  u la r  p la y  re m a in in g  cars tensen tie d  th e  score a t 6 0
lin g  by lu f t ,  e ic h le r , and r o ff le r  k e p t th e  savages in  a ll w ith  a sho t fro m  bo ck o f th e  key ho le , cope h it
co n tro l o f th e  gam e a ll th ro u g h  th e  second h a lf ,  a f te r  19 be fo re  fo u lin g  o u t w ith  n in e  m in u te s  o f p la y  re -
a fe w  bad passes th e  g r iz z ly  fa s t b re a k  w e n t to  pieces m a in in g  . . . .
. . . . w ith  th ir te e n  gam es un de r th ie r  be lts , rocky  
m o u n ta in  co lle ge o f b il l in g s  m e t th e  g r iz z ly  q u in t on 
th e  hom e f lo o r  and bow ed 9 5 - 5 2  and 8 4 - 3 1 .  ca rs ­
tensen spa rked on defense and h i t  fo r  2 9  po in ts  in  th e  
tw o  gam es, n in e ty - f iv e  po in ts  was th e  g r iz z ly  h ig h  fo r  
th e  season, cope b ro u g h t his to ta l to  2 8 0  po in ts  in 
e leven gam es . . . .  le a d in g  4 4 - 3 0  a t th e  h a lf  th e  
g r iz z lie s  w ere pressed ha rd  to  w ard  o f f  an  ida ho  s ta te  
ra lly  and w in  7 9 - 7 0 .  cope con ne c te d fo r  2 8 , g ra ha m  
g o t 13 and sparks 10 . . . in  the  second ga m e th e
b re nn en , an derson , s to c k h o ff
. . . .  th e  g rizz lie s  won th e  op en e r from  th e ir  tra d itio n a l 
rivals a t  bozem an  by slipp ing  by th e  b o b ca ts  59-58 . 
cope w as checked  e ffec tive ly  by th e  b o b c a t's  peden  and  
could only g e t ten  po in ts, e a h a r t  led th e  s ilvertip s w ith 
th ir te e n  . . . sh ak in g  loose from  a 4 5 -45  d ead lock  w ith 
e x ac tly  five m in u te s  of p lay ing  tim e  rem ain ing  th e  
b o bca ts  evened  th e  series by w inning 51-46 . tra ilin g  
a t  h a lf - t im e  th e  g rizz lies  m an ag ed  to  kn o t th e  score 
six tim es befo re  curry  san k  a lay - in  th a t  c linched  th e  
g am e for th e  ca ts , e a h a r t  a g a in  led m o n ta n a  scoring 
w ith 16 . . .  in a n o n -c o lle g ia te  g am e  th e  g rizz lies  
tro u n ced  ^ h e  m issoula  goodies 9 4 -5 2 . cope h it 38 
and  b au e r 14 . . . p lay ing  th e  p o rtlan d  pilo ts for th e  
first tim e  in histo ry  th e  g rizz lies  w ere red h o t to  win 
th e  first n ig h t 93 -5 5 . sp a rk s, cope, e a h a r t  and  h a sq u e t
led scoring  in th e  firs t h a lf , and  in th e  second  g rah am
and  b a u e r  took  over w ith c a rs ten sen  contro lling  th e  
b ack b o a rd s  . . . th e  g rizz lies  s ta r te d  slow in th e
second b u t b roke  aw ay in th e  la s t ha lf  to  win 63-46 . 
cope d um ped  24 follow ed by sp a rk s  and  h a sq u e t w ith 
16 and  15. cope m oved up to  th ird  in th e  n a tio n 's  
ind iv idua l sco ring ; 487 po in ts in tw en ty  g am es . . . 
th e  silvertip s sw ep t on easy  8 7 -50  v ictory  over idaho 
s ta te  in an  in te rsec tio n a l g am e  a t p o ca te llo . cope pitched  
24 p o in ts  as th e  b en g a ls  w ere h an d icap p ed  w ithou t
c u n n in g h a m , th e ir  six foo t, five inch ce n te r  . . . .  th e  
follow ing n ig h t th e  g rizz lie s  took  th e  second g am e 78-
53. cope b roke his own record of to ta l  po in ts for a 
g rizz ly  in a sing le  season , reach ing  536 . . . th e  tw en ty - 
firs t victory of th e  season  cam e in W allace, idaho  os 
th e  g rizz lies  squ eezed  by g o n zag a  75-68  . . .  in th e  
second g am e , p layed  a t  sp o k an e  th e  g rizz lie s  d ropped  
th e ir  th ird  of th e  season  6 5 -4 2 . th e  bu lldogs bo ttled  
cope up , holding him to  e ig h t po in ts . . . .
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. . . .  s m a rtin g  fro m  th e ir  loss to  g o n x a g a , th e  g r iz z lie s  
tu rn e d  on th e  h e a t to  ra m b le  ove r w h itw o rth  9 5 - 7 3  
a t spo kan e . i t  was th e  s i lv e r t ip 's  tw e n ty -s e c o n d  v ic to ry  
in  tw e n ty - f iv e  s ta rts  e s ta b lis h in g  a new reco rd  fo r  w ins 
in  a s ing le  season, b a u e r, cope an d  spa rks w o rked  th e  
fa s t  b re ak  e f fe c t iv e ly ,  cope h it t in g  2 1 , e a h a r t 1 9 , spa rks 
15 and ba u e r 14 . . . th e  g r iz z lie s  tu rn e d  hom e fo r  th e ir  
f in a l  hom e gam es an d  th e  s ta te  t i t le  series w ith  th e  
b o bca ts , in  th e  f ir s t  ga m e th e  g r iz z lie s  s ta rte d  w ith  
a 1 5 - 0  lead an d  w e n t on to  w in  7 1 - 5 1 .  ba ue r hu s tled  
eve ry  m in u te  a n d  th e  e n tire  te a m  ha w ke d  th e  b a ll, 
e a h a r t 's  w o rk  on th e  f lo o r  was o u ts ta n d in g  an d  he 
looped 1 8 p o in ts  . . . .  th e  second ga m e saw th e  g r iz ­
z lie s  h i t  m ore  th a n  f i f t y  per ce n t o f th e ir  shots in  th e  
la s t h a lf  an d  p u ll aw a y  to  w in  th e  s ta te  t i t le  7 2 - 5 6 .  
cope ga rn e re d  15 p o in ts , e a h a r t 13 an d  cars tensen 14 
. . . . th e  g r iz z lie s  w on th e  r ig h t  to  rep re sen t th e  d is tr ic t  
in  th e  n a tio n a l asso c ia tio n  o f in te rc o lle g ia te  b a s k e tb a ll
to u rn a m e n t by  ro m p in g  ove r w este rn  m o n ta n a  c t  a n a ­
conda 8 0 - 5 2  on m a rch  s ix th  . . .  in  th e  in te r im  be fo re  
th e  to u rn a m e n t th e  g r iz z lie s  po lishe d o f f  th e  b u tte  a l l ­
s ta rs 9 1 - 8 3  an d  th e  he lena a l l-s ta rs  1 0 1 - 6 2  . . . . 
w ith  a reco rd  o f 2 7  w ins  an d  th re e  losses th e  g r iz z lie s  
dro pp ed  th e  f i r s t  ga m e o f th e  na ib  to u rn a m e n t to  P o rt­
la n d  4 8 - 4 7  de sp ite  th e  fa c t  th a t th e  g r iz z lie s  has sw ept 
by  th e  p ilo ts  tw ic e  e a r lie r  in  th e  season . . . .
frosh basketball
. . . .  t he usua l d i f f ic u l t y  in  sche du ling  co lle g ia te  gam es 
fo rce d  ch in ske  once a g a in  to  re ly  la rg e ly  on m issoula 
in d e p e n d e n t c o m p e titio n  w here  th e  cubs a b ly  p roved 
th e ir  w o rth , th e  h ig h lig h t o f  th e  season wcs th e  fo u r 
gam e series w ith  th e  bo bk.'ttens w h ich  as usua l cam e 
o u t w ith  a tw o - tw o  s p lit ,  ch in ske 's  tra v e lin g  squad was 
com posed o f b o lte , C am pbell, cooper, coppedge, h o ll in -  
ge r, joh nso n , ka lb e re r , k u la w ic k , lu c k m a n , po w e ll, sha - 
doan , s to ng , and ta n n e r.
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graduates these men
h a rry  adam s 
head tra c k  coach
. . . . a t ra c k  squad th a t  s ta rte d  o u t 
th e  season w ith  o n ly  d ic k  do y le  was 
tu rn e d  in to  th e  w e ll- ro u n d e d  g ro u p  
th a t  d e fe a te d  ida ho  in  th e  season's 
f in a l d u a l m ee t, an d  can lo o k  w ith  
b r ig h t hope to  th e  fu tu re  . . . .  p ic ­
tu re d  b e low , h e in z , jan sen , m c la tc h y , 
ch ris te nse n  . . . .
. . . . d ic k  d o y le , pcc d iscuss 
ch a m p io n  an d  m o n ta n a 's  second 
n a tio n a l c o lle g ia te  tra c k  c h a m ­
p io n  . . . .
. . . . lu c k m a n 's  s ta r t lin g  fin is h  
in  th e  2 2 0  was one o f th e  h ig h ­
lig h ts  o f th e  ida ho  m ee t . . . .
. . . .  th re e  do rnb la se r s ta d iu m  records and one m on - 
to n a  u n iv e rs ity  reco rd  w ere sm ashed as W ash ing ton s ta te  
won its  e ig h te e n th  con secu tive  du a l m ee t fro m  th e  g r iz -  
z lies , 93  3 4  -  3 7  1 / 4 . . .  th e  g r iz z lie s  showed lh a t  th ey  
had m uch m ore p o te n tia l tra c k  m a te ria l th a n  cnyo n c  
had a n tic ip a te d , m o n ta n o 's  d ic k  doy le  tossed th e  discuss 
163 fe e t, 2  and 1 / 4  inches to  s h a tte r  his o ld  s ta d ium  
m a rk  o f 16 0  fe e t, 8 and 5 / 8  inches, joe  lu c k m a n  leaped 
23 fe e t 5 and 3 4  inches to  surpass jim  sey lo r's  record 
by inches, ho w ie  he inz  p u t on a b r i l l ia n t  fin is h  to  edge 
w sc's m illa rd  in  th e  4 4 0 , t im e  51 .1  . . . .
. . . .  m ike  fle m in g  progressed g re a tly  
as th e  season a d van ced , to pp ed  his 
season w ith  a 1 .5 6 .6  h a lf - m ile  in  th e  
n o rth e rn  d iv is io n  m ee t, i t  p laced h im  
fo u r th  and was th e  second fa s te s t 
h a lf - m ile  eve r run  by a msu t r a c k -
r ip k e , lu c k m a n , m cche sne y
f le m in g ,  b a d g le y ,  r o th w e ll
. . . . in  a  d u a l  m e e t  w ith  t h e  e a s t e r n  W a sh in g to n  
c o l le g e  o f  e d u c a t io n  s a v a g e s  a t  c h e n e y ,  t h e  g r iz z l ie s  
lo s t  t h e  r e la y  a n d  t h e  m e e t  a t  t h e  s a m e  t im e ,  7 0 - 6 1 .  
m u c h  im p r o v e m e n t  w a s  sh o w n  by  th e  g r iz z l ie s  b u t  t h e i r  
la c k  o f  d e p th  w a s  t h e  d e c id in g  f a c to r ,  jo e  l u c k m c n  w a s  
a  t r i p l e  w in n e r ,  t a k in g  th e  b r o a d  ju m p ,  1 0 0  y a rd  d a s h  
a n d  th e  2 2 0 .  r ip k e  p la c e d  s e c o n d  to  d o y le  in t h e  d is c u s  
. . . .  t h e  fo l lo w in g  w e e k e n d  th e  g r i z z l i e s  w o n  th e  s t a t e  
c in d e r  c ro w n  by  r u n n in g  th e  b o b c a ts  in to  t h e  g r o u n d
a n d  w in n in g  e v e r y  e v e n t ,  s c o re  9 9 - 3 2 .  l u c k m a n  b r e e z e d  
to  e a s y  w in s  fo r  h is  s e c o n d  t r ip le  w in  o f  t h e  s e a s o n  
a n d  th e  e n t i r e  t e a m  sh o w e d  th e  b e n e f i t s  o f  a  f e w  d a y s  
w a r m  w e a th e r .  . . . t h e  id a h o  m e e t  w a s  t h e  h ig h l i g h t  
o f  t h e  s e a s o n ,  w ith  th e  g r iz z l ie s  w in s  by  lu c k m a n  b r o u g h t  
f i f t e e n  p o in ts ,  c o p e  f o r g o t  h is  b a s e b a l l  d u t ie s  fo r  a  
d a y  to  w in  t h e  h i g h - ju m p  fo r  m o n ta n a .  d o y le  w h ip p e d  
t h e  p l a t t e r  1 6 6  f e e t  p lu s  f o r  a  n e w  s ta d iu m  r e c o rd  . . . .
. . . . b ill m c c h e s n e y 's  b r i l l i a n t  10  
m in u t e ,  f o u r  s e c o n d  tw o - m i l e  w a s  t h e  
b e s t  ru n  o f  t h e  d a y  a n d  b r o u g h t  t h e  
s t a n d s  to  t h e i r  f e e t  in  a p p la u s e  . . . .
SfeteH
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. . . .  in  th e  n o rth e rn  d iv is io n  m ee t do y le  w on th e  
d iscus, lu c k m a n  p la ced  in  th e  b ro a d - ju m p  and fle m in g  
in th e  h a lf - m ile  . . . .  do y le , lu c k m a n  and r ip k e  w en t 
to  th e  pcc m ee t and do y le  a g a in  rep ea ted his p e r fo rm ­
ance by w in n in g  th e  d iscus, la te r  in  th e  season do y le  
w on th e  n a tio n a l co lle g ia te  d iscus ch a m p io n sh ip  a t m in -  
ne ap o lis , w ith  a th ro w  o f 171 fe e t 5 inches, p laced 
th ird  in  th e  aau sen io r d iv is io n  and w on th e  p a c if ic  
coast b ig  te n  fo r  th e  pcc. th is  su m m er he was p icke d  
on th e  a l l- s ta r  te a m  to  rep re sen t th e  u n ite d  sta tes 
a b roa d  . . . .  lu c k m a n  was th e  season's to p  scorer w ith  
do y le  tu rn in g  in o u ts ta n d in g  p e rfo rm an ces  eve ry  tim e  
he stepped in to  th e  d iscus r in g , ba dg ley  p icke d  up 
v a lu a b le  po in ts  in  th e  hu rd les  w h ile  b re n n a n , f le m in g , 
m c la tc h y , and h in xe  show ed vast im p ro v e m e n t as th e  
season progressed, r ip k e , ch ris te n scn , ro th w c ll, and d c -  
la n c y  scored in  th e  w e ig h ts  . . . .
Id n 't  w a lk
th a t fa r  in a w eek . . .
. . . . sophom ore jo h n  b a dg ley  was 
a co n s ta n t p o in t g e tte r  in th e  hu rd les 
and show ed p rom ise  th a t  th is  was on ly  
th e  b e g in n in g  . . . .
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. . . . t h e  f ro sh  h a d  l i t t l e  d if f ic u l ty  w in n in g  f ro m  th e  b o b k i t t e n s  a n d  f ro m  th e  m is so u la  
s p a r t a n  t e a m  t h a t  s ta c k e d  u p  m o re  p o in ts  th a n  a n y  o th e r  in te r s c h o la s t i c  w in n e r  in h is to ry  
. . . . in d iv id u a l  p e r f o rm e r s  sh o w e d  a  g r e a t  d e a l  o f  p r o m is e , " b i l l  r if e  sh o u ld  b e  o n e  o f  
t h e  g r e a t e s t  d i s t a n c e  r u n n e r s  in  t h e  h is to ry  o f  t h e  u n iv e r s i ty , "  p r o c la im e d  c o a c h  h a r r y  
a d a m s .  le o n  c o n n e r ,  d a v e  h u r t t  a n d  b ill m e  m a s te r  sh o w e d  w e ll in t h e  m id d le  d is t a n c e s  
a n d  s p r in ts ,  e a to n  in t h e  b r o a d ju m p  a n d  lu c k m a n  in  t h e  s h o t  lo o k  g o o d , o th e r s  p o in t ­
in g  to  b ig  m su  t r a c k  y e a r s  in  t h e  f u tu r e  a r e  s p o g e n ,  b r i t to n ,  b u c k in g h a m , b r y a n t ,  c o p p e d g e ,  
j o h n s o n ,  a n d  c a r p e n te r  . . . .
. . . . coa ch ed d ie  ch in ske  lead a 
te a m  s to cked  w ith  sen iors  th ro u g h  an 
up an d  do w n  season, la c k  o f h it t in g  
po w er p la g u e d  th e  g r iz z lie s  b u t th e y  
re m a in e d  a b e tte r  c lu b  th a n  th e  a v ­
e ra ge o f th e ir  c o m p e tit io n  . . . .
baseball
graduates these men
. . . .  sen iors  m itc h e ll,  n ic o l, ( c o -c a p ­
ta in s ) ,  h ilg e n s tu h le r , cope . . . .
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. . . . fro m  here i f  looks p re tty  good fo r  th e  g r iz z lie s , 
and w a it  t i l l  we g e t up to  b a t . . . .
. . . . a s ix tee n  m an m o n ta n a  g r iz z ly  squad m e t a 
good g re a t fa lls  se le c tr ics  te a m  a t le w is to n , id a h o , a p r il 
tw e lf th  and w e n t dow n n in e  to  th re e  in  seven inn in g s , 
iucas p itch e d  w e ll fo r  th e  g r iz z lie s , a llo w in g  on ly  seven 
h its  b u t w a lk in g  f iv e  a t c r it ic a l tim e s  . . . .  th e  
fo llo w in g  day th e  g r iz z lie s  d ropped tw o  m ore to  th e  
s e le c tr ics , f iv e  to  fo u r  an d  fiv e  to  n o th in g . m o n ta n a 's  
p itc h in g  was good in  bo th  gam es; ta b a ra c c i l im it in g  
th e  g re a t fa lls  te a m  to  n in e  h its  in th e  f ir s t  t i l t  and 
fo rn a ll g iv in g  up  o n ly  s ix  in  th e  n ig h tc a p  . . . .  
g r iz z ly  ba seb a ll hopes d ropped tw o  m ore po in ts  a f te r  
d ro p p in g  tw o  to  g o n z a g a ; f iv e  to  one and tw o  to  one 
in  spo kan e . c u rra n , g o n za g a 's  a ll- a ro u n d  ace tw ir le d  
a n e a t f iv e - h it te r  in  th e  opener and le f ty  m u lca h y  ke p t 
th e  s ilv e r t ip s  w e ll un d e r c o n tro l a llo w in g  o n ly  f iv e  hiJs
in  e ig h t in n in g s  in th e  second ga m e, o 'lo u g h lin  and 
cope w orked  w e ll on th e  m ou nd  fo r  m o n ta n a , p itc h in g  
six  an d  seven h itte rs  resp ec tive ly , he ld in g  and gree ley 
rapped o u t doub les in th e  n ig h tc a p  . . . .  th e  g r iz z lie s  
w ere d e a lt a solid  b low  a f te r  th e  f i f t h  gam e w hen 
coach ch in skc  d iscovered th a t p itc h e r j im  Iucas had 
run  o u t his pcc e l ig ib i l i ty  . . . th e  g r iz z lie s  f in a l ly  h it  
th e  w in  co lu m n  w ith  tw o  w ins ove r w h itw o rth  in spokane 
seven to  fo u r  and te n  to  s ix . scoring  e ig h t runs o f f  
pe terson in th e  fo u r th  in n in g , th e  s ilv e r t ip s  had i t  easy 
fo r  th e  rest o f th e  ga m e, p ro te c t in g  th e ir  lead, ta b -  
b a ra cc i p itch e d  a fo u r -h i t te r  in th e  op en er, fo rn a ll 
s ca tte re d  tw e lve  h its  w e ll enough to  w in  th e  second 
gam e o f th e  series . . . .
sen iors ; a rm s tro n g , w a lsh , o 'lo u g h lin
. . . .  h ilg y  ta ke s  a 
c u t in  sc r im m a g e  . . . .
. . . .  in  th e ir  tw o -g a m e  series w ith  wsc th e  g r iz z lie s  
ran  in to  to o  m uch  h i t t in g  po w er an d  d ro pp ed  tw o ; 
tw e n ty -o n e  to  n in e  an d  tw e lv e  to  tw o . th e  cougars 
rapped m o n ta n a  p itc h e rs  fo r  tw e n ty -o n e  h its  in  th e  
op en er, f iv e  o f th e m  t r ip le s , w h ile  th e  g r iz z lie s  c o l­
le c te d  te n  h its  . . . .  in  th e  second ga m e buc b a ile y 's  
wsc te a m  h i t  th e  g r iz z lie s  ha rd  and o f te n , cam p go t 
a h o m er fo r  th e  cou ga rs , cope ga ve  up f i f te e n  sa fe  
h its  w h ile  con ley  and koe gh  te a m e d  to  ho ld  th e  m o n - 
ta n a n s  to  f iv e  . . . .  n e x t m o n ta n a  tra v e le d  to  le w is -  
to n  fo r  a fo u r -g a m e  series w ith  n o r th e rn  id a h o  co lle ge  
o f e d u c a tio n , in  th e  o p en er th e  g r iz z lie s  rap pe d  tw o  
id a h o  p itc h e rs  fo r  s ix te e n  h its  an d  s ix te e n  runs, cocco 
a n d  m a r t in  ho m ered  fo r  m o n ta n a . cope w e n t th e  ro u te
. . . .  in  th e  second gam e th e  log ge rs  tu rn e d  th e  ta b les  
an d  low e re d i t  on th e  g r iz z lie s  fo u r te e n  to  n o th in g  and 
cam e up s tro n g  in  th e  th ir d  ga m e to  w in  a g a in  te n  to  
fo u r , in  th e  f in a l g a m e th e  g r iz z lie s  edged th e  logge rs  
b e h in d  th e  s e v e n -h it  p itc h in g  o f o 'lo u g h lin  . . . .  th e  
g r iz z lie s  opened th e ir  f i r s t  hom e s ta nd  by ta k in g  tw o  
o f th re e  fro m  th e  w h itw o rth  p ira te s , in  th e  f i r s t  gam e 
w h itw o rth  pushed th re e  runs across th e  p la te  in  th e  
n in th  to  w in  seven to  f iv e , bo bb y  b y rn e  h i t  a 3 6 0 - fo o t  
d r iv e  o ve r th e  r ig h t  c e n te r  fe n ce  w ith  cocco on . . .  . 
m o n ta n a  bo un ced b a ck  to  ta k e  th e  n e x t tw o ; n in e  to  
seven and te n  to  one. in  th e  a fte rn o o n  g a m e i t  was 
e a h a r t 's  lon g  d r iv e  in  th e  e ig h th  th a t  scored cope end 
th e n  he cam e in  h im s e lf on m itc h e ll 's  h it .  e a h a r t banged 
th re e  fo r  f iv e  to  pace g r iz z ly  h it t in g .
. . . . c o -c a p ta in s  n ico l and m itc h e ll 
w ith  coa ch ch in ske  . . . .
. . . .  by rn e , g re e ley  and 
cocco o f th e  o u tf ie ld  . . . .
. . . .  in  th e  f in a l ga m e o f  th e  w h itw o rth  series, th e  
p ira te s  cou ld  o n ly  g e t a s ing le  h i t  o f f  bob cope, as
th e  g r iz z lie s  m ade i t  tw o  s tra ig h t,  m o n ta n a  pu nch ed
le fty  gu m  o f w h itw o rth  fo r  te n  h its  m ixe d  w ith  w a lks  
and e rro rs  w h ile  cope was b a f f l in g  th e  p ira te s  w ith  his 
b re ezy  curves and sm o k in g  fa s t ba lls , he fa n n e d  e ig h t 
. . . . th e  g r iz z lie s  d ro p p e d  th e ir  n e x t b a ll g a m e t o 
id a h o ; f iv e  to  fo u r , id a h o 's  ha l h u n te r  socked a s ing le  
to  score red g r id e r  fro m  second base i n th e  seventh  
in n in g  to  b re ak  a fo u r  to  fo u r  t ie  and ha nd  th e  van d a ls  
a v ic to ry  . . . re b o u n d in g  fro m  th e  id a h o  d e fe a t th e  
g r iz z lie s  g o t b a ck  in  th e  w in  c o lu m n  by ed g in g  th e
e a s te rn  W ash ing ton savages e ig h t to  seven in  an  eleven
in n in g  ga m e a t m isso u la . g r iz z ly  second basem an h i l -  
g e n s tu h le r  rapped o u t a s in g le  to  score n ico l fro m  th ird  
and b re ak  up th e  b a ll ga m e, i t  was a w ild  h it t in g  a f fa ir  
w ith  th e  g r iz z lie s  co lle c tin g  th ir te e n  h its  o f f  tw o  savage 
chu cke rs . o ' lo u g h lin  an d  fa rn a l l  ga ve  e ig h te e n  h its  to  
th e  savages . . . .  m o n ta n a  rapped sa fe  h its  o f f  g o n -
zag a  p itc h e r  p re v is  to  d e fe a t th e  bu lld o g s  seven to  
th re e  in  th e  f ir s t  gam e o f a th re e -g a m e  series a t m is ­
sou la . ja c k  o ' lo u g h lin ,  g r iz z ly  m ou nd sm a n  had a s h u t­
o u t t i l l  th e  s ix th  an d  s tru c k  o u t n in e , he a llo w e d  
o n ly  one ea rned ru n . e a h a rt and do u ce tte  g o t t im e ly  
doub les fo r  m o n ta n a  . . . .  th e  n e x t day th e  g r iz z lie s  
sw ep t tw o  m ore  fro m  th e  bu lldo gs , w in n in g  th e  m o rn in g  
ga m e seven to  s ix  w hen d o u c e tte , g r iz z ly  sho rts to p  
s ing led  s h a rp ly  to  le f t  w ith  th e  bases loa de d to  beat 
g o n za g a 's  g re a t c u rv e -b a ll a r t is t ,  ja c k  cu rra n . ta b a ra c c i 
w e n t th e  ro u te  fo r  th e  s ilv e r t ip s , a llo w in g  th ir te e n  h its  
and w a lk in g  o n ly  one . . . .  in  th e  a fte rn o o n  ga m e, 
m o n ta n a  w on in  th e  te n th , fo u r  to  th re e  on h ilg e n -  
s tru h le r 's  d r iv e  to  le f t  c e n te r to  score n ico l. m u lca h e y , 
g o nza ga  p itc h e r , had m ost o f  th e  g r iz z lie s  b a ff le d , 
s tr ik in g  o u t fo u r te e n , cope w o rked  e f fe c t iv e ly  fo r  seven 
in n in g s  be fo re  he was re lieve d  by  o ' lo u g h lin .  go n za g a  
g o t n in e  h its  to  m o n ta n a 's  e ig h t . . . .
d o u c e tte , fo rn a ll
fr o n t  row , I. to  r . :  p a tc h , by rn e , cope, w h ite , m u tc h , < b a tb o y ) , o ' lo u g h lin ,  p a rk e r, cocco, 
sco tt, len n .
b a ck  row , I. to  r . :  bross, n ic o l, fo rn a l l ,  ta b a ra c c i, e a h a r t, m itc h e ll,  h e ld in g , g re e ly , h ilg e n -  
s tru h le r , w a lsh , d o u c e tte , a rm s tro n g , m a r t in ,  coach ch in ske .
. . . . th e  s ix th  fo r  th e  g r iz z lie s  a t hom e was a fo u r  to  th re e  w in  fro m  th e  bo nn er lu m b e r ja c k s , w ith  tw o
o u t in  th e  e ig h th  n ico l h i t  a do ub le  a lo n g  th e  r ig h t  f ie ld  fo u l l in e  an d  by a le r t  base ru n n in g  scored fro m
second w ith  th e  d e c id in g  run  on m itc h e ll 's  in f ie ld  h i t  . . . p la y in g  th e ir  la s t th re e  gam es o f th e  season
th e  g r iz z lie s  w on tw o  o f th re e  fro m  n o rth e rn  id a h o . th e  g r iz z lie s  w on th e  f i r s t  ga m e fo u r  to  th re e  in  a
te n - in n in g  s tru g g le  w hen b y rn e  cam e in on an o v e r th ro w  a t f i r s t ,  o ' lo u g h lin  w e n t th e  d is ta n ce  fo r  m o n - 
ta n a , sc a tte r in g  n in e  h its , th e  g r iz z lie s  dro pp ed  th e  second ga m e fo u r  to  s ix an d  cam e b a ck  to  ta k e  th e  
f in a l t i l t  e ig h t to  f iv e  . . . .  in  th e  n ig h tc a p  b e h in d  ta b a ra c c i's  s e v e n -h it  p itc h in g  th e  g r iz z lie s  pounded 
p a lm  fo r  tw e lv e  h its  an d  e ig h t runs, w a lsh , n ic o l an d  m itc h e ll g o t do ub les and h u ffm a n  p u t one ove r th e  
fe nce  fo r  th e  logge rs .
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. . . .  ho ls trom  in one o f his num erous 
s ing les w ins  . . . .  ju le s  k o r lin  o f  th e  
d e p lo ra b le  te n n is  cou rts  coached th e  
g r iz z lie s  to  th e ir  m ost successfu l te n ­
nis season in h is to ry  . . . .
tennis
ba ck  row , I. to  r . : b e a tty , w y ld e r, b u rke , n o g le r, Cum ­
m in gs , s ta n w a y , k a r l in ,  (c o a c h ) ,  
f r o n t  row , I. to  r . : ja rd in e , ho ls tro m , m a r t in ,  w ill is .
sen iors ; c u m m in g , k ra m e r
seniors; m artin , jardine, holstrom
. . . .  th e  1950 te n n is  te am  opened th e  season w ith  
a 5 -2  con qu es t o f  th e  w h itw o rth  p ira te s  and th e  f o l ­
lo w in g  day rep ea ted  th e  v ic to ry  by th e  sam e score . . . 
th e  n e x t w eek m a rke d  th e  f i r s t  tim e  th a t  m o n ta n a  has 
d e fe a te d  u ta h  s ta te  in  te n n is  as th e  g r iz z lie s  w on tw o  
m atch es  by 7 -0  scores . . . th e  g r iz z lie s  th e n  m ade i t  
s ix  in  a row  sm o th e r in g  th e  g o nza ga  bu lld o g s  on th e  
spo kan e cou rts , b rash d e fe a te d  cu m m in g  fo r  th e  b u l l­
do gs ' o n ly  w in  . . . .  th e  hapless bo bca ts  w ere th e  n e x t 
v ic t im s  and w e n t dow n 7 -0  and 6-1 . . . .  th e  v ic to ry  
s tr in g  ran  on as id a h o  fe ll  6 -1  a t m isso u la  . . . .  th e n  
cam e th e  h ig h ly  successfu l to u r  o f th e  coast, reed c o l­
lege fe ll  f i r s t  4 -0  in  fo u r  s tra ig h t s ing les m a tch es  be fo re  
th e  do ub les w ere ra in e d  o u t . . . .  th e  fo llo w in g  day th e  
g r iz z lie s  du m pe d  p o rtla n d  u n iv e rs ity  9 -0  an d  th e n  los t 
th e ir  f i r s t  m a tc h  o f th e  season to  Oregon s ta te  co llege 
a t c o rv a ll is  5 -2  . . . .  c o n tin u in g  th e  t r ip  th e  g r iz z lie s  
w e n t on to  d e fe a t o re go n  5-2 . w illa m e tte  was next, 
7 -0  and in  th e  f in a l  m a tc h  o f th e  series W ash ing ton 
s to te  was h u m ilia te d  5 -2  . . . .  back hom e th e  g r iz z lie s  
w on th e ir  f i f te e n th  m a tch  o f th e  season by ta k in g
go n za g a  5 -2  . . . .  k a r l in  to o k  fo u r  p la ye rs  to  th e  
n o rth e rn  d iv is io n  m ee t and cam e hom e w ith  th ir d  p la ce , 
cu m m in g  and no g le r to o k  second in th e  doub les p la y . 
W ash ing ton go t 13 p o in ts  fo r  f i r s t ,  W ash ing ton s ta te  6 
fo r  second an d  m o n ta n a  5 . . . . th e  five sen iors  p ic tu re d  
w ou nd  up th e ir  co lle ge  te n n is  ca rre rs . in  s ing les p lay  
cu m m in g  w on 44 o f 57, ja rd in e  46 o f 54, ho ls tro m  12 
o f 14 and k ra m e r 22 o f 27.
sw im m in g  coach 
bob Oswald
swimming
. . . .  a th r i l l in g  loss to  ida ho  a f te r  
tw o  s tra ig h t w ins fro m  ea ste rn  W ash­
in g to n  h ig h lig h te d  th e  1 9 5 0  s w im ­
m in g  season . . . .
I. to  r . :  osw a ld , coa ch; o lse n, h a rm fin , 
s a w h ill,  x ie g le r , b ra z ie r , 
no t p ic tu re d : k e rr , you ng , f le m in g ,
hughes.
p a t  h a y s  
sk i c a p ta in
skiing
. . . . t h e  d o u g  s m i th  m e m o r ia l  te a m  
c h a m p io n s h ip  c u p  c a m e  to  m su  a f t e r  
a  c o n fu s e d  b u t  in te r e s t in g  s k i  s e a s o n .
I. t o  r . :  w o rd a l ,  h a y s ,  k e lly ,  o e c h s l i ,  
m u r p h y .
george sa rs fie ld  
g o lf  coach
golf
. . . .  tw o  w ins, tw o  tosses ond 
th e  n o rth e rn  d iv is io n  m ee t as 
the  sen tine l goes to  press, no t 
p ic tu re d  is ca p ta in  and nu m be r 
one m an , b i l l  anderson . . . .
ab ove : b ig g e rs ta ff , b a rn e tt
be lo w : to w le , boyd, pe terson
. . . . t h e  1 9 4 9  t e n n i s  t e a m  . . . .
spring - 1949
. . . . l a r ry  l a t c h y  a n d  H ow ard  d o m k e  w e r e  
ke ys  in t h e  ' 4 9  r e l a y  t e a m  w h ic h  w as  t h e  
f i n e s t  in r e c e n t  y e a r s  a n d  w o u ld  h a v e  b e e n  a 
v a l u a b l e  a d d i t i o n  t o  t h e  1 9 5 0  t e a m  . . . .
baseball -1949
. . . . g r iz z ly  ba seb a ll h i t  i t 's  h e ig h t in p o s t-w a r  com e ba ck  in 1950 . . . .  th e  h ig h l ig h t 
o f th e  season was j im  lu ca s ' w in  ove r W ash ing ton s ta te , la te r  n o r th e rn  d iv is io n  cha m p ion s , 
th e  g r iz z l ie r  p roved th e ir  m e tt le  in n o rth e rn  d iv is io n  co m p e tit io n  as w e ll as am o ng the  
n o rth w e s t . . . .  th e  good sho w ing  a g a in s t coast con fe re nce  te am s w on th e  p rom ise  th a t 
m o n ta n a  m ig h t be g ra n te d  a fu l l  coast con fe re nce  schedu le  in 1951, a hope th a t  w i ll  be 
g la d ly  rep la ced  by a fu l l  schedu le  w ith  th e  s k y lin e  s ix  con fe re nce  w here  th e  g r iz z lie s  w ill 
no lon ge r have th e  fo rm e r  d if f ic u lt ie s  in  o b ta in in g  a sche du le  . . . .
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track -1949
. . . . w o r r e n  c ro s b y , g r iz z ly  s h o t  p u t t e r  o n d  
c o n s is te n t  p o in t  g e t t e r  . . . .
. . . .  a  w in  f ro m  c h e n e y ,  a  c lo se  lo ss  t o  id a h o ,  
a  s t r o n g  g r iz z ly  t r a c k  t e a m  b u t  a s  u s u a l  la c k in g  
in  d e p th  . . .  a  g o o d  sh o w in g  in  t h e  n o r th e r n  
d iv is io n  m e e t  w h e r e  in d iv id u a ls  h a v e  a  c h a n c e  
to  sh o w  u p . d ic k  d o y le  w a lk e d  o f f  w ith  f i r s t  
p la c e  in  th e  d is c u s ,  w e n t  to  t h e  n c a a  a n d  r e p ­
r e s e n te d  th e  p c c  in  th e i r  m e e t  w ith  t h e  b ig  
t e n  . . . .
. . . . lo u  r o c h e le a u ,  v e r s i t i le  g r iz z ly  a th e l e t e  
f in i s h e d  h is  c o l le g e  c a r e e r  w ith  t h e  e n d  o f  t h e  
1 9 4 9  t r a c k  s e a s o n  a  r e c o rd  s e t t e r  in  b a s k e tb a l l ,  
h u r d le r ,  h ig h  ju m p e r  a n d  b r o a d  ju m p e r  o n  th e  
t r a c k  t e a m ,  t h e  h ig h  p o in t  w in n e r  in t r a c k  fo r  
s e v e r a l  y e a r s  . . . .
. . . .  th e  seasons o f 1 9 4 9  and 1 9 5 0  m a rke d  a cha ng e  to  th e  new day in  g r ix i ly  a th le t ic s  
. . . .  th e  to ll  o f 1 9 5 0  m a rked  th e  f ir s t  days o f w o rk  fo r  th e  new coa ch in g  s ta f f  fo r  
fo o tb a ll and sp rin g  fo o tb a ll 1 9 4 9  saw ted  sh ip ke y  in a c tio n  fo r  th e  f ir s t  tim e , cac h u bb ard  
m ade m any prom ises on a b r ig h te r  f in a n c ia l s itu a tio n  and by th e  end o f h is f ir s t  yea r
seem ed to  have th in g s  p re tty  w e ll in ha nd a lth o u g h  a th le te s  had to  d ra w  sho rt checks 
fo r  p a r t o f th e  yea r . . . th e  loss o f s lo t m ach in e  revenue is o p ro b lem  y e t to  be solved . . .
th e  end o f th e  1 9 5 0  season saw th e  g ra d u a tio n  o f th e  fo u r -y e a r  le tte rm e n  w ho have been
th e  m a ins tays  o f a ll g r ix i ly  a th le t ic s  fo r  th e  p o s t-w a r p e rio d , n e x t yea r w ill no t on ly
see th e  new coa ch in g  s ta ff  g e tt in g  th e ir  fe e t on th e  g ro u n d  b u t th e  faces on th e  g r ix x ly  
ros te r w i ll  see th e  f ir s t  m a jo r  cha ng e  in  fo u r  years . . . .
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. . . . dove co le 's  in tra m u ra l bo ard , 
m e d ia to rs  o f a ll th e  m an y  l i t t le  
squabb les th a t  a rise  ove r possession 
o f th e  in tra m u ra l cup . . . .
men’s intramurals
. . . . a m ia b le  dave cole som ehow  m anages to  s k im p  a long 
on a t in y  bu d g e t and y e t run  th e  a c t iv i ty  th a t  has m ore 
s tu d e n t p a r t ic ip a t io n  th a n  any o th e r a c t iv i ty  on th e  cam p us . . .
. . . . th e  p e re n n ia l ph i de lts  had 
a n o th e r successfu l yea r fo r  th e y  once 
a g a in  to o k  th e  in tra m u ra l tro p h y  . . . 
th e y  w on f i r s t  in  th e  b a ske tb a ll p la y ­
o ffs , t ie d  fo r  th ird  in  s w im m in g  and 
to o k  th ird  in fo o tb a ll a lo ng w ith  a 
second in b o w lin g , th e  sae's w ere 
second en d  th e  s igm a nus th ird  . . . 
th e  sae 's w on th e  fo o tb a ll crow n fro m  
th e  sigm a chis and cam e o u t second 
best in  b a s k e tb a ll, ju m b o  repea ted its 
s o ftb a ll ch a m p io n sh ip  b u t encou n te red  
m uch m ore  tro u b le  fro m  th e  sigm u 
nus th a n  an yon e had a n tic ip a te d  . . . 
th e ta  ch i w a lke d  o f f  w ith  th e  horse 
shoes ch a m p io n sh ip  and th e  p h i sigs 
w ere b o w lin g  cham ps . . . th e  sk i 
c lu b  to o k  th e  sk i c row n a f te r  h a v ing  
h a rd  lu c k  in  b a ske tb a ll . . . sigm a 
c h i was f i r s t  in  s w im m in g  an d  th e  
p h i de lts  c a p tu re d  th e  te n n is  honors.
football
s igm a a lp h a  epsilon
bowling
phi s igm a k ap p a
swimming
s igm a chi
basketball
phi d e lta  th e ta
track
phi d e lta  th e ta
tennis
south h a ll
softball
ju m b o  ha ll
intram ural 
seasonal winner
phi d e lta  th e ta
. . . . th e  m -c lu b  to u rn a m e n t ag a in  
p roved a b ig  m oney m a ke r fo r  th e  m 
c lub  and a ll th e  p a tron s  w e n t aw ay s a t­
is fie d  . . . th e re  w ere rum ors  o f p re ­
sen ting  th e  f ig h ts  tw ice  ye a r ly  . . . .
women’s intramurals
. . . .  sp ring  q u a r te r  in  w om en 's  in tra m u ra ls  p la y -o ffs  and msu coeds d ra g  o u t th e ir  
en crested  s w e a t-s h ir ts  and th e ir  to o - fe w  s o f tb a ll m it ts  . . . t r i - d e lts  h i t  th e  th e ta s  10 
to  7 fo r  th e ir  th ir d  m a jo r  sports t i t le  in  th e  season . . . and in th e  s w im m in g  c o m p e titio n  
th e  d e lta  ga m m a s to pp ed  th e m  a ll . . . w hen th e  pudd les a ro un d  th e  w om en 's  gym  
s o lid ify  th e  w om en can p la y  ind oo rs  an d  th e  v o lle y b a ll ch a m p io n sh ip  w e n t to  th e  t r i-d e lts  
ove r th e  ind ep en de n ts  . . . .
. . . . d ia m o n d  m o u n ta in 's  sk i to u rn a ­
m en ts  ended w ith  th e  a lp h a  phis 
c op p in g  th e  tro p h y  . . . no rm a  be ll 
w on th e  class " a "  t i t le  . . . n o rm a - 
m ae m ilk w ic k  to o k  h ig h  in d iv id u a l 
score, an d  h ig h  ave rag e , b r in g in g  the  
s igm a kappas th e  v ic to rs  la u re ls  in 
th e  b o w lin g  to u rn e y  . . . d u r in g  the  
w in te r  q u a r te r  s ix tee n  te am s co m ­
pe ted in th e  b a s k e tb a ll p la y o ffs  and 
th e  ind ep en de n ts  cam e o u t on to p , 
w in n in g  fro m  th e  t r i -d e l ts  2 8 - 2 5  . . . 
one th a t  had he ld  fo r  th re e  years . . . 
do nn a  skates w ou nd  up a g a in  to  w in  
th e  b a d m in to n  t i t le  d e fe a tin g  m a ria n  
ne lson . . . and th e  w om en b a tt le  on .
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back row, 1. to r.: R. Helding, J. Semeinsky, R. Anderson, back row, 1. to r.: X. Anton, M. Neils, R. Popovich, D.
R. Cope, D. Freeman, J. O'Loughlin. Lund, R. Juneck, L. Mudd.
fro n t row: H. Holt, president D. H arrington , adviser Burly fron t rov
M iller, G. Remington, R. O’Neil. B. T
m en's and w om en's senior honoraries
silent sentinel . . . mortar board
Q
i U  l 4 l M  i AP,
> f '
-
back row, 1. to r.: M. J. Peterson, J. H ardin, J. M arty, M.
Clapp, H. Hayes, B. Coulston, E. Davis, C. Helmer. 
second row: N. Bell, D. Peterson, M. Wohlgenant, N. Cal­
vert. B. Blakeslee, I. S tritch , J. Radigan, E. Mayfield, 
fro n t row: L. Eide, J. Beck, president A. Beatty, A. Olson, 
J. Gibson, H. Kuhne.
back row, 1. to r.: R. Siebenforcher, D. Arnd t, C. Ward, R.
Wohlgenant. D. Larson. F. Nelson, L. Silvernale, R.
Kalbfle ish, J. Barnett, H. Schlieman, L. Justus, J.
Pecarich.
th ird  row: D. Stanaway, D. Kuster, J. Thronson, D. Lucas. 
W. Jameson, C. Robey, W. Reynolds. J. Badgley. J.
Davis. P. Graham, D. Smith, 
second row: B. Cooney, M. DeJarnette, G. Kraus, chief-
grizzly J. M urphy, E. C haffin , A. W idenhofer, L. Kadlec, 
B. Breitenstein. 
fron t row: J. Driscoll, F. Nelson, R. Sm ith, R. Fraser, N. 
Buker.
w om en's  a nd  m en's sophom ore  h onoraries
spur . . . bearpaw
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masquers
d ra m a tic s  honorary
back row, 1. to r.: J. McLeod. H. Hayes.
C. Ward, J. H ardin. J. Ward.
th ird  row: R. Moran, Y. K ind. M. Jesse.
D. L ich tw ardt. V. Bulen.
second row: L. Kadlec. R. Haight, E. May­
field, M. J. Peterson, F. Fitzgerald, 
fro n t row: T. Roberts. N. Fields. E.
Thompson, M. Fry. adv i'o r Roy Hinze.
phi sigma
n a tio n a l b io lo g ica l honorary
back row, 1. to r.: W. Wbodgerd, J. B rinke rhoff, L. Sheldon, A. Dawson, D. Poole. D. Norman, D. On, 
R. Damon, E. Heilman.
second row: 1. to  r.: R. Lechleitner. C. Ward, R. C lothier, M. M etcalf, advisor, L. Browman, K . Fennel.
R. Jasperson. M. Yuhas, W. B randt, B. Stermitz, K. C lifton, 
fro n t row: 1. to r.: advisor J. W. Severy, advisor Royal Brunson, advlstor Charles Waters, president C.
Pase. lecretary P. Rainey, M. VanCamp. W. Dockins, D. Curtis.
alpha phi amega
n a tio n a l serv ice  f r a te r n ity
back row, 1. to r.: A. Samel. E. Lazo-Wasen, D.
T. Hepperle. 
second row: M. Howard, L. Wolfe, L. Moline, 
M. Nichels.
fro n t row: N. Clement. J. Stearns, president R
Cummings, T. Archie, J. Levine. L. Jones. D. Kreitzer. 
W. Bethke, W. Leslie. D. Butler. I. Howard, advisor 
Nicholson. H. W alterm ire. R. Ju lian. J. Simkins.
kappa tau
senior s ch o la s tic  honorary
back row, 1. to  r.: G. Wood. C. Heyn, J. 
Smurr, M. Van Camp, C. Pase. M. 
Mathews, R. Stermitz. V. Naumann. 
second row: G. M artin , W. Dockins, M. 
M ackin, W. B randt, L. Wallace D. 
McGarvy, S. Jaraanstad, A. Dean. J. 
McCrea, D. Curtis, 
fro n t row: J. Hakola. D. W illey, R. Moran. 
X . Anton. R. Denton, P. Rainey.
alpha lambda 
delta
sophom ore w om en's  
sch o la stic  honorary
back row, 1. to r .: D. Fleshman. E. M ay­
fie ld , F. Cook, I. S tritch , E. Lesueur. 
f ro n t row: J. Perry, J. Beck. E. Davis, 
P. Pattison.
oro y plata
geology honorary
back row. 1. to r.: W. Reynolds, C. Dye, A. Porter, G. Eakins, D. Clark, N. Knapp, E. Plnnlck. 
second row: E. Glos, R. Gosman, W. Garmoe, H. Trankle, B. Replogle, M. McGregor, V. Fallon. 
E. Bauer.
fro n t row: advisor F. Honkala. W. Newman, president D. Fieldman, G. Sweeney. D. Hoover, ad­
visor W. Lowell.
psi chi
psychology  
h o n orary
back row, 1. to r.: G. N orth, T. 
Wickes, W. M itche ll. B. Dwyer, 
W. Robinson, L. Rutledge, R. 
Fowler. S. G leishner, G. K a li-
second row: J. Nixon, L. Riggs, M. 
Fahey. J. Robertson, E. Geary.
B. B ritto n . L. Brandon, 
fro n t row: adviser E. Atkinson. D.
W illey, F. Brissey. adviser B. 
Sappenfield, B. W righ t, adviser
C. H am ilton, advisor E. M arvin.
kappa psi
m en's  p h a rm a c y  h o n orary
actives: back row', 1. to r.: L. Vralsted, H. Shook, H.
Schuttler, V. O tt, C. W hite,. L. K ilbu rg . G. F ink. J.
H otvedt, T. Francisco, 
second row': H. Collins, R. Losleben, W. Fellows. W. Gould, 
W. Dolan. M. Naglich, A. Joscelyn, L. Anderson. D. 
Knoll.
fro n t row': E. Hotvedt, K. Bergum. T. Walters. D. McDer-
med, D. Erickson, E. Peterson, R. Fuller. F. C. Ham m cr- 
ncss, ins tructor, 
pledges; back row, 1. to r.: D. O 'Brien, R. Hammerness, W.
Woods, B. B ritenste in , K . R ickert, D. Lavigne.
fro n t row-: W. Fitzgerald, R. Boulds, G. Jurovich. E. Asid, 
R. Carkeek.
alpha kappa psi
business ad  hon o ra ry
back row, 1. to r.: S. Joranrtaad. W. Schmitz. J. Stevenson,
D. Albert. M. Matthews, W. Noland. R. Ford, 
fro n t row. 1. to  r.: W. Cash, H. He'dal. D. Young, A. John­
son, A. Hurlbe t, C. Parscn--, D. Forbes, O. Lovely, C. 
He yn.
aquamaids
w om en 's  sw im m ing  
honorary
back row, 1. to r.: P. Dean. E. Polk, I. 
S trltch , Y. K ind. B. H ill, V. Angle, K. 
H etler, president B. Burgess, D. Dran- 
stedt, D. Peterson, 
second row: E. Thompson, J. Brennan, M. 
L. Douglas. B. K itt , R. Hyde, J. H ar­
den, P. Stanley, D. Parmeter, P. Mc­
Donald.
fro n t row: E. McFarland, D. Bar, P. B u r­
nett. B. J. Tyrre ll, P. Prendergast, S. 
Kuehn.
theta sigma phi
w om en's  jou rn a lis m  
honorary
back row, 1. to  r .: M. Hunter, presi­
dent J. Smith, L. K urfiss, M. 
Luebben.
fron t row: C. Gilmore, N. M ilkw ick,
D. Ring, S. McKown, M. Jesse.
sigma delta chi
m en's jo u rn a lis m  
honorary
back row, 1. to  r.: F. M ills, W. Sims, 
J. Stell, T. Mendel, R. Hannes. 
th ird  row: G. Hayden, D. G raff. L. 
Achenbach, R. Patterson, R. Niel-
second row: R. Fader. S. Soderling, 
R. Tharalson, F. Cocco, J. Renders, 
f ro n t row: adviser H. Bower, president
E. Peffer, K. Folkestad. F. Larson, 
R. Shirley.
scabbard and blade
m ilita ry  sc ience  h o n orary
back row, 1. to  r . : R. Julian, D. Reed, A. Dean, G.
Turm an, A. Galen. M. McGregor. K. Saylor, 
fro n t row.: D. McDonald. R. Peterson, J. Grindy, 
president D. Freeman, J. Jourdonals, D. Delaney,
F. Lundberg. R. Wray.
montana rifles
n a tio n a l honorary  
d rill o rg a n iz a t io n
back row. 1. to r.: Srgt. Snodgrass.
H. Kellogg. B. Craig, T. Rich. 
L. Elmore, B. Jungers, W. 
L itt le , R. Hoffman. D. Custer. 
M aj. Culllson. 
second row. 1. to r.: J. M itchell. 
G. M avity, J. N ickeloff, G. 
B r itto n . H. Fuhs. J. Potter, D. 
Cooper, D. Reed, 
fro n t row. 1. to  r.. B. Donally, G. 
Boe, G. Hell, C. Anderson. R. 
Blllsborough, C. Brest Jr.
montana 
sponsor 
corps
w om en's  m ilita ry  
h o norary
back row. 1. to r.: P. Woodahl. J 
Howe. B. Blakeslee. J. Brad 
ford. R. Anderson, J. Frigaard
G. Webber, B. H ill, K. M illons 
M. Anderson, 
second row: N. Bell. E. Polk. E
Herbig, M. Bauer, J. H ardin 
J. Brennan. V. Vincent. L 
Lynn. D. Chambers. M. Shook 
R. Trzcinski. 
fro n t row: J. Grundstrom. S. Har
ris. P. Carroll, G. Brown. F 
Simons, M. Arnegard, E 
Thompson. R. Hyde, M. Nichol 
C. Wlckes.
phi chi theta
w om en's  
business a d m in is tra tio n  
h on o ra ry
back row. 1. to r.: P. K ind. Y. K ind . D. 
Jeszenka. H. H an lin ; G. Webber, C. 
Fulton, J. Ferguson, G. W arren, B. 
Jascot;
fro n t row, 1. to r.: G. Meehan. P. Payne, 
R. Voorhees, P. W righ t, B. Best.
sinfonia
m en's  m usic h o norary
back row, 1. to r.: D. Herbig. C. Burnett. 
M. Vick, L. Justis, F. Nelson, B. Lentz, 
H. Harvey, J. Orino, N. Buker, ,T. 
Haberchak. B. Turner, B. Swingley, H. 
Herbig.
second row, 1. to  r.: E. Overby. G. Lewis. 
R. Woolley. V. Johnson, F. Nelson, J. 
McCrea, B. Franchum , S. Johnson. J. 
Cole, A. Salveson, M. DeJarnette. R. 
Ruppel, R. Merley. 
fro n t row. 1. to r.: advisor Eugene Andrie. 
J. Estes. N. Dahlstrom , A. Jackson. M. 
Gaudin, G. Patten. J. Callihan, ad­
visors Justin Gray. John Lester,, Rob­
ert Stroetz, Robert Sutton.
phi alpha theta
n a tio n a l h istory  h o norary
back row, 1. to  r.: J. Hakola, J. Masterson, R. Ack­
erman. adviser M. Wren, P. M ille r, adviser O. 
Kammen, J. Beakey. J. Wylder. 
second row: S. Pine, L. Jensen. H. Nelson, B. Derig, 
adviser E. Bennett, D. Sm ith. B. Berget, V. Nel­
son. W. Petesch, adviser B u rly  M ille r, J. Smurr. 
fro n t row: L. Mudd, W. W atkins. R. Sollid, A. Bun- 
tin , T. Schwinder, adviser Chamberlin, L. B ir -  
kett.
phi delta
n a tio n a l le g a l f r a te r n ity
back two rows, 1. to r.: K . Ryan, J. Cavan, H. Garna&s. R. Brown, L. Hauge, S. Way, J. Burnett, 
D. Ratzman, J. Grinde. H. H olt, W. W alterakirchen, J. Heimes, S. Larson, W. Dahood, A. Daws, 
L. O’Connell, A. M alfe i, J. D ietrich, R. Culver, B. Beatty, 
fro n t two rows: G. Saarsfield, R. M itche ll, J. Fosland, E. McCabe, J. W uerthner. C. Vogt, D. Olsson, 
G. Ka laris, W. Cummings. J. Forsythe, R. M orrison, J. Kuenning, R. Hartse, B. Toole, J. 
Buemee, L. Nelson, M. MacCalman. J. Bell, M. M affe i, G. Cromwell, N. Ashley.
phi alpha delta phi epsilon kappa
n a tio n a l le g a l h o n orary
back row, 1. to r.: S. Way, J. Blaisdell, J. Yardley. M. 
Janecek, G. Levchak, T. D imock. J. McKeou, R. 
Collins.
second row: C. Zezula, R. Blaes, R. F illner. R. Ehlers. 
K . Johnson, R. Young, T. Payne. S. Sorenson, L. 
Overfelt.
fro n t row: J. Beaver, L. M cKinnon. E. McGinty, 
C. Schleusner, D. McGarvy.
m en's physica l e d u c a tio n  
f r a te r n ity
back row, 1. to r.: C. Peck, A. Manuel, D. Gerlinger. 
A. Bunescu, J. Harasymczuk, M. Kumpuris, R. 
Cramer.
sedond row: L. Beagle. M. Kekich, R. Doyle, R.
Christenson, H. Desy, A. Jensen; A. Rosman. 
fro n t row: R. Holton, J. O’Loughlin. J. Harpole, pres­
ident J. Malone, K . Lenn, D. Bross.
back row, 1. to r.: H. Hayden, M. Robertson, W.
Jameson. M. Frye, R. Wood, V. Naumann. 
fro n t row, 1. tc r.: Prof. Ostrom, B. Bergrem, E. Rem- 
pel. J. Peterson, J. W righ t, D. Marshall. D r. M er­
r il l ,  advisor.
n a t i o n a l  m a t h e m a t i c s  ho norary
pi mu epsilon
tau kappa alpha
n a t i o n a l  forens ic  honorary
back row. 1. to r.: J. Spielman, D. M in ife , J. Lucas, T. Payne, 
fro n t row. 1. to r .: J. Baldwin, advisor Ralph M cGinnis, D. 
Jellison.
eta epsilon
hom e  ec honorary
back row, 1. to  r.: D. Burr. V. Johnson, J. Christiansen, V. Jones, 
H. Ely. F. Madsen, 
f io n t row, 1. to r.: B.J. M urray, C. Roberts, Miss Gleason, ad­
visor; C. Sweeney, P. Rainey, B. Wiley.
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the union
where clubs gather
forestry club executives
group of the tree-squeaks
back row. 1. to r.: L. Cohen. C. Fauley. J. Staley. J. Parrish, 
J. Sieminski.
fro n t row. 1. to r . : B. Duval. C. Pase, president V. Sylvester. 
D. Robinson. J. McDoueal.
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women's m club
top women ath letes
back row, 1. to r.: D. Burr, P. Johnson. M. Jesse. M. McDonald, 
M. Anderson, D. Parmeter, J. Beckwith, B. Burgess, ad­
viser A. Stoodley. 
fro n t row: H. Crissey, M. Anderson. B. Hamman. B. Parmeter. 
L. Bergh. B. Borland. C. Praser. J. M id tly ing .
men's m club
le tte r men
back ’ ow, 1. to r.: D. Hughes. P. Wold, R. Byrne. 
T. Taberacci, R. Reed. M. M itche ll, A. Kafentzis, 
E. C haffin , L. Rooheleau. D. Horn. R. C hristen­
sen, B. Hanson, B. Thompson, L. McLatchey. T. 
Hilgenstuhler, P. Cocco. 
second row: C. Mayte, W. McChesney, B. Doucette.
E. Walsh, J. K ing. D. Delaney. R. Helding, J. 
Helding, J. Jourdonnais. president R. Anderson. 
G. Stewart. H. Ford, R. Bauer, F. K err. J. 
Haresymczuk. T. K ingsford, K . Campbell, H. 
Heintz.
fro n t row. J. Lucas, H. Arm strong, R. NIcol, J. 
O 'Loughlin, S. Kuburich , T. Selstead, D. Doyle,
F. Briney, F. Semansky, J. Graham. R. Cope. 
D. M arinkovich , M. Kumpuris.
home ec club
hom e econom ics  m ajors
back row, 1. to r.: J. McGuire, M. Roy. 
advisor E. Ames Swearingen, V. John­
son, L. Hall, advisor A. Platte, M. 
Schenck, J. Knutson, W. Barton. L. 
Olson, advisor H. Landia, advisor H. 
Gleason, president C. Sweeney.
second row: B. Wiley, D. Arntzen, H. Ely. 
J. Thomas. D. Rainey. M. Jones, D. 
Taylor. H. Bottomley, field secretary 
P. Urban. A. Hansen. J. Christianson.
fro n t row: P. Pattison, G. Dyer, D. Burr. 
R. Trzcinski, B. M urray.
radio guild
p ro g ra m  producers
back row. 1. to r.: P. McLatchey, R 
Hagen, A. Gurnsey, J. Maurer, M 
Hedin. J. Hauf.
middle row: A. Ressler, P. Solvie, J 
Siperley, J. Suchy, P. McDonald, L 
Wakefield. S. Hardin.
fro n t row: J. Lutgen, S. McLeod. F 
Rutherford. E. Beacom. M. M acArthur 
J. Gopian.
every afternoon 
club
n ot lim ite d  to trid ays
m ath club
back row: 1. to r.: P. Lovely, J. K ra to fil, T. Bray. H. Bennett, 
C. Field, M. Child, 
fro n t row, 1. to  r.: D r. M errill, advisor: E. Rempel. M. Frye, 
B. Bergrem. Prof. Chatland.
newmon club
catholic students' organ ization
1. to r.: W. Berry, J. H arrington , F. Rosa, C. Sweeney, R. Duval, 
T. Roberts. C. Hennessey, Father Fenlon.
canterbury club
episcopalian group
back row, 1. to r.: D. Stage, J. Baker, L. D ahlin . D. Hughes, 
J. Suchy, M. DeJarnette. 
th ird  row, 1. to r.: M. Bennett, B. Thompson, M. Hodgekiss, D.
M ithun, D. Lowry. N. Fields, 
second row, 1. to r.: T. Pullen, J. Johnson, P. Fulmor, V. Bulen.
S. McKown, J. Arnold. I. Pass, 
fro n t row, 1. to r.: J. Judkins. C. Wonder, B. Wiley. H. Lewis. 
R. Pennington.
Westminster fellowship
executives of presbyterian 
students
university Christian 
fellowship
Christian coucil
wesley foundation
m ethodist student group
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corbin hall
. . . . th e  hom e o f th e  "p e e p in g  to m s "  w ith  eyes or te lescop2S tra in e d  on n e ig h b o r­
ing  n o rth  h a ll w ind ow s . . .  a g ro u p  in c lu d in g  m an y fra te r n ity  m en . . . th ey  
sha re  th e ir  m ea ls  w ith  th e  new h a ll g ir ls  and spend m an y  hours o f th e  day s ta n d in g  
on th e ir  f r o n t  steps w a tc h in g  th e  fe m in in e  p o p u la tio n  . . . o f te n  p ro v id e  th e  g ir ls  
w ith  a f te r -h o u rs  serenades in som e o f f - k e y  v o c a liz in g  . . . th ey  have a soc ia l 
fu n c tio n  eve ry  q u a r te r  . . . are  fre e  to  com e and go p re tty  m uch as th ey  please . . . .
row  1 :
jam es beakey 
ja c k  bergum  
r ic h a rd  b jo rk lu n d  
p a t b lin n  
d ic k  b o lte  
cha rle s  b ra d le y  
tom  b rine y  
c!onn bru gg em an
row  2 :  
ro b e rt byrne 
la r ry  bu ck 
m ilto n  cascaden 
c’on a ld  cole 
jam es com bo 
ray do cks ta de r 
roy cox 
edw in  do ig
row  3 :
ke n n e th  dy ru d  
e v e re tt e l l io t t  
joh n em erson 
ben fa u th  
no rm ~ n  fia m m  
m ike  fr ie m a n  
r ic h a rd  g a it 
joe geary
row  4 :
pa t g ra ha m
cha rle s  gra y
rob e rt g r iffe s
lou is  h a e rtle
joseph hahn
ca r l hansen
w ill ia m  he rbo lsh e im er
joh n h e w itt
row  5 :
jo h n  ho ag lan d  
jam es h o lla n d  
fre d  hunnes 
w ill ia m  in g h cm  
arn e jacobsen 
s tan johnson 
joe  k o u n tz  
george k raus
row  6 : 
lloyd  k u r th  
benny larson 
llo yd  lind say  
llo yd  lind say  
joe lu ckm a n
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row  1 : 
fred luhmcn  
gus luru 
floyd mecla.'n  
james m rdonough  
bob m alm stcd  
w ilbert m iller
row  2 :
harold m itchell 
bob morgan  
elbert morton 
w a iter myers 
tom m y nogamitsu  
m ichael naglich
row  3 : 
george north  
tom nyquist 
james o'donnell
a rthur oren 
I. w. p attie
row  4 :  
herb penner 
henry pratt 
robert purdy 
william  ra inville  
fran k  rathm an  
richard reed
jumbo hall
. . . .  a sprawling rem inder of post-w ar rush housing, jum bo hall provides a ra ther feeble 
roof over the heads of a heterogeneous group of college men . . . mostly n o n -fra te rn ity  
. . . they have a priority on freshm en women via the chowline a t north hall and challenge  
the young lovelies to a riotous baseball gam e, show them  through their boudoirs on jumbo  
hall day . . .  an occasional card gam e up in the room and lounging on the fron t steps 
of north hall are fav orite  diversions . . . liv ing is strictly on independent basis . . . .
frederic abbott 
robert abbott 
clarence alm en  
lester anderson 
robert anderson 
ray arnold
row  2 :
charles baker  
w illiam  baker 
kenneth barber 
charles beltzer 
john bennett 
raymond berg
row  3 : 
bill b irk e tt  
joe blaisdell 
dick bosord 
fran k  boyd 
thom as bray 
john b rinkerho ff
row  4 :
gerald britton  
clayton brocket 
fred brown 
jam es browne 
jack buckingham  
gerald buller
owen bush 
david butler 
robert carkeek  
morris carpenter 
boyd caudill 
eugene chielsar
charles cole 
leon conner 
robert conwell 
bob cooke 
bill cooper 
jack coppedge
j .  f .  c o tte r  
ro b e rt c rave r 
cha rles c ro m w e ll 
da n n y  da n ie ls  
ian  dav idson 
cha rle s  dav is
row  2 :
p a rk  densm orc 
w ill ia m  do ck ins  
b il l d o n a lly  
ben do ty  
C leve land dye 
g ilb e r t  ea k ins
row  3 : 
fa v re  ea ton 
lou is  e lm ore  
george en gstrom  
c lyde  fa u le y  
r. j.  fish e r 
fra n k  f itz g e ra ld
row  4  : 
to m  foshag 
ray fo w le r  
w i ll ia m  fra z ie r  
don fre n ch  
ro b e rt fu lle r
row  5 : 
al geesey 
p h il ge il 
a n th o n y  geis 
g. I. george. 
joe g io n e t 
r. p. grisw o ld
pa u l g rove 
rod ge r ha ge m an  
ross hagen 
n ich o la s  h o lin k a  
ke n n e th  halse 
t . j.  ha lvorson
jumbo hall
. . . .  ju m b o ite s  b e a t eve ry  g re ek  te am  on cam pus th is  
yea r to  w in  s o f tb a ll in tra m u ra l honors . . . th e ir  b ig  
socia l fu n c t io n  com es in th e  sp rin g  w ith  an open house 
in th e  a fte rn o o n  and a fo rm a l d in n e r dance th a t 
e ve n in g  . . . .
r ic h a r d  h a n s e n  
g a le  h a n s o n  
H e n n in g  h a y d a l  
jo h n  H ay n e s  
m e rly n  h e d in  
t e d  h e p p e r le  
m a rv in  H obbs
row 2 :
w illia m  H ogan  
f r a n k  H o llow ay  
e a r l  H olst 
la u r e n c e  h o lt  
d a r r e l l  H oover 
e lm e r  h o tv e d t  
s te v e  h u c k o
row 3 :
d a v e  H u g h es  
a rn o ld  H u p p e r t 
ru s se l l  H u seb y  
k e n n e th  je n s e n  
g o rd o n  jo n e s  
le  roy  jo n e s  
s ig  j o r a a n s t a d
row 4 :
r a lp h  ju l io n  
ja m e s  ju t t e  
r ic h a r d  k lu z e k  
d o n a ld  k n o ll 
b e r t  k r o n m il l e r  
d a v id  k r e i t z e r  
f lo y d  la rs o n
row 5 :
d a le  la v ig n e  
k e n n e th  le a f  
r o b e r t  l e p ro w s e  
w illia m  le s lie  
b ill le v e n g o o d  
je r r y  le v in e  
jo e  m a r t e l l o
row 4 :
d a v id  lin d e ll 
j im  lu n d  
a r t  lu n d e l l  
H ollis m c c r e a  
w . b . m c c r a s k e y  
jo h n  m c d o n n e l l  
k e n  m e  g ib o n e y
row 7 :
ly n n  m e g ly n n
g e n e  rric  l a tc h y
w illiam i m e  m a s
to n y  m a r in o
w ilb u r m a r t in
jo h n  m a th e w s
g a ry  m a r i t y
jumbo hall
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jumbo hall
row 1 :
r . w . m a xw e ll 
th o m a s  m encfcl 
e .e. m id th u n  
ross m ille r  
r ic h a rd  m iln e  
le roy m o lin e  
ja c k  m orris
row  2 :
j.  a . m orriso n 
je rry  m u rp h y  
ro b e rt m u rra y  
v irg i l  na u m a n n  
leo na rd  nelson 
bob n icko lson  
cy rus  noe
row  3 :
jo h n  nord 
da le  o 'b r ie n  
m iles  o 'co n n e r 
don o lson 
j im  o p itz  
ra lp h  page 
jam es peden
row  4 :
ro b e rt peden 
g e ra ld  pe tersen 
don peterson 
d o n a ld  pe te rson 
p e te r p o lla ck  
to m  rich  
joe  roberts
row  5 :
p a u l roh nke  
s ta n  ron n ie  
joe  roo t 
w ayne rose th  
c la y to n  sa n dkn op  
b. p. san d lie  
ea rl san dv ig
row  6 :
jo h n  sept 
h a rry  severtson 
ed g a r shie lds 
to m  she rlo ck  
roy sh ip ley  
gene tid b a l l  
ja k e  sigg
d a rw in  s im m ons 
w a rd  sims 
cla re n ce  S in c la ir 
ca r l s jog re n 
d ic k  skates 
k e n n e th  sm ith  
le s lic  sm ith
cha rle s  snydcr 
ja c k  s te w a rt 
a r th u r  s to ck to n  
cha rle s  stone 
a r t  s to ry
m a rv in  sw an da l 
n e il s y ll in g  
r ik k  ta y lo r  
d oyne ta n k  
g eorge ta r r a n t
row  3 : 
d a v id  te rry  
ro b e rt th o ra lso n  
ed th e isen  
s ta n  th om pso n  
hans tra n k le
row  4 :  
ca r l tu c k e r  
leon tu rc k  
g o rdo n  v in g e  
jam es w a llin g  
e d m u n d  w ard
row  5 : 
ca r l w a rk  
b ru ce  w eb ster 
j.  d . w eb s te r 
jam es  w e ir  
da v is  w e is ta n e r
row  6 :
d o n a ld  w h ite  
lee w ill ia m s  
ro b e rt w ill ia m s  
v ic to r  w ill ia m s  
W allace w ill ia m s
row  7 :
jam es w ill ia m s o n  
w ayn e  w ill  is 
h a rry  w ise 
d ic k  w o h lg e n a n t 
ro b e rt woods
jim  w y ld e r 
e lm e r z a n to
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new hall
. . . . upper class a ttitu de  and long association with dorm life  leads to quiet
halls . . . group consists m ain ly of n o n -a ffilia te d  women, not as closely kn it as
north hall . . . social life  is m a inta ined by numerous teas and firesides during 
the year . . . the ir party is a w inter quarter dinner dance . . . corbin hall boys 
helped pick their candidate for homecoming queen this year . . . made a good
showing in candidate contests w ith these boys backing them  . . . partic ipate in
campus activities . . . .
row  1 : 
sally adams 
xenia anton  
m arilyn baily  
estella baker  
shirley baker 
bette bakke  
june baney
row  2 : 
wana barton  
bonnie bennetts 
billie beringer 
betty bernhardt 
m ary bla ir 
barbara boyer 
sue brassard 
row  3 :
mary breese 
mary jane brett 
donna m ae brown 
lucy lee butcher 
carolyn clarke 
elaine d a rk
row 4 :
florence cook 
beverly coulston 
pat connelly 
edith corey 
jeanne couture 
gentria  Cummings 
jackie demsey
row  5 : 
faye dolve 
pat donovan  
sherry dorn 
jeanniene dudley 
june dutton  
loraine eide 
clare eissingcr
row  6  : 
jan elliot 
w ilm a el I is 
shirley embody 
patric ia evans 
viola farias  
donna fleshm an  
m arian  fosland
row  7 :
phyllis fu lm or 
m ary lee gardner 
m arilyn g ille tte  
isabel gopian 
carol gould  
diana grabow  
cynth ia hall
row  I :
Helen H am lin  
m a r ily n  ham m es 
joyce  ha rde n  
g la d ys  H arris 
m a ry  je a n  h a squ e t 
m a rg a re t he inen 
vera  h e itm e ye r
row  2 : 
lyn  he s te k in  
m a r ia n n e  hodgskiss 
m ila  Hopkins 
agnes h o v la n d  
m a ry  hughes 
m a rc e ll jackso n  
la v e tta  jacobson
row  3 :
sa lly  ka lb fle is c h  
phoebe an n  kap csa k  
C aro line  k e tch a m  
V irg in ia  kyg e r 
m a r ia n  lenn 
e ls ie  le su e u r 
m a rg a re t l im e b e rg e r
row  4 :  
p a t low n ey  
te rese low ney 
s a lly  me d o u g a ll 
p a tr ic ia  m c g in ty  
ja n e t  m c g u ire  
a u re ta  m cm e n o m e y  
b e ve r ly  m adson
row  5 :
m a ry  jo  m a lin a k  
e lie n  m a llo n  
m a rg e ry  m o r io n  
h a ze l m a r tin  
joa n  m a rty  
e u n ice  m a ttso n  
w in n e fre d  m a x w e ll 
row  6 :
b e tty  m a y fie ld  
m a r jo r ie  m e rr il l 
d e lla  m iln e  
jea n m on tross 
la e la  jo  m orris  
b e tty  jea n m u rra y  
Helen nelson
new half
m ore s c h o la rs h ip -m in d e d  th a n  th e ir  you ng er 
c o u n te rp a rts  a t  n o r th , these g ir ls  keep th e ir  d a tin g  on 
a m ore  s ta id  an d  s ta b le  basis . . . a re  a c t iv e  in 
w om en 's  spo rts  b u t ta k e  l i t t le  in te re s t in  cam p us 
p o lit ic s  . . . .
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new hall
row  I : 
c ilc e n  n icke l 
lo r in  noyes 
ou drey olson 
b e tty  ove rcash 
jean oveson 
nona pa u l 
bonne lu pe rry  
b la nch e  peterson
row  2 :
d a rle ne  pe te rson 
do ris  pe te rson 
an ta  p h il lip s  
rob e rta  p itc h  
a m r ily n  p o na th  
tran ces  pyle 
p a tr ic ia  ra in e y  
no rm a  d ia n a  ro ckw e ll
row  3 : 
delores saar 
m ary h u n te r  schenck 
m arlen e  s c h il l in g  
be rn ie  sch le ga l 
joa n se iner 
p a t S tan ley 
lo is s ta u d a ch e r 
ca ro l s te in b r in k
row  4 :
b o n ita  s u t li f f  
C atherine  sw eency 
m ary  sweeney 
av is  th om as 
d ru is il la  th om pso n  
b e tty  tro xe l 
reba tu rn q u is t 
ja c q u e lin e  va w te r
row  5 :
ru th  voorhees 
e lle n  w a llin  
m ary w alsh 
V irg in ia  w a rn ke  
de lores w ebber 
d o lo rcs  w h ite  
d a rle ne  young 
ja n e t young
north hall
row  I : 
denise ailing  
bern ita anderson 
mary louise ander; 
rosemary andersor 
kay ashley 
jane baker  
Virginia balkovctz  
donna bar
dale barde 
m eredith bear 
shirley beauchamp  
betty bell 
phyllis bellmore 
betty berm ingham  
darlene bohling  
ardice bowles
row 3 :
joyce bradford  
m ary bradford  
corley b ram lette  
beryl carlson 
m arlene carrig  
ardyce christoffersen 
phyllis d a rk  
Stella crite lli
phyllis dallm an  
m ary damon  
lorra ine dean  
grace donisthorpe 
pat dunlap  
donna engraf 
leona fac incani 
eleanor fisher
gwen fligh tncr  
ruth freem an  
jane gaethke  
zoe gingry 
dixie golden  
ethyl goyette 
jo a nn  grundstrom  
kathleen hager
row  6 :
the lm a haggarty  
jean ham ilton  
beryl handford  
shirley harris 
elizabeth  hart 
ja n ice hays 
beverly henne 
betty ann halleck
m argarie jenkin  
jennie jenkinson  
gloria johnson 
janece johnson 
n ata lie  johnson 
b illie  johnston  
francis jorgensen
. . . .  fresh to the ways of college women they come with their pranks and v ita lity  
. . .  a chance to survey the new world before them  w ith the sym pathetic backing  
of th e ir own class . . . they come to see, learn , and conquer . . . the m ain topic 
of conversation is men . . . studying is spasmodic . . . .
2 1 2
. . . . evenings find the fron t porch well populated . . . quarterly dances ond 
p ajam a parties provide en terta inm ent other than dates . . . along with the pro­
verbial bull sessions . . . self governing fo r a year, north hall life  introduces them  
to the sophistication they long for . . .
joy judkins  
jeanette kehen  
e lizabe th  kennedy  
ja n e t kingston  
ruth kinney 
carol kirby  
la rene kisling  
joan kn ight
row  2 :
joanne knutson  
susan kuehen  
jud ith  lorkin  
ailene laylo  
helen law  
helen lenhart 
helen lewis 
leslie ann lind
row  3 : 
shirley lien  
audrey linscheid 
patric ia lovely 
dolores lowry 
m ary louise me collie 
irene m ccay  
shirley m cdonald  
pat m cginnis
row  4 :
m ary m cgree 
jean me inerney 
joan me m ahon  
m ary m aurer 
elizabeth  nelligan  
kaye m illions 
francis m isfe ld t 
peggy m itchell
row  5
sally myers 
m orion nelson 
m arilyn nichol 
alice norris 
pat o 'grady  
pat oleott 
cam ille olson 
lois paulson
row  6 :
helen peterson 
donna pitts 
eileen polk 
patric ia prendergast 
m arilyn prideaux  
doina pufescu 
m axine reed 
beverly reyman
m ary  r ile y  
p a t r ile y  
w illa  rosean 
d o ro th y  ross 
s h ir le y  ross 
V irg in ia  rowe 
b e tty  rum ph  
irm in g a rd  saie r
row  2 :
b u n n ie  sch e llin g e r 
na ncy  sche r 
e th e l sch iavon 
jo a n n a  schrapps 
ca ro l sho ck ley  
s h ir le y  siebrasse 
joyce s ip p e rly  
b e tty  sm ith
row  3 :
V irg in ia  sm ith  
lo is soper 
a lta  s ta n d ifo rd  
m a rg a re t s ta n ich  
r ita  s te in b r in k  
do nn a s tephan 
a lice  joa n s te w a rt 
gay s tivers
row  4 :  
he len  s to ltz  
m a rg a re t s to rfa  
donna strong 
she lia  su lliva n  
la u re lyn  sw ee tm an 
m a rg a re t ta ng e  
sue th a ra lso n  
edna jo th om as
row  5 : 
b e tty  tra c y  
ru th  trz c in s k y  
b i l l ie  jea n ty r re l l  
e la in e  un gh erine  
jo a n  w atson 
p a t w edgw ood 
ge ne v ive  w elch 
ru th  w erne r
row  6 :
b e tty  rae w o lfe  
d ia n e  W orth in g to n  
jo a n  b e ckw ith  
b e tty  lou  b e rla nd  
lo is  jea n  ch a u v in  
ada lu s t 
d ia n a  m atson 
be rn ice  w ile y
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w ill ia m  a lie n  
m a rsh a ll adam s 
dean a lb e r t 
ea rl an d ru s  
an d re w  a n n a la  
bob a rn s t 
joe o rr in o  
ro b e rt a r tz
row  2 : 
fra n k  ash ley 
by ro n  bayers 
jam es be ll 
ja ; k  b e lla n d  
lo b e ll b e n n e tt 
ja c k  b e n n e tt 
w i ll ia m  b la ck  
w ill ia m  b la n k n e r
row 3 : 
go rdo n  boe 
H erbe rt boe 
george bow ery 
d a n ie l boy le  
w ill ia m  b ra n d t 
irv in  b ru s le tte n  
fra ry  bu e ll 
don b u tc h e r
row  4 :  
ja c k  b u tle r  
ro b e rt ca rke e k  
a lb e it  chris te nse n  
d a le  con ove r 
te d  cooper 
b i l l  cregg 
w ade da hood 
la r ry  de mers
row  5 :
ro b e rt d e n ton  
d a v id  d in w o o d ie  
w e n d a ll do ty  
don d u r la n d  
ray e l l io t  
joe es lick  
verne fa u q u e  
v ern on f ie ld
row  6 :  
h a rry  fu h s  
bob g a b r ie l 
dw ane ga rd n e r 
b il l g ilb e r t  
e. j.  g ilk  
bob graves 
g len  g re go r 
ed w ard  g rycza n
row  7 : 
joh n h a ko la  
ed hom es 
jam es hansen 
r ich a rd  hansen 
te d  he pp erle  
george h ig g in s  
la rry  h i l l  
w i ll ia m  h i l l
row  8 : 
bob h o ff  
n ’cho las h o lin k a  
h a ro ld  Howard 
r ich a rd  ho y t 
la r ry  h u n te r  
r ic h a rd  iverson 
bob jam es 
lew is  ke im
south hall
. . . .  a ll those n o n - f r a te r n ity  fresh m e n  w ho  su rv ive d  th e  r ig o rs  o f ju m b o  and 
th e  g ra de  cu rve  m ig ra te  to  sou th  h a ll . . . reserved m a in ly  fo r  up pe r c lassm en , 
b u t s p r in k le d  l ig h t ly  w ith  fre sh m e n  . . . th e ir  a f te r - h o u r  p a rtie s  are  o fte n  ha m pe re d  
by seve ral s tron g  m in d e d  p ro c to rs  . . . in te r m it te n t  w ith  p r iv a te  p a rtie s  a re  o f f ic ia l 
soc ia l fu n c t io n  eve ry  q u a r te r  . . . th e  fa v o r ite  th e m e  fo r  w o rry  is th e  q u a lity  and 
q u a n t i ty  o f food . . . are  p a r t ia l  to  th e  n o rth  h a ll g ir ls  . . . .
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syl
harry ke ith  
gerald kelly  
bob korn 
joe k ra to fil 
harold kuehn 
jack le cloir
row  2 :
floyd lindeberg  
jam es loebach 
stan lynde 
conde mac kay 
a lb ert m a ffe i 
wendell money
row  3 :
john m arleau  
w ilbur m artin  
bob marks  
edw ard m artinson  
w illiam  m elton  
don m iller
row  4 :  
rick morris 
robert moran  
bob morrow  
alfred  m ueller 
bob m urray  
eldon nedds
row  5 :  
john notti 
thom as o 'hanlon  
don orlich  
donald patten  
herbert peterson 
jack peterson
row  6 :
roger peterson 
francis powers 
john robinson 
jam es reid  
jim  reid 
evan rem pel
row  7 :  
guy rogers 
c. w. rowley 
a rth u r samel 
howard sanford  
charles schm itt 
don scholfield
south hall
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row  1 :
eugene s ch u ltz  
c lin to n  sco tt 
d o n a ld  seese 
d ic k  shadoan 
w ill ia m  shaw l 
r ic h a rd  s im pson
row  2 :
w ayn e  s it te r ly  
jam es sm ith  
b i l l  s tong 
bob s te w a rt 
te d  s tu m p  
boyd sw in g le y
row  3 : 
j im  tid y m a n  
ja c k  t i r re l l  
g le n n  t je l tv e r t  
r ic h a rd  u rq u h a r t  
m ilto n  van cam p 
h. r. voris
row  4 :
ro b e rt w a tk in s  
bru ce  w atson 
Stephen w ay 
ro b e rt w ebb 
tre d  w e n n e m a r 
b e rn d t w estre
row  5 : 
jam es w h ite  
joe  w o lp e rt 
m a r t in  w o lp e rt 
r ic h a rd  wood 
g e ra ld  w r ig h t 
jam es  w r ig h t
row  6 :  
ro b e rt yu rk o
south hall
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synadeiphic
. . . .  a g r o u p  o f  i n d e p e n d e n t  g ir ls  w h o  liv e  o n d  w o rk  to g e th e r  . . . c o o p e r a t io n  is
th e i r  b y w o rd  . . . r a t h e r  q u ie t ,  b u t  e a g e r  to  e n t e r  in to  c a m p u s  a c t iv i t ie s  . . .  a  sm a ll
g ro u p  . . . tu c k e d  in t h e  s h a d o w  o f  c o rb in  h a l l  . . . o n ly  o r g a n iz e d  in d e p e n d e n ts  on
c a m p u s  now  s in c e  th e  d i s i n t e g r a t i o n  o f t h e  i n d e p e n d e n t  s tu d e n t s  g r o u p  . . . e n jo y  liv in g
to g e th e r  a n d  d o  th e i r  p a r t  in  u n iv e r s i ty  p o l i t ic s  . . . .
row 1 :
j a n e t  b le s s in g  
ju d y  b ro w n  
jo  c a r s o n
row 2 :
e d i th  d r e s n e r  
e i le e n  e g g a r t  
h e le n  jo h n s o n  
ju n e  m e  le o d
row 3 : 
v io le t  n e lso n  
a n n e t t e  p e s m a n  
jo a n  r a m s e y  
b e ry l w o lla s to n
row 4 :
n e v a  w o lla s to n  
je s s ie  w o o d s  
m a ry  e l le n  w o o d w a rd  
im o g e n e  z u e r c h e r
. . . . by  d o in g  th e i r  o w n  c o o k in g  a n d  
th e s e  g ir ls  u s u a l ly  h a v e  b e t t e r  m e a ls  t h a n  
h o u s e s  on  c a m p u s  . . . a re  p ro u d  o f  th e i r  
ju s t ly  so  . . . h ig h  on  s c h o la r s h ip  . . . .
m a n a g in g ,  
m o s t  g r e e k  
h o u s e  a n d
off campus
. . . .  a la rge , w id e ly  sca tte re d  g ro u p  . . . m an y  a f f i l ia te d  w ith  th e  d if fe re n t f ra te rn it ie s
and so ro ritie s  . . . m an y  ind ep en de n ts  . . . ve ry  a c t iv e  on cam p us , w h e th e r w o rk in g  as
in d iv id u a ls  o r in th e ir  resp ective  g io u p s  . . . m iss th e  t r ia ls  and tr ib u la t io n s  o f g ro up
liv in g  . . . have th e  a d va n ta g e  o f peace and q u ie t fo r  s tu d y  . . . m ost do no t hove th e
a d va n ta g e  o f l iv in g  close to  th e  cam pus . . . a re  g e n e ra lly  re fe rre d  to  as th e  to w n
s tu de n ts  . . . .
row  1 :
jo h n  adam s 
e lm e r a fd a h l 
to m  am brose 
da v id  aye r 
hu sha ng  b a h a r 
ed w ard  ba ng le
row  2 :
bob b a rthe lm e ss  
ra ch a rd  b a tx n e r
c. d. beag le  
m ary  an n  benson 
an ge lo  b e rta p e lle
row  3 :
ro b e rt bo w ker 
joh n  b ra d fo rd
m a rle n e  bre db e r 
b i l l  b rcs t 
do n a ld  bross
row  4 :
jo h n  bro w n lee  
lo rn a  b ru n in g  
m a rg a re t bu che r 
donna bu ls 
d a v id  bu nd y  
r ic h a rd  bu rro w s
row  5 :
a r th u r  b u n t in  
a lice  byers 
don byers 
les lie  C am pbell 
w a ite r  cash 
george c h a ffe e
row  6 :
e ld on  che lg rn  
m e r lin e  c h ild  
joyce  d a r k  
a th a lie  c o llin s  
co lle en  cooney 
p a t co n n o lly
ben c ra ig  
r. I. cu lve r  
joa n dav is  
l l o y i  da v is  
c lb e r t  daw son
off campus
row  1 :
m a rg a re t dean 
tes ter d e b ru in  
don de laney 
m ire il le  de la u n a y  
n. I. denn ison
row  2 :
he n ry  desy 
g e ra ld  d ie t te r t  
fo re s t dobson 
ro b e rt dodge 
ray do lan  
b il l do uce tte
joh n dugan 
byron d u n b a r 
c lyde d u nca n  
c rd is  estes 
jam es e m rick  
th eo do re  ta b a ra c c i
row 4 :
joe  fa rre ll 
w a ite r  fe llo w s  
d o lf  fie ld m a n  
g re g o ry  f in k  
g a ry  fle m in g  
p a t f ly n n
jam es fo rd  
ho w ard  foss 
to n y  fran cesco  
ro b e rt fre e r 
m a rg a re t f re th e  
e m m e tt g a lla g h e r
ro b e rt ga shw ile r 
m e lv in  g a u d in  
jam es ga u l 
w i ll ia m  g a in o u lia s  
w ill is  g lase 
e d m un d  glos
row 7 :
S tan ley goeh ry  
w. r. go u ld  
a r t  g u lln e  
phoebe ha b ib  
b onn ie  ha m m a n 
m a rv in  h o m m e rb ack
km^Ukkk
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gra ce  hanson 
john ha ra sym czu k  
jo h n  h a rpo le  
fra n k  hasy 
ve rn on  ha w ley  
H ow ard H ebert
row  2 :
jam es h e cka th o rn  
a lm a n  hog land 
e th e l Henderson 
vera  jea n Hensrud 
rosem ary heyer 
cha rle s  heyn
H. d. H ilger 
law ren ce  H obart 
eve lyn  H o ffm a n  
r. h. H o ffm a n  
ro b e rt H o lland 
he rb hoove r
ca to  jacobson 
m ilo  ja n e ce k  
cha rle s  ja rd in e  
b a rb a ra  ja s k o t 
H erbe rt jeske 
lee johnson
row  5 : 
to m  joh nso n 
a ld en  josce lyn  
dean k e ith  
cha rle s  kern  
gre gg ke rsh u l 
ro b e rt ke lle y
ke lle y
app
le o n a rd  knu tso n  
r ic h a rd  k u la w in s k i 
llo y d  k u r th  
e ld on  lake
leo na la n pi
byr« 
r ic h a rd  le ic h t 
do ug las  le ig h to n  
w ill ia m  les lie  
rod lin to n
off campus
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a la n  lo h se  
o rv is  love ly  
v irg il lo v in g fo s s  
frod  lu h m a n  
r ic h a r d  lu n d q u is t  
k a e  ly th g o e
row 2 : 
w illiam i m e  c a ll
d a g m a r m c e lr o y
: r a e
jo h n  m c roe
w illiam i m c v e d a
g . r. m c lo u g h lin
row 3 :
la c e a  in a c k e y
m a rg e m a c k in
h e o d o r e  m a rc  h ie
d o n a ld m a rs h a l l
jo h n  mla r t in
g lo r ia m e e h a n
row 4 :
H aro ld  m ig le n  
f re d  m ills  
d o n n a  m ith u n  
a le x  m o rr iso n  
w in n ie  m u lc ih y  
m ic h a e l  n a sh
e d  n a v ra t i l  
d o e l n e g ro n  
m in n ie  n e w to n  
r. b . n e w to n  
w e ld o n  n iv a  
w illia m  n o la n d
row 6 :
to m  n y q u is t  
jo h n  o b e rw e is e r  
jim  o 'h a g a n
d a n n y  on
m a r i e n g r a c ia  o r o c h e n a
p h il p a lm  
b e t ty  p a r m e te r  
d e a n n e  p a r m e te r  
r a m a n  p a te l  
ja m e s  p e a c o c k  
m a r i e  p e d e r s o n
off campus
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row  1 :
e lw yn  p c f fe r  
ken  pe rry  
jo c k  p e te lin  
Stan ley pe tersen 
joh n  peterson 
joh n  p o rte r
law ren ce  rasm ussen 
cha rle s  rice 
bob r ic h lie  
k e n n e th  r ic k e r t 
to m  roberts  
m erto n  robertson
row  3 :
fra n k  rohan 
fra n k  rosa 
a lb e r t  rosm an 
l i l l ia n  rosm an 
w a ite r  rum sey 
sh a rle n e  sa lte r
row  4 :
u rsu la  sayers 
m arie  selstad 
lyn n  she ldon 
k a th e rin e  s ig u rn ik  
be lva  skaw  
don skaw
row  5 :
e ln o re  sm ith  
ke n n e th  sm ith  
s te rlin g  sod e rlan d  
a io lp h  solv ie 
S tan ley sorenson 
w ill ia m  speare
w a ite r  s ta n to n  
e ld on s te ffe ns  
o liv e  s tic k le r  
ja c q u e iin e  s to dd a rd  
d a n ie l s to h r 
ro b e rt s to ic k
eugene s to ltz  
gene s w if t  
do nn a ta le n t 
law ren ce  ta lg o  
e rm a  lea ta lo r  
jose ph ine  th om as
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row  1 .
ro b e rt th om pson 
ha rry  thom sen 
rob e rt th o rn b u rg  
pe te r tieg en
row 2 :
m abe l to u r ik is  
p re sco tt to w le  
a lla n  tw e to  
don tw e to
row 3 :
ray ty va n d  
joh n u lr ich  
S tanley vach a l 
john verbeck
row 4 :
od in v ick  
va le rie  v in c e n t 
V irg in ia  v in ce n t 
da le visser
row  5 :
ra n d a ll w a lke r 
w ill ia m  w a lls ch la g e r 
a rn o ld  w irta la  
fra n k  w eskam p
row 6 :
d a n ie l w ha len  
jam es w hee le r 
te resa w h ite  
je rry  w ilh e lm
row  7 :
m arg ie  w ilk in s  
ro b e rt w illia m s  
da le  w i t t  
wesley w oodgerd
cha ries  yates 
cha rles  yelsa 
joe zacek
. . . . de sp ite  s u b -ze ro  w e a th e r in  th e  w in te r  and
l iq u id  sunshine in th e  sp ring  . . . th e y  com e by bus 
or on fo o t to  ta ke  th e ir  p a r t in  th is  pano ram a ca lle d  
co llege . . . .
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veteran's housing
. . . . be tw een business ad and b io lo g y  th e y  have baby s it t in g  p ro b lem s an d  
d ia pe rs  to  cha ng e  . . .  a h a rd -w o rk in g , e a rne s t c o m m u n ity  o f  s tu d e n ts  . . . l i t t le  
m oney b u t lo ts  o f en erg y . . . th e y  are  th e  ones th a t  se t th a t  g ra de  cu rve  soa rin g  
. . . a p a r t fro m  th e  ge n e ra l run  o f co lle ge  " jo y b o y s "  due to  th e ir  a d u lt  resp on­
s ib il it ie s  . . . have th e ir  fu n  an d  soc ia l l i fe  to o  . . . here, ind ee d , co lle ge  is a 
fa m ily  a f fa i r  . . .
ly le a ch en ba ch
be rr la rd  a l t
jo h r i a n n a la
johni a r tz
andirew a rr ish
n e il ash ley
ro b e rt benson
ra ym o n d  bou lds 
o rva l b re nd en  
llo y d  b ry a n t 
roy b u ch m e ie r 
ro b e rt b y in to n  
jo h n  ca rlson 
dean d a r k
row  3 :
jo a n n  d a r k  
r. e. C leve land 
fra n k  cocco 
g a rd n e r c ro m w e ll 
jam es  d a h l 
w eston da h l 
a u s tin  d a rken w a h
row  4 :
ro b e rt d a v e n p o rt 
raym o n d  d o cke ry  
jam es d u nca n  
p h il du nca n  
c la u d e  e lto n  
h a ro ld  fo rs y th  
g eorge fra se r
b e rn a rd  f r a z z a r  
stig  g le ish n e r 
ra ym o n d  gregg 
d o n a ld  g r i f f in  
ca ro l ha hn  
an g ie  hanson
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H rJ b fllJ d
w a ite r  han tsm a n  
j. e. nester 
jam es ho tve d t 
ne il ho w arth  
a lfre d  h u r lb u r t 
g ilb e r t h y a tt 
rob e rt hy le r
row  2 :
sid johnson 
bruce ka m h o o t 
m ike  ku m p u ris  
joh n  lu e tje n  
jo h n  lug e r 
jam es me k in n y  
flo re n ce  m adsen
row 3 :
g u ilfo rd  m a rtin  
bob m a rtin e k  
ray m a th en ey  
a r th u r  m erric k  
m e lv in  m e tca lf 
joh n m ille r
row  4 :
joh n m inow  
leo na rd  m oore 
don no rm an 
w ill ia m  olson 
d an ie l poole 
ro b e rt pa db ury  
C liffo rd  parsons
row 5 :
cha rles  peck 
leo rhe im  
da le  rob inson 
w ayne rusk 
les ru tle d g e  
a lv in  salverson 
george sa rs fie ld
row  6 :
rob e rt saw h ill 
law ren ce sbonek 
dean score 
rob e rt schu lx  
ha rlem  s c h u tt le r  
a rn o ld  scott
f ra n k  sem ansky 
a la n  sexton 
rob e rt sherm an 
ja c k  sho tw e ll 
w a rren  sm ith  
eugene sorenson 
jo h n  Stearns
jo h n  s u trin a  
e llsw orth  svingen 
pa u l ta n n e r 
eva th o rn  
V irg in ia  todd 
jo h n  tr ic k e l 
m. w . tsch u d in
row 9 :
a la n  van horn 
sara lee van horn 
ly le  v ra ls te d  
le ig h  W allace 
b il l w a rf 
roger w a rfo rd  
g e o rg in a  w arren
row  10 :
d o ro th y  w ille y  
d ic k  w ille y  
d. m . w ilson 
w ill ia m  woods 
k en ne th  young 
m e lv in  yuhas
greek councils
. . . . p a n - h e l  a n d  in t e r f r a t  d id  t h e i r  b i t  t o  k e e p  th e  g r e e k s  in  s m o o th  r u n n in g  
o r d e r  . . . h e a r d  t h e  g r ip e s  a n d  s e t  t h e  r u le s  f o r  f r a t e r n i t y  ro w  . . . th i s  s p r in g  
i n t e r f r a t  s t a r t e d  th e i r  ow n  l i t t l e  p o l i t i c a l  f ia s c o  a n d  p a n - h e l  g o t  m a d  . . . m a d  
e n o u g h  to  s t a n d  on  its  o w n  tw o  f e e t  a n d  th r o w  th e  e le c t io n s  r e a l ly  o p e n  . . . 
fo rg iv in g  a n d  f o rg e t t i n g  d i f f ic u l t ie s  o f  y e o rs  p a s t ,  i n t e r f r a t  w e n t  so  f a r  a s  to  
e l e c t  a  m e m b e r  o f  th e  s n a k e p i t  a s  n e x t  y e a r 's  p re x y  . . . b o th  a r e  c o n c e rn e d  
w ith  k e e p in g  th e  g r e e k s  w o rk in g  a s  h a p p y  u n i t s  . . . .
b ack row. 1. to  r .:  B. Young, ddd; J . L ud­
wig, ap : Y. K ind , ap : D. L und, k a t; 
J . Jo rd e t. kkg. p res id en t; H. Ely, dg; 
M. A nderson, sk ; B. B urgess, k a t; M. 
Drew, sk.
fro n t row. 1. to  r ;  V. K re ite l. axo; B 
H ar tin . kkg; J . Beck, axo: R. Mudd. 
dg: T. L. M iddleton, kkg.
1. to  r. J . Berg, tx ; J . S tevenson , ks; D. 
K orn , sn : A. Stevens, sx; R . B urns, 
pd t, p re s id en t; J . Kelly, sae ; G. 
Hoyem, spe; D. Sw anson , psk : G.
M undy, ato.
alpha chi omega
. . . . m oved dow n to  jo in  th e  5 0 0  on u n ive rs ity  row th is  yea r w ith  a b e a u tifu l 
new ly deco ra ted  house . . . a c t iv i ty  g ir ls  . . . e n te rin g  w ho le h e a rte d ly  in to  co m ­
p e tit iv e  a c t iv it ie s  . . . cam e o u t w ith  a c leve r idea fo r  th e  song fe s t th is  spring 
. . . open house in th e  fa ll ,  fires ide s  d u r in g  th e  q u a rte r  . . . ended th e  socia l 
w h ir l w ith  a sp ring  fo rm a l d in n e r dance . . . p o lit ic a lly  conscious . . . are one of 
th e  to p  seven . . . .
e la ine  ayers 
jew e l beck 
V irg in ia  bu len 
he len crissey 
ju n e  d a lrym p le
row  2 ;
b a rba ra  don tig n e y  
p h y llis  ga rriso n  
he le fi hayes 
n a ncy hays 
m a r ily n  ho lden
row  3 : 
no rm a  horn 
m a r ily n  hauser 
a le x a n d r ia  kordas 
ve ro n ica  k re ite l 
b i l l ie  l i t te l l
row  4 :
sh ir le y  m cd o n a ld  
d o ro th y  m a rtin  
la u ra  lee m ille r  
m ary  m orris  
p a tr ic ia  olson
row  1 : 
donna pitts 
m axine reed 
m arlene schilling 
clara sexton 
june smith
row  2 : 
lois soper 
m argare t storfa 
b illie  thompson 
audrey torgerson 
betty tracy
row  3 : 
jean trippet 
roine walston 
pot wedgewood 
ruth werner
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| |  alpha phi
. . . . t h e  h o u s e  o f  a  t h o u s a n d  p in s  . . .  o r  n e a r ly  so  . . . a re  a d e f in i te  p a r t
o f  t h e  g r e e k  d o m a in  . . . h a v e  th e i r  s h a r e  o f  th e  b e a u ty  a n d  a c t iv i ty  . . . h a d
th e i r  a n n u a l  sn o w b a l l  f i g h t  w ith  t h e i r  n e ig h b o rs  a c ro s s  t h e  s t r e e t ,  t h e  s x 's  . . . a re  
w ell r e p r e s e n te d  o n  s tu d e n t  c o m m it t e e s  . . . k e e p  u p  w ith  t h e  n o r m a l “ ro w "
s o c ia l  l i f e  . . . r a te d  t h e  s w e e th e a r t  o f  sx  th i s  y e a r  . . . o n e  o f  t h e  to p  s e v e n  . . .
row 1 :
m a e v is  a r n e g a r d  
d o r is  a r n t z e n  
m a r i ly n  b a i le y  
g r e t t a  b a r k e r  
w a n a  b a r to n  
le e  b i r k e t t
row 2 :
b a r b a r a  b la k e s l e e  
d a r l e n e  b o h lin g  
j a m ie  b r e n n a n  
jo  c o llin s  
d o n n a  c o s te r  
s h ir le y  c u n n in g h a m
row 3 :
p a t  d a n ie ls o n  
e v e ly n  d a v is  
m a rc h  d e n n e y  
p a t  d u n la p  
g w e n  d y e r  
j a n e t  f e r g u s o n
row 4 :  
j a n e t  g o u ld  
r i ta  g r a y  
c y n th ia  h a ll  
d o r o th y  h a r r in g to n  
id a b o b  h e r r in g  
m o ll ie  ile r
row 5 :
b e t ty  a n n  k a u s  
p a t r i c ia  k in d  
y v o n n e  k in d  
m a r i e  k r e s b s b a c h  
jo rd is  k ro h n  
h e le n  k u h n e s
row 6 :
jo  a n n e  le fe v r e  
m a rio n  l ig g e t t  
j a n ic e  lu d w ig  
sh ir le y  m c k o w n  
m a ry  m a t t s o n  
h e le n  m e rr ill
row  1 :
V irg in ia  m esse lt 
pa tsy  m oore 
b a rb a ra  n o rth  
joa n n e  o rv is  
p a t owens 
p a tsy  p a ttiso n
row  2 :  
nona pa u l 
p a tr ic ia  payne 
bonne lu  p e rry  
m o r ily n  po n a th  
lo u e tta  riggs 
d onna r in g
row  3 : 
n a ncy  scher 
joyce  s ip e riy  
p a t solv ie 
c h a r lo tte  spa in 
an n  swanson 
m a rg a re t ta ng e
row  4 :  
sa lly  w a lle r  
b e ve rly  w ay 
ga rene w ebber 
jo a n n  w ha len 
pa t w oodah l 
d ia n e  w o r th in g to n
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delta delta delta
. . . .  an a th le t ic  g ro up  th a t goes a ll o u t fo r  cam pus a c t iv it ie s  . . . no ted  fo r  
th e ir  s ing ing  ta le n t . . . w on f ir s t  in th is  yea r's  in te r -s o ro r ity  song con test
. . . exce l in  tw o  p a rt a rran ge m e n ts  . . .  a m ech an ica l m e rry -g o - ro u n d  go t 
them  f i r s t  p r ize  in  tra c k  m ee t de cora tion s . . . g ra de ind ex  was good th is
yea r . . .  do th e ir  b i t  fo r  cam pus p o litic s  . . . q u ite  a few  g ir ls  in  s tu de n t 
o ffice s  . . . never fa il  to  en te r noise ta lly  or o th e r contests . . . da te  as fre q u e n t ly  
as o th e r  houses . . .  in  w ith  th e  to p  seven . . . .
kay  ash ley 
be tte  ba kke  
sh ir ley  beau cha m p 
joa n b e ckw ith  
m o rio n  be ll 
no rm a  be ll
row  2 : 
pa t benz 
b a rb a ra  best 
m ona brown 
rose b u g li 
donna b u rr  
pa t ca rro ll
row  3 :
lo is jea n cha uv in  
j i l l  ch ris tian son  
je r r ie  co n n a lly  
p a t con ne lly  
ja n e t cu rry  
g lo r ia  dem psey
row  4 :
ram ona egger 
p a tr ic ia  evans 
ge o rg ie  fa b e rt 
lou ise fra n z  
joa n g ibson 
d ia n a  grabow
row  5 :
jea n h a m ilto n  
ba rba ra  ha rd ie  
bea ha rd ie  
fran ces  hares 
C atherine  hennessy 
pa t hennessy
ro w . 6  
lyn  hestek in  
m ary hughes 
je n n ie  je n k in so n  
do nn a jesze nka 
g lo ria  johnson 
m ary jan e  johnson
row  1 :
no rm a johnson 
rhoda ju n e k  
e lix a b e th  kennedy 
ru th  k inn ey  
m a ria n  ko lp pa 
c a ro lyn  k u ch in sk i
row 2 :
p a tr ic ia  love ly 
peggy m cd o n a ld  
p a tr ic ia  m c g in ty  
ja n e t m c g u ire  
grace m on d t 
do ro th y  nelson
row  3 : 
lo r in  noyes 
rosem ary o lney 
sh ir ley  petesch 
bo nn ie  pie rce 
fran ces pyle 
m ary joyce qu inn
row  4 :
be tty  randies 
be ve rly  reym an 
be rn ie  sch lega l 
sh ir ley  siebrasse 
b a rba ra  s im m ons 
rosa lie  slocum
row  5 : 
be tty  sm ith  
joan sm ith  
p a t Stanley 
b e tty  s ta ton  
edna jo  thom as 
ru th  trz c in s k i
row  6 : 
elsie w a llin  
do lores w h ite  
ca ry l w ickes 
m ona w o h lg e n a n t 
a n n e tte  w y lie  
b e tty  bee young
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delta gamma
. . . . h a rd w o rk in g , e ffe rve sce n t a c t iv ity  g ir ls  . . . ke p t to p  p lace in so ro rity
scho la rsh ip  a ll year . . . have th e ir  fin g e r  very  d e f in ite ly  in  th e  p o lit ic a l p ie  . . .
sh ine w here s ing ing  is concerned . . . w ere chosen best in  th e  tra c k  m ee t song
con test . . .  a g ro up  th a t  has fu n  liv in g  to g e th e r . . . f in e  sense o f h u m or . . .
th e  ob jects  o f m an y w a te r f ig h ts  w ith  th e ir  f r ie n d ly  enem ies and ne ighbors , 
th e  ph i de lts  . . . en joy  th e  soc ia l p a r t o f cam pus l i fe  to o  . . . m a in ta in e d  th e ir  
po s ition  as one o f th e  to p  seven . . . .
denise a il in g  
m ary lou ise anderson 
m a x ine  anderson 
jan e  ba ke r 
m ary  b la ir
row 2 :
ba rba ra  boyer 
joyce  b ra d fo rd  
a th e th a  b ra d ley  
ju n e  can ava n  
a id a  cas tro -p e re a  
rose m a r ie  co tte r
row 3 :
d ia n e  d ra g s te d t 
f lo re n ce  d u fre sn e  
lo ra in e  e ide 
c la re  e issinge r 
h a r r ie t ely 
m a r ia n  fo s la nd
row  4 :
gw en fl ig h tn e r  
phyIIis  fu lm o r  
m ary  lee  ga rdn e r 
joyce ha rden 
ru th  h e in rich  
m ila  hopk in s
row  5 :
agnes ho v lan d  
p a t hughes 
ru th  hyde 
a lice  johnson 
janece johnson 
je a n e tte  kehne
row  6 :  
m ary  k e lly  
a lice  kesle r 
la rene k is lin g  
be tsey k i t t  
la u re l koe fod 
ju a n ita  ku g le r
row 7 :
lo rra in e  ku rfis s  
ju d ith  la rk in  
ja c k ie  lo ise lle  
m a rg o t luebben 
m arge ry  m orion  
ha xe l m a rtin
<22
d ia n a  m a ts o n  
e i le e n  n ic k e l  
j o a n n a  m id t ly n g  
a r t h a  le e  m o e  
s h ir le y  m o y e r
le x  i udd
ro se  e l le n  m u d d  
m e lis s a  m u r p h y  
a u d r e y  o lso n  
m a ry  jo  p e te r s e n  
g r e tc h e n  r a s m u s s e n  
n o r m a  d ia n e  ro c k w e ll
s h ir le y  ro ss  
m a r i ly n  s c h u c h  
jo a n  s e in e r  
p a t r i c ia  s h o r th i l l  
m a r jo r ie  s in n o t t  
c le o n a  s m i th
g lo r ia  s w a n s o  
e ls ie  ta y lo r  
a v is  th o m o s  
je o n  th o m o s  
e d n o  m a r i e  tl  
p e g g y  tr o w e r
h e lc n  vo lk  
jo a n  w a ts o n  
b e rn ic e  w ile y
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kappa alpha theta
. . . . have been saving b ricks  fo r  fo r ty  years now . . . f in a l ly  g o t enough to 
b u ild  a house . . . set r ig h t be tw een sx and sn . . . fa ll  ke p t them  busy w ith  
num erous open houses fo r  th e  fa c u lty  and s tu de n ts  . . .  a fu n  lo v in g  group 
th a t is p ro m in e n t in m any phases o f cam pus l i fe  . . . desp ite  th e  ad va n ta g e  o f 
a va ca n t lo t to  p ra c tice  in th e y  seem destined to  m ake on ly  th e  s e m i- f in a ls  
in w om en 's  sports . . . w e ll da ted  . . . good soc ia lly  . . . th e y  are  inc lu de d  in 
th e  to p  seven . . .
do nn a e n g ra f 
m arc ia  fa he y  
V irg in ia  flo yd  
ca ro l fra se r 
joyce f r ig a a rd  
edna geary
m ory  co ro l m ccre a  
este lle  m c fa r la n d  
m ary  rrscgrcc 
joa n me m ahon
fra n c is  m is fe ld t
na ne tte  ne w po rt 
m a r ily n  n ich o l 
po t o 'g ro d y  
k o th y  o 'n e il 
ja c k ie  pe rry  
donna persons
row  3 :
Helen petersen 
e ile en po lk  
ja yn e  rad ig an  
ja n e t robertson 
doris s tam p 
m ary  s te rm itx
row  4 :
a lice  joa n s te w a rt 
ire ne  s tr itc h  
m ory joa n ta sche r 
e la in e  u n g h e r in i 
lo is va n d e rtie  
be tte  roe w o lfe
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§ | kappa kappa gamma
‘ a '
. . . . m ore sedate th a n  th e  th e ta s  across th e  s tree t, th e y  live  in a p ille red  
b u ng a lo w  dow n ge ra ld  w ay . . . w ere ev id en t in u n ive rs ity  do ings th ro u g h o u t 
th e  yea r . . . d id  w e ll in p o litic s  . . . kep t up in te r -s o ro r ity  re la tio n s  by ha v ing  
a sew ing bee w ith  th e  dg 's  . . . soc ia lly  m inded . . . had several teas and firesides 
and a b ig w in te r  fo rm a l . . . da te  ra tio n  s tacks up w ith  th a t o f o th e r groups 
. . . w ere th e  o b je c t o f several sn cho ice pra nks  . . . are ra te d  w ith  th e  top 
seven . . . .
ann alderson 
e le an o r anderson 
donna ba r 
be tty  be ll 
m ary  b e n n e tt 
b i l l ie  lou be rge t
row 2 :
joseph ine bonner 
ca rley  b ra m le tte  
gay brow n 
be tte  b r itta n  
p a tty  b u rn e tt 
k o r te  cam bern
row 3 :
m arlen e  ca rr ig  
joyce carstensen 
peggy c lap p  
pa t donovan 
ann evans 
p a t fe rg uso n
row  4 :
na ncy fie ld s  
m arybe lle  fry  
ba rba ra  ga len 
ca ro lyn  g i l le t t  
jo a n n  g ru nd s tro m  
th e lm a  h a g g a rty
row 5 :
joa n h a rr in g to n  
bobbe hansen 
sh ir le y  ha rris  
b a rba ra  h a rtin  
C aroline hector 
b a rba ra  h ill
ja n e t howe 
m a r jo r ie  h u n t 
m a rg a re t jesse 
jean jo rd e t 
fran cos  jorgensen 
susan kuehn
ywi
arlen e  lay lo  
leslie  ann lind  
dolores low ry 
ja n e t m cd o n a ld  
tom m e m id d le to n  
kay m illon s
row  2 :
peggy m itc h e ll 
donna m ith u n  
la I la jo  m orris  
m arion  nelson 
e liza b e th  ne llig a n  
do ris  pe terson
row 3 :
sy lv ia  rhoades 
be ve rly  rich  
p a t r ile y  
do ro th y  ross 
caro l shock ley 
fran ces simons
row  4 :
donna Stephan
ja im ie s te w o rt
gay sti vers
she ila su lliva n
lau re ly rn sw eetm an
b ill ie  j<ean ty r re ll
row  5 :
gay vannoy 
m ary  ve rp loegen 
m ary  w alsh 
nancy young
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sigma kappa
. . . . those o f th e  w h ite  m ansion . . . w en t o u t fo r  sports . . . are rab id  
u supporte rs  . . . en joy  th e ir  s isters and life  in ge ne ra l . . . figu res  show th a t 
no g re a te r pe rcen tag e o f th e ir  g ir ls  s it hom e th a n  any o th e r g ro up  . . . house 
tosses several fires ide s  a n n u a lly  and one b ig  dance . . . have reached th e  happy 
m ed iu m  o f a g ro up w e ll m ixe d in scho larsh ip  and a c t iv it ie s  . . . keep w e ll up 
on cam pus p o litic s  . . . are up w ith  those o f th e  to p  seven . . .
row  1 :
m a r jo r ie  anderson 
val an g le  
joa n  a rn o ld  
p a t beaubien 
la u ra  bergh 
b a tty  lou be rla nd
sue brassard 
lucy  lee bu tch e r 
ca ro lyn  c la rke  
g e n tr ia  cum m ing s  
pag dam on 
fa ye  do lve
row  3 :
m a rg a re t drew  
do ris  enebo 
m ary fa rr in g to n  
m a r jo r ie  fryb e rg e r 
co lleen fu lto n  
jan e  g a e thke
row  4 :
elda g o lf i 
m a rg a re t g r i f fe th  
lu ra  de ll ha ll 
b e tty  ann ha lle ck  
g la dys ha rris  
jan e ha nnah
row 5 :
m ary jean hasquet 
m aria n n e  hadgskiss 
p h y llis  johnson 
no re in  joyce 
sa lly  k a lb fle is c h  
he len lam bros
s h ir le y  lien  
a u d ry  linsch e id  
ire ne  me cay 
n a th a lie  m cg re g o r 
no rm a  m ilk w ic k  
de lla  m iln e
row  2 :
sa lly  m yers 
lau ra  pa tte rson  
m arjor.y peery 
jea n  popham  
rub y  po po v ich  
joa n n e  po w ell
row  3 :
m a r ily n  p rid e a u x  
m ild re d  roy 
a la in e  sche llin g  
joa nn a  schrapps 
betsy she rbu rne 
b a rb a ra  tre m p e r
row  4 :
reba tu rn q u is t 
d o ro th y  u rq u h a r t 
p a tr ic ia  w a lk e r
ge ne v ive  w elch 
p h y llis  w r ig h t
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alpha tau omega
. . . . are under th e  d isa dva n ta ge  o f be ing o u t o f f ra te rn ity  row . . .  i f  p lans 
go r ig h t th e y  w ill be w ith  th e  rest o f th e  greeks soon . . .  a sm all house 
. . . re a c tiva te d  in '4 7  . . . p a r t ic ip a te  in cam pus a f fa ir s  . . . w en t socia l 
w ith  fires ide s  and a b ig fo rm a l . . . m ade a good show ing in in tra -m u ra l sports 
th is  yea r . . . m usic ians are th e ir  spe c ia lty  . . . have a very good pep band 
th a t is w ill in g  to  he lp everyone ou t . . . re -e n te re d  th e  p o lit ic a l b o tt le  th is  
spring  w ith  a f in e  show ing . . . one o f th e  to p  n in e  . . .
ernest a ike n  
ke ith  anderson 
earl andrus 
how ard  b a rre tt 
kes le r barthe lm ess 
rob e rt beebe
row 2 :
ra lp h  bender 
ja y  bu rch a k  
jam es ca llo w a y  
C am pbell ca lv e rt 
fre d  chapm an 
eugene ch ie lsar
row  3 :
a rch ie  C hristopher 
cha rles colem an 
john cow an 
jam es d o w lin g  
pe te r eck ro th  
joseph estes
row  4 :
tom  foshay 
joh n  f le m in g  
dw a in  ga rdn e r 
ro b e rt g r iffe s  
n e il h a ig h t 
how ard  h e in tx
jam es h e in tz  
H arold he rb ig  
ro b e rt ing e rso ll 
a l johnson 
ja c k  ke lly  
sam  kenney
row 2 :
ja c k  k ing  
jam es loeback 
m ille r  m athew s 
judson m ayn ard  
w ill ia m  m elton  
no rm a n  m ille r
row  3 :
e lb e rt m orton  
g ra n t m un dy  
fa lle  nelson 
lew is  nelson 
r ic h a rd  pe n n in g to n  
fra n c is  powers
row  4 :
ca lv in  re ine rs ton  
fre d  s ieb e rt 
john sm ith  
leon tu rc k  
o rv il le  v ing e  
r. I. w ra y
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bob alkire  
robert anderson 
Harold anderson 
roger aspevig  
john badgley 
george beall 
ben beatty  
robert bonnss
m orty boyd 
pete brazier  
rockwood brown 
robert burns 
robert byrne 
don Campbell 
tom Campbell 
gene carlson
Jim clinkingbeard
roy cox
ian davidson
jere davis  
james delano  
kent devore 
bill donally  
louis elmore
row 4 :
ward fanning  
john fields 
george fischer 
john fox
bradley fredericks 
robert gillispie 
alex g ra ff  
p at graham
bob hagenstan  
rolland hammerness 
don Harrington  
edward hoglund 
anton hollinger 
fran k hollowoy 
m alfred ingram  
arne jacobsen
row  6 :
w illiam  jameson 
john johnson 
royal johnson 
stan johnson 
arthur jordan 
warren kobelin  
george long 
d irk larson
row 7 :  
chuck litt le  
roger llewelyn  
joe luckm an  
m arvin m acarthur  
dick mccracken  
john mccutcheon  
m ike m cgowan  
james me inroe
bob m alm stad  
jack malone 
daniel m arinkovich  
robert m arkle  
jim  m artin  
bob morrow  
charles murphy  
keith nelson
phi delta theta
. . . .  one of the more ra h-ra h  groups on campus . . . exist for sports and 
have trophies to prove it . . . gave the thetas a sticky tim e last fa ll concerning 
same missing articles . . . started the idea th a t standard equipm ent for every 
college lad is a squirt gun . . . biggest dances were their masquerade and eye
ball . . . pulled a smooth cam paign dinner against the unity party . . . managed
to get the ballots for next year's asmsu prexy . . . good bridge players . . .
strong in campus activities . . . rate with the top nine . . . .
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row  I :
keith nelstead  
robert nicol 
daniel o'donncll 
tom o 'donnell 
john owen 
bill parker 
gene patch  
jack patterson
row  2 :
w illiam  patterson  
john pecarich  
don pederson 
fran k  rathm an  
dick regan 
jim  reid  
bob rie fflin  
jam es robbin
row  3 :
delos robbins 
charles robey 
jack rothwell 
george scott 
donald seese 
w illiam  seliski 
tom selstad 
lawrence silvernale
row  4 :
bob skredestu 
don sm ading  
jam es snow 
don stanaw ay  
robert sterm itz  
edwin sullivan  
rick tay lor 
stan thompson
row  5 : 
gene tidball 
donald white  
jam es white  
jam es white  
bob w interrowd  
john woodcock 
jack yurko  
robert yurko
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1 ■ ■ Iphi sigma kappa
. . . .  s p e n d  a  g o o d  d e a l  o f  t h e i r  t im e  p la y in g  c a tc h  in  th e  k a p p a  f r o n t  y a rd  . . . 
c a s u a l ly  d r a p e d  a c ro s s  t h e  f r o n t  p o rc h  w a tc h in g  th e  p a s s in g  th r o n g  . . .  o r 
p la y in g  v o lle y b a l l on  th e i r  n ew  b a c k  y a rd  c o u r t  . . . la rg e s t  s o c ia l f u n c t io n  th is  
y e a r  w a s  t h e i r  m o o n lig h t  d a n c e  w h e re  th e y  p ic k e d  th e  p sk  m o o n lig h t  g ir l  . . . 
a  n e w  t r a d i t io n  fo r  th i s  c a m p u s  . . . k e e p  w ell u p  o n  u a c t iv i t ie s  . . . l a rg e s t  
m e m b e r  in  b r u in h i ld a  a n d  th e r e  is no  d o u b t  t h a t  s h e  c o n s u m e s  th e  m o s t  . . . 
in c lu d e d  in  th e  to p  n in e  . . . .
h o s se in  a b h a r y  
f r a n k  a s h le y  
a lb e r t  b a u n  
c e c il b e c k s tr o m  
ja c k  b e l la n d  
jo h n  b e n n e t t  
jo h n  b e rg e r  
r ic h a r d  b o h lig
d a n ie l  b o y le  
w illia m  b re e n  
e v e r e t t  b r e ig e n g e r  
d e x te r  b r ig h t  
b ill C a m p b e ll 
a r t h u r  c a r ls o n  
g i lb e r t  c a s h  
a lb e r t  c h r i s te n s e n
row  3 :  
a lv in  c o m b s  
r ic h a r d  c ro sb y  
c h a r le s  c ro o k s h a n k s  
h o m e r  c u r t i s  
v ie  d a h l
d a v id  d in w o o d ie  
c h a r le s  d u g a n  
ra y  e l l io t
le roy  el I is 
h e r b e r t  f is s e r  
a n to n  f o rb e s  
d o u g la s  f r a s e r  
f r a n c i s  g a l la g h e  
g . I. g e o rg e  
e d w in  h a u tx  
f r a n k  h e l la n d
ja c k  h e n s le y  
lo rry  h ill
'illi< i h ill
r o b e r t  h o l te r  
d ic k  h o v la n d  
to m  jo h n so n  
r o b e r t  ju n g e rs  
k e i th  k a m p s c h r o r
row  6 :
g e n e  k a u tx m a n n  
d a v e  k in g  
j. a .  k n o o p  
jim  k u g le r  
j im  lu n d  
r o b e r t  m e  c u e  
d a v id  m c d o n a ld  
d a le  m a h lu m
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ro n o ld  m o h lu m  
to n y  m a r in o  
d o le  m il le r  
w a r r e n  m il le r  
jo e  m u r p h y  
d a n ie l  n y q u is t  
tS o m a s  o 'h o n lo n
d a le  p e te r s o n  
a l lo n  p o r te r  
r o g e r  p u c k e t t  
th o m a s  p u lle n  
g le n n  ra s m u s s e n  
k e n n e th  r o th b o n e  
r o b e r t  r o th w e ile r
j a m e s  re id  
j a m e s  r a f f  
n o r m a n  r o b e r ts o n  
w a i te r  s c h m itz  
to m  sh e r lo c k  
roy  sh ip le y  
w a y n e  s i t te r ly
row 4 :  
r o b e r t  s m i th  
h a ro ld  S ta n to n  
d o n a ld  sw a n s o n  
ja c k  to f t i
d a l la s  v a n  d e l in d e i  
f re d  vo lk  
r. e .  v o o rh e e s  
row 5 :
r o b e r t  w a tk in s  
w a r r e n  w a tso n  
d e n n is  w e ir  
ro b e r t  w ilso n  
leo  w o lfe  
r ic h a r d  u r q u h a r t
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ro b e rt adam s 
flo y d  a g o s t in e lli 
v e rg il a g o s tie n e lli 
george anderson 
w ill ia m  atw ood 
w ill ia m  b a ke r 
b i l l  ba rry  
byron bayers
row 2 : 
jo h n  b la ir  
H e rbe rt boyd 
fra n k  b rin e y  
e v e re tt c h a ff in  
do na ld  con ver 
ro b e rt cooney 
ja c k  coppedge 
bob cope
row 3 :
jim  cu n n in g h a m  
fre d  descham ps 
to m  d im o ck  
don fo rn a ll 
g a ry  fish e r 
george fo x  
w ill ia m  fu lto n  
noe l fu r lo n g
row  4 :  
r ic h a rd  g a it  
george gogas 
do na ld  g r a f f  
rod ge r ha ge m an 
dw a in e  hanson 
r ich a rd  hansen 
do na ld  H arris 
pa u l h a rtse ll
row  5 : 
bob hasqu e t 
bruce he lm in g  
don he rb ig  
la r ry  h o lt 
lo rry  h u n te r  
to n y  h u n tha use n  
c la y to n  h u n t le y  
a lie n  H utcheson
row  6 : 
d a le  johnson 
ro b e rt johnson 
vern on  johnson 
la rry  kad lec  
ch ris  k a fe n tx is  
ja c k  k ie ly  
jo h n  k in c a id  
sam  k in v il le
row  7 :
be rt k ro m m ille r  
joh n la h r  
bob lan g e n b a ck  
ja c k  le c la ire  
russ lukens 
gene me la tch y  
p a t me la tch e y
george m an s in ge r 
a lb e r t m anue l 
pede r m oe 
r ic k  m orris  
w a ite r  m u r f i t t  
zane m u r f i t t  
a lfre d  m u rra y  
w a ite r  m yers
sigma alpha epsilon
. . . .  no ted  fo r  g iv in g  th e  best serenades on cam pus . . . have several o f th e  
b ig  u n iv e rs ity  a th le te s  in  th e  house . . . are n o t as p ra n k ish  as some groups . . . 
th e  ph i de lts  caused th em  a l i t t le  tro u b le  th is  yea r con ce rn in g  a cam p a ign  
sign . . . b u t re tr ib u t io n  was ta k e n , sho t gu n  e t a ll . . . v i ta l ly  in te res te d  in 
school p o litic s  and good in in tra -m u ra ls  . . . th ro w  fires ide s , a b ig  fo rm a l dance 
and ha ve  a w e e k -e n d  up in  th e  h ills  . . . sp e c ia lize  in  k ia m in  ed ito rs  . . . inc lu de d  
in  th e  to p  n in e  . . . .
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robert neil 
leonord nelson 
Stanley ness 
bennie nordwick 
john o'hern  
don olson 
don peterson 
don peterson
row  2 :
john peterson 
george rem ington  
lee robinson 
guy rogers 
joe root 
orville  rostad 
joel roth
gordon samuelson  
row  3 :
michael sassano 
bill scott 
george scott 
theodore schuman  
darw in simmons 
dick skates 
robert svoboda 
phillip  strope
row  4 :
m ark sullivan  
m arvin swandal 
burton thompson 
gar thorsrud 
jerry thronson 
ben vicars 
glen Wallace 
fred westman
row  5 :
richcrd white 
tom wickes 
charles w ickizer 
paul wold 
richard wolfe 
don woodside 
w illiam  wrixon  
fran k zubick
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row  1 :
bruce anderson 
jim  anderson 
ralph anderson 
w illiam  baldridge 
pat blinn  
john barnett 
dick bosard 
charles behrens
sigma chi
fhe big stone mansion where goo-goo and gee-gee reign are
prom inent in many phases of u activities . . . this year went sem i-ath le tic , 
numbering many possessors of the crimson m . . .  go in socially for their 
sw eetheart form al and annual but somewhat tam e r handicap . . . are true to
their sw eetheart and brothers . . . played fatherly  host to the underprivileged
children in their big Christmas party . . . add a d e fin ite  cog to the in terfra te rn ity
wheel . . . one of the top nine . . . .
row  2 : 
w illiam  bell 
edward berger 
ed beveridge 
d. e. philips 
bryce breitenstein  
gerold britton  
irvin brusletten  
joe buley
row  3 :
charles caraway  
r. h. christensen 
russell d a rk  
kelly clifton  
al cochrane  
leon conner 
earl cook
bill cregg 
don criswell 
donald crum packer 
wayne cumming 
larry demers 
len derby 
john dietrich  
jack driscoll
row  5 :
james edwards 
rod em swiler 
bill evans 
bob evans 
harry farrington  
klas fenell 
bob fosse 
bob fraser
row 6 :  
bob gabriel 
albert galen  
c. h. graham  
bob graves 
kenny gullard  
ted haggarty  
bob helding  
john helding
row  7 :
roscoe herrington  
bob hoff 
james hoffm an  
h. I. holt 
dick humphrey 
alan jackson 
hubert johnson 
jon jourdonnais
row 8 : 
ronald keim  
henry henline  
louis kiefer 
dan kilbride  
doug kuster 
robert lec la ire  
jack lepley 
don lichtw ard
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row 1 : 
ston  lynde 
joh n me c o u rt 
ho llis  me crea 
joh n me crea 
ha l m cvey  
joe m a rte llo  
b il l m itc h e ll 
jim  m urph y
don olson 
vern  p lu m le y  
cha rles p re u n in g e r 
ray rad em ake r 
tom  rad em ake r 
b i l l  reyno ids 
w a ite r  sales 
a r th u r  sam el
row 3 : 
e a rl sandv ig  
ken ne th  say lo r 
ro b e rt scheeler 
r ich a rd  se ib en fo rch e r 
d ic k  shadoan 
dave sh ive ly  
carl sm ith w ic k  
a l stevens
row  4 :  
bob s te w a rt 
go rdon s te w a rt 
ja ck  s te w a rt 
dean swanson 
boyd sw ing ley 
steve ta n n e r 
ja ck  thom as 
w ill ia m  thom as
row  5 :
gene th u rs to n  
jim  tid ym a n  
bruce too le  
da v id  w a ld o r 
c lem  w ard  
ro b e rt w ard 
jim  w ilson
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sigma nu
ro b e rt a b b o t! 
to m  anderson 
Howard a rm stron g  
ro b e rt a r t *  
le roy ase rlin d  
je rry  b a ld w in  
rog er b a ld w in  
fra n k  be rn a tz
reid b ig g e rs ta ff 
r ich a rd  b ig g e rs ta ff 
m a r lo  b il l in g s ly  
w ill ia m  b la ck  
d ic k  b o lte  
bob b ra z il l 
don bru gg em an  
new ton b u ke r
joh n bu rke  
b il l b u rto n  
pa u l byrne 
g ilb e r t  caruso 
m a rtin  d a r k  
m e lv in  c lenden 
joh n cloud 
do na ld  cole
row 4 :  
re id  c o llin s  
r ich a rd  c o n k lin  
ro b e rt crennen 
ja c k  davis 
b il l do g g e tt 
je f f  d o g g e tt 
edw in  do ig 
d ic k  doy le
p h il e ide l 
b il l evans 
a. e. fa rm e r 
m ike  f le m in g  
ro b e rt fo rd  
dave fre e m a n  
don fre n ch  
h a rry  fu hs
ken ne th  jensen 
george ju r is ic h  
w . g. ga ske ll 
a l geesey 
to m  g e tte r  
b il l g ilb e r t 
jam es g ille sp ie  
e a rl g ilm a r t in
du an e g ilm o re  
jo h n  g r in d y  
r. p. g r isw o ld  
g le nn  ha ll 
don H am ilton  
p a u l hansen 
ja c k  ha rd e n b u rg h  
jo h n  ha rriso n
. . . . th e  ye llo w  sha ck  sw ept th e  cam pus th is  yea r w ith  th e  la rge s t pledg
class . . . go t eve ryone in c lu d in g  th e  la u n d ry  m an and tw o  w estern un io i
boys . . . a re  fo u n d  in a ll phases o f cam pus l i fe  fro m  sports to  p ra nks  . . . woi
th e  in te r fra te rn ity  song con te s t a f te r  m any b it te r ro o t hours o f p ra c tice
ba rn  dance gave th e  bro the rs  a cha nce to  rough i t  . . . th re w  tw o  b ig  fo rm a l 
d u r in g  th e  yea r . . . m any p in n in g s  ke p t th e  fro n t tre e  w e ll w a te red  . . . 
in  e n e rg e tic a lly  fo r  p o lit ic a l cam p a ign s , th o u g h  u n ity  p a rty  upset som e pi 
. . . e rected  a c a rn iv a l e x tra v a g a n z a  fo r  t ra c k  . . . won f ir s t  . . . .
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jo c k  hosty 
joe he im es 
low ren ce h o lt 
d u an c  hoynes 
a rn o ld  h u p p e rt 
d a v id  h u r t t  
joh n irw in  
jam es jackson
row 2 :
r ich a rd  jackso n 
k e ith  johnson 
w y lie  johnson 
le roy jones 
rae k a lb fle is c h  
gene k a llg re n
h a rry  ke ith  
row  3 : 
tom  k e lly  
dan korn  
ja c k  kosn ick  
ro b e rt la bo n ta  
d a nn y  lam bros 
ro b e rt lam le y  
ja c k  law son 
w arren  l i t t le
row  4 :  
don lucas 
jim  lucas 
conde m acka y  
b ruce m ac lay  
w . b. m ccro skey  
jim  me m ahon 
w ill ia m  m cn a m e r 
fe rd  m e h lh o tf
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row  1 : 
bob moore 
jerry murphy 
jerry murphy 
w illiam  noble 
w illiam  nooney 
george oechsli 
miles o 'conner
jack o 'loughlii 
don orlich 
joe orrino  
vernon o tt 
allan  palm er 
tom payne
francis polutnick  
w illiam  ponath  
scott porter 
dallas reed 
ralph ripke 
turner ross
row  4 :
harvey sch litm an  
charles schm itt 
ward shanahan  
ray simon 
bob smith 
harry spraycar
a. a. standiford  
fran k  steel 
john stenbeck 
jerry stoick 
phillip  stoltz 
ted stump
carl suhr 
tom swearingen  
brice toole 
george turm an  
george urbach  
bill w alker
jack w a lker  
em m et walsh 
leonard welke  
dick wohlgenar 
john woods 
dick warden
. . . . endowed with the party spirit, they keep sorority houses on the lookout 
for th e ir unexpected visits . . . seem to have a monopoly on houseboys . . . 
noted for their w e ll-w inded  debators . . . m a in ta in  standing w ith top nine . . . .
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lambda chi alpha
. . . . have the defin ite disadvantage of no house . . . find it hard to have
a set base for operation . . .  a sm all group th a t is fighting  hard to m ake a
nam e for itself on campus . . . m aking slow but steady progress . . . members 
are scholastically and activ ity  minded with an eye to a bigger and better fu ture  
. . . throw several firesides and a form al during the year along with their social
minded contemporaries . . . one of the top nine . . . .
w illiam  alien  
fred brown 
robert damon
row  2 : 
norris eid 
james hansen 
dean joscelyn 
james ju tte  
jim  m aurer
row 3 :
d. h. reynolds 
james roberts 
ralph roberts 
jim  ronning  
dick shirley
0  sigma phi epsilon
. . . . w ere th e  hosts th is  sp rin g  to  a sec tio n a l sig ep con c lave . . . are e v id e n t
in cam p us a c t iv it ie s  . . . so c ia lly  th e  bow ery ba ll is th e ir  d i f fe re n t dance w h ile
th e ir  sw e e th e a rt o f spe is th e  sm oo th  p a rty  o f  th e  yea r . . . ru m o r has i t  th a t
th e y  are  s ta rt in g  a tu n n e l in  th e ir  ba sem e n t to  th e  a lp ha  ph i house . . . p ro v id ed
th e  sen tin e l w ith  th is  yea r's  p h o to g ra p h e r . . . are  ra te d  w ith  th e  to p  n in e  . . . .
row  1
v e rn a rd  anderson 
bob beda rd  
jam es be qu e tte  
ra lp h  b icka 
do na ld  b o e ttch e r 
la rry  b u r lin g a m e
w ill ia m  bush 
raym on d  cross 
da v id  dean 
do ug las  dean 
du d ie y  dean 
ja c k  dem m ons
row  3 :
ja c k  du nn 
w ill ia m  em e ry 
a rm u n d  fo le y  
cha rle s  fo lk e s ta d  
m :ke  fre im a n  
e. d. go ye tte
row  4 :
cha rle s  g ra y  
e. g. h e ilm a n  
george h ig g in s  
jo h n  h itz e m a n  
ja ke  h o ffm a n  
bob ho lm s tro m
row  5 :
ro b c rt ho lto n  
george hoyem  
ro b e rt hayem  
sy lvan  hoyem  
eugene ju ro v ic h  
la n e  jus tu s
row 1 :
cha rles kester 
rom an  losleben 
r ich a rd  lucas 
w ill ia m  m cd o n a ld  
go rdon m c iv e r 
le  roy me k in n o n
row  2 :
don m ille r  
jim  m urph y  
r. I. n e tt 
ro b e rt no g le r 
c a rro ll o 'co n n e r 
Hugh o 'con no r
row 3 :
joe  renders 
b. p. san d lie  
du an e sm ith  
p a t spa rtz  
joe  s te ll 
cha rles  s te llin g
row 4 :
cha rles  stone 
george sweeney 
th om as th om pson 
don t ib b it ts  
d. e. w ilke rso n  
ja c k  w in te rs
row  5 :
r ic h a rd  wood 
do n a ld  w r ig h t
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theta chi
. . . . p in g - p o n g  c h a m p s  o f  m su  . . .  a  c o n g e n ia l  g r o u p  t h a t  e n t e r  in to  c a m p u s  
p o li t ic s  . . . a c t iv i t ie s  . . . a n d  s p o r ts  . . . th e i r  h o b o - h o p  p ro v id e s  e n t e r t a in m e n t  
fo r  a l l  t h e  g u e s ts  . . . a ls o  h a v e  a  f o rm a l  d in n e r  d a n c e  . . . h e a d q u a r t e r s  fo r  
t h e  c o n c la v e  in th is  r e g io n  th is  s p r in g  . . . c h i l le d  b u t  a p p r e c ia t iv e  so ro r i ty  
s in g e r s  w e re  s e rv e d  h o t  c h o c o la te  a t  c h r i s tm a s  t 'm e  . . . h a d  a  m o re  e x p e n s iv e  
p o li t ic a l  c a m p a ig n ,  c o m p le t e  w ith  a  p a r a c h u te  ju m p e r  . . . r a n k  w ith  t h e  to p
row 1 :
l a u r e n c e  a rm s t ro n g  
do n  a r n d t  
d o n  b a u g h  
h a l  b e n n e t t  
r a y m o n d  b e rg  
c ly d e  b lo k e
c h a r le s  b o o th  
m o r r is  b ry so n  
j a c k  c a ld w e ll 
d o n  c u l le n
a lia : d a n ie ls i
jo h n  d a v is
row 3 :
C alv in  d a v is  
c ly d e  e lb e r t  
d u a n e  f r a n k  
b o b  f r i e d e  
r o b e r t  g a rm o e  
w illia m  g ib so n
row 4 :
h a r r y  h a h n  
k e n n e th  h a ls e  
ro lf  h a rm s e n  
h a l  h a rv e y  
b o b  h e n ry  
te d  h e w e t t
row 5 :
jo h n  h o lla n d  
b o b  h u tc h in  
r o b e r t  j a s p e r s o n  
d o n  jo h n s o n  
s h e l to n  jo n e s
b o b  k o rn  
p h il ip  k i l l h a m  
f re d  k o e n ig  
r ic h a r d  lin s e  
f r a n k  lu n d b e rg  
ja m e s  m c e lw a in
e  a a o' cy
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w a ite r  m ille r
george ostrom  
d a rre l peterson 
fo re s t paulson 
lloyd  paulson
w ill ia m  paulson 
ken ne th  payton  
do ug las re ine r 
a r t  ryde r 
o rr is  severson 
jim  skyonsby
les lie  sm ith  
lew is s tran d  
r ich a rd  strong 
jo h n  suchy 
be rna rd  s u t li f f  
robb sykes
jam es thom pson 
ha nk  tu rn e r  
jam es van sick le  
les lie  w a ke fie ld  
b u rto n  w arren  
a l w id e n h o fe r
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Dec. 14 , 19 5 0
I do n o t be lie ve  th a t  e d ito r ia ls  have any p la ce  in a yea r bo ok, b u t w hen a book is
a fu l l  q u a r te r  la te  I c e r ta in ly  owe th e  s tu d e n t body a w ord  o f e x p la n a tio n . Even i f  I
d id  fe e l in c lin e d  to  p la ce  th e  b la m e  on an yon e fo r  th is  fa u x  p a u x , th e  m an y  va ried  
c ircu m s ta n ce  w ou ld  n o t a llo w  m e to  do so. I f  th e  onus m u s t fa ll ,  please p la ce  i t  upon 
D oris  an d  m y s e lf, fo r  on us i t  r ig h t ly  rests. D oris  and I have a tte m p te d  in o u r sm a ll w ay 
to  g ive  you a ye a rb o o k  th a t  you can keep w ith  p r id e  fo r  m a n y  years to  com e. The  degree
o f o u r  success rests in  yo u r o p in io n . T he  book is f in a l ly  he re , I hope you lik e  i t .  T he re
a re  hu nd red s  o f th e  usu a l m is ta ke s , m is -s p e llin g s , nam es o u t o f  o rd e r, e tc . These I hope you 
w ill  fo rg iv e  an d  ch a rg e  o f f  to  h u m a n  f r a i l t y .  I h a te  to  m e n tio n  nam es in g iv in g  th a n ks  
fo r  I am  sure to  lea ve  som eone o u t w ho is d e se rv ing . B u t th e  book w ou ld  never have 
ap p e a re d : w ith o u t th e  fa it h fu l  s ta f f  w ho p u t up  w ith  m y i l l  h u m o r and D o ris ' f r iv o l i ty ,  
w ith o u t B il l R e m in g to n  an d  F rank  Cross o f th e  R ep orte r P r in tin g  and Supp ly  C om pa ny  
w ho w re s tled  th e ir  w ay  th ro u g h  la te  copy and cu ts , w ith o u t M a rv in  G iia rd y  o f th e  C a lifo rn ia  
A r t  and E n grav in g  C o., w ith o u t th e  p ic tu re s  o f E rnest B riscoe w ho gave us som e o f th e  
f in e s t in d iv id u a l p ic tu re s  we have eve r had, w ith o u t C y rile  w ho  m us t be ar th e  b ru n t fo r  
e ve ry  la te  S e n tin e l, and w ith o u t th e  m an y  o the rs  w hom  I hope to  th a n k  p e rso n a lly . La s tly , 
m y g re a te s t th a n k s  go  to  you , th e  s tu d e n t bo dy , w ho have so k in d ly  an d  so p a t ie n t ly  p u t 
up  w ith  th e  de la y . I o n ly  hope th a t  you w ill  be w e ll en ou gh  pleased w ith  th e  book to  
o ve rlo o k  o u r m an y  e rra ta .
S in ce re ly ,
Bob O 'N e il
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What About Elect
A  lo t o f  m isleading  s ta tem en ts these days are leading  the  people aw ay  fro m  a true rea liza­
tio n  o f w h a t A m erican  electric u t il i ty  com panies are and  w h a t  th ey  s tan d  for. W e ’d like to  
p o in t o u t a few  F A C T S  a b o u t the  in d u stry  in  th e  hope th a t  they  w ill give you a b e tte r u n d e r­
s ta n d in g  o f  its p o sition .
F irs t o f  all, the electric u t il ity  in d u stry  m eans m ore th a n  4 3 ,0 0 0 ,0 0 0  custom ers w h o  are 
being served efficien tly  a t reasonable rates u n d e r federal and  sta te  regu la tion . I t  m eans m illions 
o f A m ericans w h o , as s tockholders, have invested  th e ir  m oney  to  h e lp  the in d u stry  g row  and 
serve.
In  this state, the M ontana Power C om pany is bringing electric service 
to  390,000 persons. I t is a M O N T A N A  C O M P A N Y , owned by approxi­
mately 30,000 investors from  all walks o f life.
T h e  electric service A m ericans en jo y  is th e  direct resu lt o f  ro u n d -th e -c lo ck  e ffo rt by  2 9 1 ,-  
0 0 0  m en and  w om en  w h o  are em ployed in  th e  in d u stry .
More than 1,200 o f your neighbors are working for you as employees 
o f the M ontana Power Com pany.
G enera ting  capacity  o f  the in d u stry  has g ro w n  to  m ore th an  64  m illio n  k ilo w a tts , an 
increase of 27 9  per cent in the  last 30  years. A n d  by  1 9 7 0 , th is  g enerating  capacity  w ill have 
g ro w n  to  m ore th a n  2 0 0  m illio n  k ilo w atts .
Generating capacity o f T h e  M ontana Power C om pany now  totals 398,000  
kilow atts, and completion o f our Billings steam-electric generating station in 
1951 w ill raise that total to 464,000 kilowatts. W e are constantly building 
to serve M ontana’s needs.
T h e  electric u t il ity  com panies o f  the  n a tio n  in 1949  paid  $ 8 0 3 ,0 0 0 ,0 0 0  in  taxes, o f 
w h ich  $ 4 5 1 ,0 0 0 ,0 0 0  w en t to  the Federal G o v ern m en t and  $ 3 5 2 ,0 0 0 ,0 0 0  w as p a id  to  state 
and  local governm ents.
T h e  M ontana Power C om pany is a taxpaying partner o f all M ontanans.
Its 1949 tax bill was $6 ,140 ,823 , o f which $3 ,646 ,739  was paid to the Federal 
Governm ent and $2 ,494 ,084  w ent to state and local governments.
The Montana Power Company
AN INDEPENDENT UTILITY DEDICATED TO  SERVING M O N TA N A
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R A W
M A T E R I A L
ld»ho W hit* Pin*
Pondaroaa Pino 
Larch and Spruca
F I N I S H E D
P R O D U C T S
J. Neils Lumber Company
L U M B E R  D E P A R T M E N T
ANACONDA COPPER 
MINING COMPANY
BONNER. MONTANA
DAILY’S
Mello Tender 
HAMS •  BACON •  LARD 
and
FINE SAUSAGE 
M ontana Pay Roll Products
JO H N  R. DAILY, Inc.
MISSOULA
WHERE STUDENTS FIND
Q uick  P erso n a lized  
S E R V I C E
Collins T ex a co  Service
CORNER 6th an d  HIGGINS
265
BUDDY
B A R B A R A
GUARANTEED 
STEAKS
Mest Wishes to the
C lass  of 1954
from your Servant 
of over 50 years 
in M issoula
t h e
MISSOULA DRUG CO.
Y O U 'L L  FIND ALL Y O U R  FRIENDS 
a t  th e
BLACKFOOT TAVERN
E N J O Y IN G  ITS FRIENDLY 
ATM OSPHERE . . .
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no,**,, Missou la  H a r d w a r e  & 
P lu m bing  Co.
267
erected by
PEW CONSTRUCTION CO.
G e n e ra l C ontracto rs
M I S S O U L A
LIGHTING & WIRING
by
Weste rn  M o n t a n a  Electric Co.
Electrical Contractors & D ealers
PLUMBING - HEATING 
AIR CONDITIONING
i n s t a l l e d  by
The Western Montana 
National Bank
M is s o u la  
M o n ta n a
OFFICERS and DIRECTORS
W . L. M URPHY,
Chairm an of the Board
PAUL S. GILLESPIE, 
President
JAMES A. HART,
Vice President and Cashi<
ELMER STOWE,
Assistant V ice President
0 . H. M A N N , 
Assistant Cashier 
D. E. N O LAN, 
Assistant Cashier
H. W . LEHSOU, 
D irector
H. 0 . BELL, 
D irector
M e m b e r F e d e ra l D e po s it In s u ra n c e  C o rp .
In the Shopping Center 
o f the M id land  
Empire . . .
T W O  FINE STORES  
T O  SERVE Y O U
HART-ALBIN CO.
BOWENS H art-A lb in  Store for M e n  
BILLINGS
y ° ur H
d e a l e r
SALES a n d  SERVICE
M I S S O U L A  
M O T O R S
Inc.
~  ~ J h zs ± A -
. . .  for greater 
listening pleasure
G 
V
1290 Kilocycles
Y o u r fr ie n d ly  
C o lu m b ia  S ta tio n
MISSOULA, MONTANA
MOSBY'S INC.
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■:
PLANT AND OFFICE OF THE REPORTER PRINTING &  SUPPLY CO.
BILLINGS, M O N TAN A
ABLE T O  SUPPLY
EVERY O FFICE  
A N D  P R IN T I N G  NEED
psUnti+uj, 
kupplieA ,
REPORTER
Printing & Supply Co.
1 4 0 2  1 ST A v e . N . Billings, Mont.
PUBLICATIONS •  OFFICE FORMS
SNAP-OUT CARBON FORMS •  RULING
BOOKBINDING •  RUBBER STAMPS
 ̂R T METAL STEEL OFFICE FURNITURE 
IEMINGTON-RAND BUSINESS MACHINES 
DUPLICATING MACHINES 
DICTATING EQUIPMENT
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Luger, J o h n ___________________________ 42. 226
L ukens, R ussell ______________________  42. 248
L und, D oris ......42, 107, 108, 118, 184. 227. 236
L u st, L eonard  
L yden , J o h n  
L yon, T heodore
M
M cCall. W illiam  ................................................42, 222
M cC arten . G race  
M cC arthy , P a tr ic k  
McCoy, F ra n k
M cC ourt. J o h n  ....... ............................ .........
M cCrea. J o h n _________________  42.
M cC utcheon . Jo h n  ..... .......... .....................
M cD onald. D avid  ---------------  42.
M cD onald. Peggy ............. 42. 111.
M cD onald. T heodore
M cD onnell. J a n e t  .........................
M cDougal, J o h n  .........................................
M cEldery, R ich a rd
M cElroy, D ag m ar ............... ........... ...........
M cElw ain, Ja m es  .................... ..........
M cG arvey, D ale  _____________________
M cGaw , W ayne
M cGiboney. K en n e th  .................................
M cG inty, E ugene ..........................................
M cG lynn, L ynn  ________________ ___
M cG uinness, Ja m es  
M cG uire , S tan fo rd
M cHugh, R obert 
M clnroe, Jam es 
M cK innon, LeRoy 
M cK lnny. Jam es 
M cL atchy , L a rry  
M cM ahon, Jam es 
M cN am er, W illiam  
M cRae. Jo h n  
M cRae. K en n e th  
M cVeda, W illiam  
McVey. H aro ld  
M ackey, Locea 
M ackln. M arg u e rite  
M acom ber. R ich a rd
M adsen , F lo rence  .....
M affei, A lbert 
M affei, M aurice  
M ain. E lm er 
M alcolm , Roy 
M alone, Ja ck  
M anix, Jo h n  
M arch ie , T heodore  
M arinkov ich , D aniel 
M arkle, R obert 
M arquis, W illiam  
M a rra , Jo seph  
M arsh , C arl 
M arsha ll, D onald 
M a rsh a ll, R u th  
M a rtin , G u ilfo rd
43. 222 
43, 187, 199, 226
u n d a  d a r n e u   ̂| ,
P A U L  D O U G L A S  |  E  V E R Y B n r iw  0 P e n"«g
e v e r y b o d y  d o e s  ' T  I U k d a  d a r L , ? DY D o e s  IT ' ; S
 n p r N 1 N G  ■  N a L  - * P A U l  D O U G L A S  ^
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M artinez , M ichael 
M a rtin so n , Alvhild 
M artin son . E dw ard  
M aste rson , Jam es 
M athew s. M iller 
M ath ison , R obert 
M attson . E unice  .... 
M aure r. Ja m es 
M ayfield. Lowell 
M eans, D orcas
M eehan, G l o r i a ____
M elaney, Jo h n  
M em uvich, R obert 
M em uvich, Steven  
M endel, T hom as 
M erley, R ich a rd s  . 
M errick, A rth u r  
M esselt, V irg in ia  
M etcalf, M elvin 
M eyer, G ilbe rt 
M id tlyng , Jo a n n a  
M iller, D ale 
M iller, Jo h n  
M iller, L au ra  Lee .
M iller, P a t  ................
M iller. Ross 
Miller, W arren  
M iller, W ilbert 
M ills, F red  . 
M inifie, D arre l . 
Minow, Jo h n  
M itchell, H aro ld  
M itchell. W alte r  
M itchell, W ilm er
M oore, L eonard  
M oran , R obert 
M orey, Rosylen 
M organ , R obert 
M o ria rty . Ja m es 
M orris, B e r t .... 
M orris, M ary 
M orrison, Alex 
M orrison , Jo h n  
M ortson , W illiam  
M udd, Lex 
M uir, C harles  
M undy, John  
M u rfi tt, Z ane 
M urphy , C alvin 
M urphy . Ja m es ... 
M urphy . Joe 
M urray , A lfred 
M urray , B e tty  
M urray , Jo h n  
M urray , Jo h n  
M urray , O rson
43. 216 
192
43, 187, 243
44, 186, 226
44, 106, 207 
44. 247 
 44, 203
M urray . T hom as
N aglich, M ichael ... 
N ash, M ichael 
N aum ann . Virgil 
N av ra til. T heodore
N edds, E ldon .........
N egron, Doel 
Neils, M arilyn  
N elson, D oro thy  
N elson, G ary
Nelson, K e ith  ...... .
Nelson, Lyle 
Nelson. P au l 
Nelson, P e rry  
N elson. W alte r  
N elstead , K eith  
N esbit, C harles 
N esm ith , R a lph
Ness, S tan le y  .........
N ew m an, H erb ert 
New m an, W illiam  
N ew ton, M innie 
New ton, Roland  
Nichols, M archs 
Nicol, R obert 
Niven, D onald  
Nixon, Jo a n  
N oland, W illiam  
N orm an, D onald  ._. 
N orth , G eorge __
O’Connell, L aw rence  
O 'C onnor, Jo h n  
O 'D onnell, D aniel 
O 'D onnell, J a c k  
O 'D onnell. T hom as
O 'H ern , J o h n  ............
O hlson , V erland  
O kerm an , G ordon  
O liver, V erne 
Olney, R osem ary  .....
O 'L oughlin , J o h n  ......
O’sen, H elen 
Olsen, P a u l
Olson, D onald   .....
Om lie. Ja m es  ............
O m opt, H ar la n
44. 228 
44. 222 
44, 207
26, 45. 257 
45. 247
 —45, 248
45. 1£9, 260
45. 203 
45. 222 
45. 187. 207 
45. 222 
-  45, 216
 45, 222
184 
45, 233
.45. 222 
45. 186. 226 
45. 189. 203
184, 193, 196. 254
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On, D anny  
O ’Neil, D an  
O 'N eil, Ivan  
O'N eil, R obert 
Onsum , Jo h n  
Opltz, Jam es ..... 
O 'Q uinn , R alph  
O rth , L eona 
O verby, E rw in .
46. 186, 199, 222
...................  46, 259
_________ 118, 184
46. 207 We Furnish the Complete  Home
46, 205, 226 
46. 206 
46, 222
46. 190, 196. 222 
195
__________ 46. 226
186. 187, 195 
 ........55. 222
46. 193, 226 
46, 245 
46. 222
46. 190. 223
 46. 223
47. 247 
47. 259 
47. 207
47. 191. 216
47. 114. 211 
47. 251
47, 186, 226 
47. 240 
 47, 184
Padbury , R obert ___
Page, R a lp h  _______
Palm . P h i l _________
Pa lm er, R obert 
Palm ersheim , Jam es 
Pappas. M ltcho 
P a rk e r, M aude
P a rm ete r, B e tty  ___
P arm eter. D eanne 
P a rrish , Jack  
P arsons, C lifford  
Pase. C harles 
P a te l. R am anbhal 
P a tte rso n . Jo h n  
P a tte rso n . L au ra
Peacock, Ja m es  ____
Pearson . V ictor
Peck, C harles ______
Pedersen. W illiam  ...
Pederson. M a r i e ___
Peete. R aym ond
Peffer, E l w y n ______
P e hrling . G udrun  
Perry . K enne th  
Perry . N athan ie l 
P e te lln . Jack  
P eterson . G erald  
P eterson . S tan ley  
Pe te rson . Dale 
P eterson . D arrel 
P eterson . D onald 
P eterson . D onald 
P eterson , Jo h n  
P ete rson . Roger 
P e ttin a to . Russell 
Pew. G eorge 
P fe ffer. H erbert 
Phillips . A nita  
Piper. D onald 
P ip in ich , H aro ld
Plum ley, A lbert ........
Pocta , Je an  Ann 
Pom eroy, Pe te r 
Ponke, Raym ond
Poole, D aniel .............
Popham , Je an  ...........
Popovich, R uby ............
Pasey, R obert 
Pospisil, A lbert 
P reun inger, W illiam  
P ulliam , Ben
R ainey, P a tr ic ia  47. 186, 187. 199, 211
R asche, Beverly
R asm ussen , G re tchen  47. 235
R asm ussen , L aw rence 47, 223
R a thbone , K enne th    47. 247
R aym ond, R ich a rd  
Reeb, M a rg a re t
Regan. W illiam         47. 245
R ehfeld. R obert ..........  ....47
R e ine rtson , Calv in  ..... 47. 243
Rem ington . G eorge 47. 108, 114. 184, 249
Renders, Jo seph  47. 170, 257
Replogle, B ert ...................................  188
Reynolds, W illiam  .............................. 188
R heim , Leo     47, 226
Rhoades, Sylvia    ... 47. 239
Rhodes, W illiam
Rice, C harles  47. 199, 223
R ichard , F ra n k
R ichardson , Jo h n
Richey, K aye
Riley. Roy
R itchey , D onald
R itchey, R am ona
Robb. N orm an
Robbin. Jam es    48, 245
Roberts, F red
Roberts. Tom  .........  48. 186, 223
R obertson. J a n e t  48. 189. 237
Robinson, W illiam  _____________      189
Robischon, Jam es
R ocheleau. Louis 196
Rodgers, D onald 
Rogers, O rland
R ohan . F ra n k   48, 223
Rolfson, R obert 
Rollins, T heodore 
Rooney, Law rence 
Roosevelt. G eorg ia  
R orey, T hom as
R osm an, A lbert ....  48. 193. 223
R osm an, L illian  48. 223
Ross, T u rn e r  48. 254
R oth, M anuel
Roy. M ildred ................................................  240
R uppel, R obert ..................  192
•  Furniture
•  Draperies
•  H ardw are
•  Carpets
Bedding
•  Crockery
J. M. LUCY & SONS
as  f e a t u r e d  in •  CURLEE CLOTHES
•  M ALLORY HATS
•  VAN HEUSEN SHIRTS
•  JARMAN SH OES
rMENS STORES
B IL L IN G S,  M O N T . S H E R I D A N ,  W Y O .
1 0 6  N O R T H  B R O A D W A Y
B I LLI  N G S ,  M O N T A N A
Montana Teachers
UNLIMITED OPPORTUNITIES THROUGHOUT 
THE WEST, ALASKA AND HAWAII
ENROLL NO W  . . . FREE LIFE MEMBERSHIP
HUFF TEACHER AGENCY
2 1 2 0  GE RA L D  A V E N U E  M I S S O U L A ,  M O N T A N A
3 4  Y EA R SU P E R I O R  P L A C E M E N T  SER VIC E M e m b e r  N . A .T .A .
C om plete  Y our E vening  W ith a
DELICIOUS SNACK
from
PEPE’S GRILL
M I S S O U L A  M O N T A N A
"H om e of Strom boli's"
CURB SERVICE
Mu&ic SUo-p,
The Music Center
. . . THE HOME OF
H amm ond O rgans
Kimball and  Wurlitzer Pianos
M agnavox Radio-Phonograph
King, Reynolds and  Conn Band Instruments
RCA Victor and  Colum bia Records
EVERYTHING IN FLOWERS
Prepared by Experts 
40 Years of Experience  
Home-Grown Flowers Last Longer
Qarden City 9total Company
Rusk. W ayne   48. 226
Rydell, O. F.
Ryder. W alter 48. 259
S a in t. B ruce
Sales. W alte r  ...........
Sa ltsm an . Joe
Sam el. A rth u r  .................
Sam m ons, W illis
Sam uelson, G o r d o n ...............
Sande. G eorge 
S arsfield , G eorge —
Sass, D onald
S assano . M ichael —....... ................. ........
S a tte rlee . Royce
Saw hill, R obert ........................................
Scalise, Jo h n
Scheeler. R o b e r t ..................................
Schenck, M a ry -H u n ter ---------------------
Schile, C ornelius 
Sch leusner, C lifford
Schm itz. W alte r  ................ —.................. —
Schm unk, D onald
Schofield, D aniel —.......................
8ch roeder, Cleo 
Schueppel, H ors t
Schulz, R obert ..................................
S c h u ttler , H arla n  .....................................
Schw inder, T heodore   .... .................. .
Score. D ean  .................... ............................
Sco tt. A rnold ................ ................... ............
Seier. Jam es 
Seierce, W arren  
Seliskl, W illiam
8e lstad , Tom .............. ...................... — 48
Sem ansky. F ra n k  _... . .  49
Sept. Jo h n   ..... ............................ ...........
Severtson . H arry
Sexton, A lan ....
Seym our, Jam es 
S h a nnon . Melville 
Sharp . Leila 
Shaw . M aile 
Shelden, A ngier
Shelden . Lynn 49. 186, 223
Shepard . G eorge
Sherm an , R obert 49. 226
Shirley . R ich a rd  ..._______ __ 49, 116, 190. 255
Shively. D avid 49. 251
Shook, H arry
S ho rth ill, P a tr ic ia  49. 235
Shu lts . Don
Siem inski, Joe    49. 195. 203
Sigg. Jake  . _. 49. 207
Sigurn ik , K a th e r in e  ... 49. 223
S ilvernale, C raig 
Silvernale, Roger 
Silvey, O rlo
Sim ons. F rances 49. 191. 239
Sims. W ard  49. 115. 190. 207
Singer, Ida  
Sivils, Jam es
Sjogron. C arl .....................  49. 207
Skredesteu , Bob 49
Sm allwood. K enne th
S m ith . A rth u r
S m ith . Billy
S m ith . E arl
Sm ith . E lnore  49. 223
S m ith . Jam es 49. 216
8m ith . Jo a n  .................  26. 49. 106. 190. 233
S m ith . M arga re t
S m ith . W arren  49. 226
S m urr. Bill 116. 187. 192
Snyder. C harles 49. 208
S nyder. K arl
Soderlind, S terlin g  49. 190, 223
Sollid, R oberta  ......................................   192
Sorensen . Claude
Sorensen , Eugene............................................... 49. 226
S orenson. S tan ley  ................................49. 193. 223
S o u thard . H arry
S p a rtz . G eorge  50, 257
S p ra y ca r, H arry         55, 254
Squires, Iv an  
S tam . R icha rd
S tan d lfo rd . A lvan . 50. 254
S tan to n . H aro ld  50. 247
8 ta n to n . W alte r 50. 223
S tea rn s . Jo h n  50. 187. 226
8 te ffens. Eldon 50. 223
S te inb rink . Caro l 50. 211
S te ine r. Rudolph
Stell, Joseph  ..............................  50. 116. 190. 257
Stelling . C harles 50. 257
Stephanson . E arl
Sterm itz , R obert 50. 187. 245
Stevens. A lfred 50, 227. 251
8 tevenson . Jo h n  50. 227
Stick ler. Olive 50. 223
Stodden . Robert
Stoick. R obert 50. 223
S tra n d . L ouis 259
S t ra tto n . H omer
Strope . Ph ilip  —.50. 249
S tu a r t. H ow ard
Sullivan . E dw ard  60. 245
Sullivan . M ark  50. 249
Sullivan . Sylvester
S u trin a . Jo h n  55. 226
Svlngen. E llsw orth   50. 226
Svoboda. R obert 50 . 249
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Sw anson. D onald —50. 227. 247
Sw anson. Robert 
Sw anson. R onald
Sweeney, G eorge .............— 50, 188. 257
Sw eetser. Ja ck
Sw ift. G e n e  .......     - ..... 50, 223
Sykes, Robb .....  -...... -   50, 250
Sylllng, Nell     50, 208
Sylvester. V ernon  --------- 195
Szakash , Pau l
T abaracci, T heodore 
T alen t. G olda  
Talgo, Law rence
T anner. W illiam
 .51. 223
Taylor, G all 
Taylor. W illiam
T erry . D avid .—.......................................  208
T e tra u lt, Eva 
T hane . Jerem y
T h ara lson , R obert ............................ 51. 190. 208
T hom pson, B u rto n  ............ _ _ .........— 51. 196. 249
T hom pson. O tto
Thom pson, R obert   -51, 224
T hom pson, T hom as .........................51. 257
T hom pson, V ern 
T hom pson , W illiam
T hom sen. H arry  ..  —  55. 224
T hornton, Jo h n  ... - ..............  51
T hon . W illiam
T horsrud , G ar   51, 249
T h u rsto n , G ene .. 51. 251
T ingle. Jam es
T irre ll, Ja ck     51, 216
T Jeltvert, G lenn    51. 216
Todd. R aym ond
Todd. V irg in ia  . 5'.. 226
Tokle. Louis
Toole. B ruce  ......  ... 51, 251
T orgerson , A udrey 51, 229
T otten . V enetta
T ourlk is, M abel     51. 224
Towle. P resco tt 51. 224
T ram elll, M ichael
T rem per. B a rb a ra  51. 184. 241
T rlckel. Jo h n  51. 226
T schudln . M arvin 51. 226
T ucker. C arl ... 51. 208
T urpo tte , Ray
T u rm an . G eorge . 51. 191, 254
T urnage, Jean
Tweto, D onald ..............................  . 51, 224
T yvand , Raym ond 52, 224
Vachel. S tan ley  -   52, 224
V anC am p. M i l t o n   .52. 186. 187. 216
V anH ess, V ernon 
V an Hess. V eronica
Van H orn. A lan _ —52. 226
Van H orn, Sa ra lee  52. 226
Van Sendon, G eorge
Van Sickle, Jam es  ....52, 259
V ennettilli. Adam
V erbeak, Jo h n  — .......... . ... ............................— 224
V erploegen. M ary    .52, 239
V icars. B ened ict .................  - ......... — 52, 249
Vick. M adison ....    192
Visser, D a l e  -----     52, 224
V izzuttl, Lido 
Vogt. C ornelius
V oorhees, R. E.   52, 247
V oorhees. R u th      52. 211
V ralsted , Lyle _     52, 226
W alker. W illiam
W allace. G lenn  ...  52, 249
W allace. Leigh   52. 187. 226
W allin . E llen    52. 211
  52. 234
52. 196. 264
W alte rsk lrchen . W illiam
W ard. C h a r l e s _____________  186
W ard. Ja m es   52. 122. 186. 208
W ard. R obert _  .  52. 251
W ar ford . Roger     .52. 226
W ark. C arl   _  52. 208
W arnke, Jo h n
W arren . G eorglene  52, 226
W atkins. W allace  . 52. 192 203
W atson. W arren  - .  53. 247
W ay. Beverly ...... _ 53. 231
Way. S tephen  _ 53. 193. 216
W ebster. B ruce _. 53. 208
W ebster. Jo h n    —53. 208
W egener, G ale
W eir. Ja m es      53. 208
W eir, Lloyd
Welke, L e o n a r d      53. 254
W esen, M aurice  - .....     53, 203
W eskam p. P ra n k    53. 123, 224
W heeler. D avid
W hite. C harles ....._ ..............................................53. 203
W hite. John  
W hite. Lucia
W hite. R ich a rd ...  ..............   53, 249
W hitehead . Don 
Wilcox. Alan
Dr. L. R. Barnett Dr. D. R. Barnett
O P T O M E T R I S T S
GLASSES FITTED 
ALL OPTICAL REPAIRS
129 E. Broadway Missoula, M ontana
G A R D E N
CITY
DAIRIES
G A R D E N
D A I R I E S
'I'LL SAY IT TASTES BETTER"
EN CITY 
DAIRIES -
Cream •  Butter •  Cottage Cheese
R eg u la r  a n d  H om ogen ized  V itam in  "D " M ilk P ro cessed  
in  M o n ta n a 's  M ost R ecen tly  M od ern ized  P lan t
122 W . Front St. P hone  4108
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BEST of Luck . . .
to the  
C las s  of 1954
FIRST N A T I O N A L  BANK
OF RESERVE
The House of Famous Brands
KUPPENHEIMER a n d  EAGLE CLOTHES
ARRO W DOBBS
SHIRTS HATS
M ontana
FIRST N A T I O N A L  BANK 
MISSOULA
E s ta b l is h e d  1 8 7 3
O F F I C E R S  a n d  D I R E C T O R S
T H E O D O R E  JA C O B S  
P r e s id e n t  
R A N D O L P H  JA C O B S  
V ic e  P r e s id e n t  
&  T r u s t  O f f ic e r
R. E. N O EL  
C a s h ie r  
J .  L. K ELLO G G  
A s s is t a n t  C a s h ie r
S. J .  C O FFE E
L. J .  ST O C K  
V ic e  P r e s id e n t  
M A B E L  JA C O B S RU SSELL E. S M IT H
MONTANA'S OLDEST BANK
M em ber of Federal D eposit In su rance  C orporation
Y ardley, Ja ck  .... 
Yelsa. C harles ... 
Y ork, H erbert 
Young, Denzil 
Young, Ja ck  
Young, K enne th
Zabel, George 
Zacek, Joseph  
Z ajanc , A dolph 
Zeh, Helen 
Zezula, Cecil 
Zibell, R obert 
Z uercher, Imog?i
W ilkerson, D ouglas    ............ 257
W ilkins, Jam es
W ilkins, M argie    53, 224
Willey. D oro thy  53. 187, 189, 226
Willey, R icha rd  53. 226
W illiam s, R obert 53, 208, 224
W illiam s, W allace 53. 208
W illiam son, Jam es   53, 208
W ilson, D ola    53, 226
W inchell, John
W inters. Ja ck   53, 257
W irak , Joseph
W irta la . A rnold   53, 224
Wise. H arry        53. 208
Woehl. Melvin 
W ojciechow ski, B lanka
Wolfe, Lee 53. 187. 247
W olpert, Joseph  53, 216
Wood. G eorge 187
W oodard. Allen
W oodgerd. W osley 53, 186. 224
W oods, Jo h n   54, 254
Woods. R obert  54. 208
Woods. W illiam   54. 226
W oodside. D onald 54. 249
Woolley. Bob 192
Worf. W illiam 54. 226
W ray. R icha rd  54. 191. 243
W righ t. B enjam in  189
W right, Clyde
W righ t, Jam es     54. 217
W righ t. Phyllis 54. 241
W uerl, C layton 
W uerthner, Jo h n
■ ■
juniors
A dam s, Jo h n      219
A dam s. Sally   _.............  209
A fdahl. Elm er    219
Agte. M ilton
Aiken. E rn est 242
A ilport. H elen 
Akey, H om er 
Akre, C arl
Allen. Sue ........................   236
Allen, W illiam  _____ •_____ 215, 255
Alt. B e rn ard   .................................. -.....— ...........225
A mbrose, D ean
A nderson, H aro ld    244
A nderson, H erbert 
A nderson. Jam es
A nderson. M arjorie  111. 196, 227. 240
A nderson. M axine 234
A nderson. R alph   250
A ndrus. E arl   215. 242
A nnala. Jo h n    215
A ntignano . F rancisco
A rntzen, D oris 230
A rvish, N orbert
Ashley. F ra n k  215. 246
Asid, Eli 
Ask, T hom as 
Askin, Pe te r
Baker, E ste lla  .................................................... — 209
B aker, Jo h n
Baker. Shirley  ........................................ 209. 236
Bakke, E lizabeth  .......................................... 209. 23P
Bailey, M arilyn  ................................  214, 230
Baldw in. B e tty
Baney, Ju n e  ............................................................. 209
B angs, W illiam
B arker. M a rg a re tta  ..............  230
B a rn e tt, R icha rd  
B arr, R icha rd
B a rre tt, H ow ard  ..................................................... 242
B arry , W illiam  .................................................  248
B arsness, D uane 
B arte ll , D onald 
Bates, R obert
Bauer, R ay ................................................................196
Beall, G eorge ..............................  244
B eatty , B en jam in  ______ 244
Beaver, G erald  -----------------------------— ---- 193
Beckw ith. Jo a n  111, 196, 214, 231
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Integrity in the drug business be­
gins in the prescription depart­
ment. Our pharmacueticcds are the 
finest procurable and our pharm a­
cists the most highly skilled.
Yet we ieel that we can claim integrity 
in another w ay . . .  by  practicing fair- 
profit merchandising of the most reliable
SAVE ON DRUG STORES
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DRIVE IN 
Wolf Cree k ,  M o n t a n a
'EAT BON TON BREAD FOR HEALTHY DAYS AHEAD" 
•  W HOLESOME
•  NOURISHING
•  APPETIZING
BON TON BAKERY
MISSOULA, MONTANA
You W ill Be
“THRIFTY”
When You Shop
at
J ,  9 .  P 9 M M 9 T  CO. .  I N * .
MISSOULA. MONTANA
B enedict, R icha rd
B en nett, H al ...............................   258
B en nett. Lobell  ...........  215
Benz, P a t  .................................   I l l ,  232
Berget, B illie  Lou  192, 244
Bergum , K enne th    _.202
B erland , B e tty  Lou 111. 196, 214. 240
B illsborough. D avid
B irk e tt, L e e  ............................................192, 230
B irk e tt. W illiam   204
Bishop, A lfred 
Blackie, Jessie
Blaes, R aym ond................      -..... 193
B lair, M ary ..............................    209, 234
Blaylock, C hester
B lenkner, W illiam   215
Boale. G eorge 
Bock. E lm er
B ooth, C harles  258
Boweny. G eorge .   215
Boyd. H erbert    _.246
B rad fo rd . John    219
B radley , D onald 
B randon , D onald
B razill, R obert ............................   252
B rechbill, Carol 
B rennan , Joseph 
B ric k ett, H um phrey  
B ridenstine , K eith  
B re tton , E arl
Brockel, C lay ton   204
Brookins, R ich a rd
Bross, D onald  193, 219
Brow n, D onna .....   209
Brow n, E v ere tt
Brow n, F red  ...........  204. 255
Brow n, G ay  191. 238
Brow n, L aurence
Brow n, M ona   .232
Brow n, W ilfred
Brow nlee, Jo h n    219
Bruggem an, D onn     252. 202
B run ing , L orn   .............................     _219
B ucher, M a rg a re t  219
Bulen, V irg in ia   —.186. 228
Bundy, D avid 219
B urgess, B everly .... 190. 196. 227. 236
B urlingam e, L aw rence . 256
B urr, D o nna   .........................  196. 232
B u tche r, E m m et
B u tche r, G eorge   215
Call, Viola
Cam bell, D o n .............
Cam pbell, K enne th  
Cam pbell, R obert 
Cannon, Ross ... 
C araw ay, C harles
C arlson, Jo h n  .......
C arro ll. P a t  _______
C ash, C harles ___
C a stro -P e re a , Aida 
C haffin , E v ere tt 
C ham berla in , Jam es 
C hap m an , B etty  
C hauvin , Lois Je an  
C hieslar, Eugene
C lark , M artin  
C lark , O ren  
C lark, R ussell ..... 
C lea rm an , F ra n cis  
C lendenin, Melvin 
C line. R icha rd  
C link ingbeard , Jam es
Cloud. Jo h n  ..... .....
C ochrane , A1 
Colem an. Edw in 
Collins, Reid 
Conover. Dale 
Cook, E arl _
Cook. Bob 
Cooney. Colleen 
Cooney, F ra n c is  
Cooper. T ed  ..
C o rbett. G eorge 
C o tter . Jam es 
Covey. H arry  .
Cow an. J o h n  ................
Cox, P a tr ic k  
Craig, Jam es 
C ram er, Jo h n  
C rennen . R obert 
C ritch fie ld , M ark  
Crocker, John  
C rookshanks, C harles 
C unn ingham , Jam es
C urtis , H om er
D ahl. A lbert 
D ah lstrom , Jo h n  ... 
D aniels, F rederick  
D arling , Persis 
D aveau, Jo a n  
Day, R obert 
D ean, B e tty  
D ean. D udley ........
.185. 196. 252
 —.250
_193, 252
________215
________250
________204
 .......~219
________215
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in in g  Rooms o re  rece iv in g  n a tio n a l 
re c o g n it io n .
FLORENCE
FIN ES T S M A L L  H O T E L "
fiu tte  fe u t in e il  College
In te n s iv e  t ra in in g  o ffe re d  in  va rio u s  Business 
and C o lleg e P re p a ra to ry  courses.
A  com p le te  course in  H ig h e r A c c o u n tin g  an d  Business 
A d m in is tra t io n  prepares th e  g ra d u a te  fo r  th e  C .P .A . Exam .
APPROVED FOR G. I. TRAINING 
Write for Catalog —  Enroll at any time 
J. L. S co tt, P res iden t "E n te r in g  6 0 th  Y e a r "  Ow sley B lock, B u tte
Prelude to those adm iring  glances . . .
. . . CHARM 
. . . BEAUTY
. . . STYLE
CAMPUS BEAUTY SHOP
Phone 5588 Student Union
IN BUTTE 
STOP AT
THE CLUB
FOR YOUR FAVORITE 
MIXED REFRESHMENTS
LEONARD AND WESTINGHOUSE
APPLIANCES
Serv ing  You Since 19 28
REFRIGERATORS RANGES WATER HEATERS
R E F R IG E R A T IO N  CO.
4 3 0 .  N. H I G G I N S  P H O N E  4 1 0 0
Dean, Douglas ____
Dean, Grand 
Dean, Wayne 
DeGolier, Richard 
DeJarnette, Monroe 
Delaney, B etty Ann 
DeMarols, Robert
Dennison, N. L. __
Derby, Leonard _
DeRosa, Samuel __
D iette rt, Gerald 
Dimock, Thomas _ 
Dodds, Raymond 
Dodson, M ildred
Dolve, Faye .... .....
Donnelly, Jerry 
DonTigny, Delores
Doucette, B il l ___
Douglas, Roscoe 
Dragstedt, Diane -  
Dudiak, John 
Dudley, Jeannine 
Dufresne, Florence
Dunbar, Byron ......
Duncan, Clyde ____
Dunn, J a c k  __
Duval, Robert
Dyer, Gwen _____
Dyer, M ary 
Dyrud, Kenneth ..
Eaheart, John 
Eckmann, Wallace 
E ffing , Gerald
Ehlers, R o b e r t___
Ehret, Harold 
Elbert, Clyde ___
Ely, H a r r ie t t ____
Emerson, George 
Emerson, John _
Enebo, Doris __ __
Evans, Ann .........
Evans, James
Evans, Robert __
Evans, W illiam  ...
Fanning, Ward ..      244
Farrell, Joe ........  ......... — .......  220
Fecht, Robert
Fenell, K las ...... .123, 186. 250
Ferguson, Janet .111, 230
Feury, George 
Field, Clyde
Fields, John .....    244
Fields, Nancy .........................  119, 122, 186, 228
Fillner, Russell  .................................  193
Finley, Robert
Fischer, Robert .    205
Fishel, Charles 
Fisher, Leo
Fisser, Herbert..._......     246
Fitzgerald. W illiam  
F lin t, Kedric
Foley, Arm und____ 256
Forbes, Anton ___ 246
Forbes, Donald
Fosland, M a r ia n ..................  209, 234
Fox, George .............   105, 248
Foy, John 
Frame, A lbert 
Frankovich, John
Franz, L o u is e  ................    232
Freiman, Seymour  .................................. 202, 256
Frette. M argaret 
Frizzell, Max 
Froiland, Gurina
Fry, Marybelle .... ....  186, 238
Fryberger, M arjo rie    240
Fulton, Colleen .....   ..._...........   .240
Furlong, Noel .................................    248
Gallagher, Francis 
Gallagher, Patrick 
Galvin, W illiam  
Ganson, W illiam  
Gartman, F rank 
Garvin, Francis
Gaskell. W illiam  .....
Geary. Edna
Geary. Joseph -----
George. G. L. ------
Gerdes. Loren 
Germerand, W illiam  
Gilbertson, George
Gillespie, James __
G illiam , Lu ther 
Glase, W illis
Gopian, Isabel .......................  197, 209
Goyette, Edwin .....................................   256
Grabow, D iana ....  209. 232
Gray, C h a rle s  ...........................   -256
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G ray , Jam es 
G reen, Jo sephine  
G reeson, D avid 
G regg, Raym ond 
G regory, H orace 
G ucker, G eorge 
G ulden, D onald 
G utke , M ont
H aertle , Louis ....  202
H afferm an . W illiam 
H aigh t, Sco tt 
H ands, R icha rd
H anlin , Helen 210
H ansen , Jam es 215, 255
H anson. D onald
H anson, G ale 205
H anson, Jam es
H anson, R a lph  ...  225
H anson, R obert 196
H an tsm an , W alte r  219
H arasym czuk , Jo h n  193. 196, 221
H arr im a n , D avid 
H arr in g to n , D oro thy  
H arris , Sam
H arrison , Jo h n  ...  252
H arste ad . P a t 
H aw ks, H arry  
Hawley, Ja ck  
H ayden , Fos ter 
H ayden, Ph ilip  
Hayes, P a tr ic k  
H ays, Joyce 
H eath . M elvin
H ector, C aro line  ..   238
Hedge, W illiam
H einen, M a rg a re t 199, 260
H einrich , R u th  234
H eltm yer, V era  210
H elland , F ra n k lin  251
H elm ing, R obert . 248
H elton, P au l 
H ennessy, P a tr ic ia
H enry, Lloyd .......  258
H erbig, Don .........  192. 248
H erbig, H aro ld  ____  ...  192, 242
H erbolsheim er, W illiam  ......202
H erring ton , Roscoe 123, 250
H icks. R obert
H iggins, G eorge  ........................................... 215, 256
H iggins, Jo h n  
H ightow er, A rth u r  
H ines, C harles
H itzem an, J o h n  ......  256
H oblitt, D. A.
H odgkiss, M a rg a re t  210, 240
Holt, L arry  .............  248
H o ltan , H ow ard 
H oltm an , C lay ton
Honey, Im ogene ...... ...236
Hoover, D arre ll ... 188, 206
Hoover, H erb ert ... 221
H opkins, M i l a    210. 234
H opper, S tew a rt
H orn. N orm a ............       228
H otvedt, E lm er ... 206
Hovland, A gnes .......    210, 234
Hovland, R ich a rd   246
H uber, O scar 
H uchala , G ene 
Hugh, W illiam  
H ughes, F ra n k
H um phrey , R ich a rd     250
H um phreys, K enne th  
H unsberger, Ted 
H ursh , Malcolm 
H ursh , W ayne 
H utch ings. D avid
Jacobson , A rnold 
Jacobson , H ow ard
Ja sk o t, B a rb a ra  221
Jasp erso n , R obert   186, 258
Jelks, R ukin
Jensen , Lelia ......    .............   192
Jesse, M a rg a re t ... 107, 119. 186. 190, 196, 238
Je w e tt, Jam es
Johnson , D ean
Johnson , G ordon
Johnson , H arry
Johnson . M ary J a n e   I l l ,  232
Johnson , S ta n   ..........  192, 202, 244
Johnson , T hom as 221. 246
Jo rd an , R obert
Joyce, N orine 240
Ju lian , R alph  _  187, 191, 206
Ju rov ich , G eorge
K afen tzis , Andy 
K am psch ro r, K eith  
K apcsak , Phoebe 
K ares, L ester 
K eenan , R obert
MEN'S SHOP
FLORENCE HOTEL BUILDING
•  EAGLE CLOTHES
•  AR RO W  SHIRTS a n d  TIES
•  FREEMAN SHOES
•  KNOX HATS
M ONTANA'S LEADING 
BOOK STORES
HELENA OFFICE SUPPLY CO.
50 North M ain St. HELENA
OFFICE SUPPLY COMPANY 
115-119 W, Broadw ay MISSOULA
RAWLINGS 
SPO RTI NG GOODS
A. M. HOLTER
HARDWARE C O M P A N Y
HELENA, MONTANA
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MISSOULA HOTEL
Jungle Club -  Coffee Shop 
Crystal Bar 
Montmartre Lounge
K ellm an, M ary 
K eith . D ean 
Kelley. M ary
K ind, P a tr ic ia  
K ind. Yvonne 
K ina. D ominic
King. Ja ck  ____ __
K lngsford. Tom 
K luk, M arion 
Knoop, John  
Kosnlck, John  
K ovarlk . G eorge 
K ra to fll, Joseph  
K raus. G eorge 
K rohn , Jo rd is  
K ruger. Law rence 
K uburich , Steven 
Kugler. Jam es
Lake, E l d o n  ........
Lalse, Eldon 
Lam bros. H elen .
L am ley, R o b e rt .......
Lang. G eorge  ........
LaRow e, O rville
L arson, B yron ___
L arson , K eith  
L arson , L illian  
Larson . S tan ley  
Law rence, L arry  
L aym an. W illiam  
Lazzari, B e rnard  
Learner, R obert 
Lech le ltner, R obert
Lenn, K aye ________
Levchak, G eorge —  
Lledlng, Calvin 
L lndeberg, Floyd 
Llnse, R ich a rd  _
L ittle , C harles .....
Lowe, Alvin 
L ucas, D onald 
L uchau. R icha rd  
L uechauer, Ja rv is
L uhm an, F r e d _____
Lull. Lynn 
L undberg, F ra n k
________227. 348
 230
186. 190. 227. 230
108. 185 202
_ 203, 222 
.191, 258
WHERE ALL M ONTANA 
LOVES TO SHOP!
. BUTTE 
. ANACONDA
LIVINGSTON
BOZEMAN
M cA rthur, M arv in  ___
McAuliffe, M ary 
McCarvel, P a t  
M cCarver, O rville
M cChesney, W illiam   ....
McCloskey, Jo h n  
M cCrea, M ary C arol _
McCue, R obert ------------
M cDermed. D onald 
M cF arland . G lenn
M cG lnty. P a t _______
M cGregor, M alcolm 
M cKenna. Jam es
McKeou, J o h n  .........
McKown, 8h lrley
M cTucker, N athan ie l 
M cVlcars, A ndrew 
M acC alm an, M alcolm
M aclay, B r u c e _______
M adole, H erbert
M adson, Beverly ___
Magee, D uane 
M aillet, Louis 
M aloney, R alph  
M ankins, Jerom e 
M anslnger, G eorge 
M anthey, B a rb a ra  
M archlldon, D uane 
M arlon, M argery 
M artin , F rancis
M artinek , R obert ......
M ateychuk, Joseph
M ayte, Carol
M axwell, R obert .............
Maxwell. W lnnefred 
M aynard , Judson
M ehlhoff, F e rd  .................
M eischke, P au l 
M ellgren, Don
M errill, H elen ________
M ichaels. W illard 
M iddleton, Tom m e Lou
M idthun , E. E . ------------
M llkwick, N orm anae ... 
M iller, R obert
M iller, W alte r  ________
M itchell. Jo h n  _____ ___
I l l ,  210. 234
  227. 239
  199. 207
.111, 190. 241
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M ontross, Je an  ...........  ..... 210
Moore, R obert .........................................................254
M oran, Dick 
Morey, W illiam 
M organ. G lenn
M orris, Laela Jo  .. __210, 239
M orton, W illiam  
M otterud , John
Moyer. Shirley  _ ..... ................................. 235
M uneta, Amy
M urphy, Jam es 107, 185. 251
M urphy. C harles .............................. 244
M urray , Joseph  ....  ......... .250
N
N agam itsu , T am io  ....................203
Nelson. Helen 192. 210
Nelson. Lewis ........243
Nelson, V iolet 192, 218
Neve, W illiam
Newton, Roy
Niblack, M erna
Nickel. E ileen
Nielsen. Russell 190 
Nllssex, G ladys 
Nlsle, H ow ard 
N orby, R alph
Nord. Jo h n  ..... ................  ... 207
N orm and. Robert 
N ugent, Jo h n  
N unery, N orm an
N yqulst, D avid 247 
O
O echsli, G eorge ................_.254
Olsen. E dw ard 
O lson, A rth u r
Olson, W illiam  226 
O’Neil. W illiam
O rochena, M arieng rac la  .... 222 
O rrino , Joseph 192. 215. 244 
O tt. V ernon ............................................................254
FLIGELMAN’S
Helena, Montana
One oi M ontana's 
Fine Stores
Owens, K eith
P
P arker, E rn est _ 245 
Parks. Jam es
P a tte n , D onald  199, 216 
P a tte rso n . F redrick
P a tte rso n . W illiam  . 245 
P a tto n , H aro ld  192 
Paulson , F o re s t . 108. 259 
P aulson. Lloyd 
Payne, Byrle
Payne. P a tr ic ia  ... ........................................231
Payne, Thom as 193, 194, 254 
Payton , K enne th  259 
Peden, Ja m es 207 
Pedersen , Alden
Peery, M arjo rie  241
P enner, H erb ert .......................  ..........................203
Penn ing ton . R icha rd  243 
Perry , B onne Lu 211, 231 
Pe te rsen , Em il
P eterson , D oris 211 
Petesch. W illiam  192 
Philips, D onald  ................250
pKRAMIS HARDWARE
/X̂ r m  • SPORTING GOODS
• h a r d w a r e  SUPPLIES 
flM pg * CHILDREN'S TOYS 
Sf? •  ELECTRICAL APPLIANCES
Pine, Jo h n  ___ 192
Plrtle, R a lph
P itch , R oberta  211 
P ona th , W illiam  254
Porte r. A llan  .... ....... 188. 247
P orte r, S c o tt ..... .254 
P reun lnger. C harles 251 
P reun lnger, L eonard 
Pulver, Ray
Purdy . R obert _ 203 
P u rk e tt, Roger ...........................  ............ 247
R
R adem aker, T hom as .251 
R aff, Jam es
F in e S ch oo l
Ram sey, Jo a n  ....................  218
R asm ussen. G lenn  247 
Raym ond. R icha rd  
Read. K en n e th  
R ector. Bruce
Reed, D allas 191, 254 
Reid. Ph ilip
Rempel, E van .........  ... 216
Reynolds. D onald 203, 255 
Rice, R aym ond 
Richm ond, P a tr ic ia
Riggs, L ouetta  189. 231
P rin tin g
Ring, D onna ............  117. 190. 231
Rlpke, R alph  ............................................................ 254
R oberts, C h ris tine
Roberts, R alph  .211, 255 
R obertson, M erton ..... ... . 223 
Robinson, Dale 123, 195, 226 
Robinson. Lee ................- ............ .........................249
T H E  O 'N E I L  PR IN T E R S ,  Inc.
Rogers, K enne th  
Rolette, Jam es 
R om stad, D onald
Ronnie, S tan ley  .....................................................205
KALISPELL, MONT.
Rooney, Jo h n  
R ossm an, C harles
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EVERYTHING MUSICAL SINCE 1897
RECORDS, BAND INSTRUMENTS, PIANOS 
COMPLETE MUSIC and  INSTRUCTIONAL MATERIALS
Orvis Music House
1 2 5  W .  M A I N  ST.  M I S S O U L A ,  M O N T A N A
G reetings fro m  . . .
The Park Hotel
Y O U R  ENTERTAINM ENT CENTER
Spur Lounge 
F lam ingo  D in ing  Room
THE HOME OF
Clothcraft Clothes Curlee Clothes
Freem an Oxfords Pendleton W oolens
D ay's Cords W hite Loggers
Cham p Hats V an H eusen Shirts
DRAGSTED'S
On Circle Square
CARL E. DRAGSTEDT, ' 23  W IN T O N  ROSETH, '4 6
ELMER S. DRAGSTEDT, '2 9  GEORGE LANG, '51
R ostad , B arb ara  
R ostad , O rivlle 
R ostron , Joseph
R oth, Joel ........
Rude, Jam es 
R u ffa tto , Steve 
Rum sey, W alte r
T ait. W illiam  
T albo t, Claude 
T a len t, D onna 
T am plin , Nelson
T aylor, Elsie _ .........
T ay lor, M axine
T aylor, R obert ___
Teigen, P e te r .........
T hayer, Ju n e  
Them , W alter 
T holt, Joseph
T hom as, Avis ........
T hom as, Jo sephine  
T hom as, W illiam  
T hom pson, Billie
T ho rn , Eva 
Topel, M ary 
T rank le , H ans 
T rem per, R obert 
T u rn e r , R obert 
T yler, G ilbe rt
V ilk, V ic tor 
V orls, H erbert 
Voss, G eorge
St. A m our, Jam es
Sam el, A rth u r    255
Sandvig, E arl     207, 251
Saunders , C harles
Saylor, K en ne th  ... 191, 251
Sbonek, L aw rence 219
Schaal, Jam es
Schelling, A laine ....  241
Schm autz, N orm an 
Schneider, R obert
Schultz, E ugene .......    216
Schum an, T heodore   249
Scott, G eorge    245, 249
Seel, D onna
Severson, O r r i s ..............  259
Shenem an, Ja ck  
Shoem ate, Max 
Shoup, R icha rd  
Shultz, E lden
Siebert, F red  ........  243
Siegle, H aro ld
Sim kins, R obert .  187
Sim m ons. W illiam
Sincla ir , C larence  .  _.207
Singer, John
Sin n o tt, M arjo rie   235
Skaw, D onald ........     223
Skelton, R obert
Sk red erstu , R obert 245
Slingsby, I ra
Slocum, Rosalie  233
Sm adlng, Don ......   245
S m artt, G eorge 
Sm ith , Jam es
Sm ith , K enne th    207. 223
Sm yth , W allace
Snow, Jam es ..................   245
Spain , C h a rlo tte  ..........   231
Speach t, W illiam
Speare , W illiam  .....  223
Spielm an , Jo h n  ...  194, 203
Staley , Jo h n  ..............................................................199
S tam p , D oris .......    ... 237
Steel, F r a n k  ....................   254
S teelm an, R obert 
S teffensen , D onald 
S te in h a rd t, H erbert 
S tew art, C harles
S tew art, G ordon  ... 196. 251
S tim a tz , L aw rence 
S tock ton , A rth u r
Sto ltz , Ph illip  .......   254
S trong , R icha rd     259
Suchy, Jo h n    197, 259
Sullivan , M ichael 
Sw ackham er, M ildred
Sw anson. A nne .......  231
Sw anson, D ean   ..........       251
Sw anson, K enne th
Sweeney. C a the rine  211
Sweeney, M ary  .................................................... 211
Swingley, Lowell ..........  192, 216 251
190, 191, 235
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W ahlstrom , Jo anne  
W akefield, Leslie _ 
W aldron , Rowaywe 
W alker, R andall 
W alker, W illiam 
W alker, W illiam  .... 
W alter, 8heldon  
W alte r W aldon 
W alte rm ire , Herb ...
W arren , H aro ld  ____
W ate rm an , C harles
W atk ins, C laude ......
W ebber, G arene  .....
W eim er, R obert
W eir, D ennis _____
W elch, G eorge 
W essbecher. H ow ard 
W estco tt, R obert
W estm an, F red  —....
W estre , B ern t
W halen, JoA nn .....
W hite, Jam es ______
W hite, Ja m es ........
W ickes, T hom as ___
W ickizer, C harles 
W idenhofer, A llan .. 
W ilcox, D avid
W ilde, W ayne ........
W iley, Bern ice  _____
W ilhelm . J e rry  ........
W ilson, R obert .........
W olpert, M a rtin  
Woods, Jessie  . 
W oomer, Jam es 
W rightson , Ja ck
Y ardley, D an 
Y ates, C harles 
Y oung, B e tty  ...
Z ad ra , C harles 
Zakos, H en rie tte  
Zanto , Elm er 
Zem pel, F red  
Ziegler, R obert 
Z inner, R obert 
Zubick, F ra n k  ... 
Z w ang, W illard
227, 233 
186, 226
sophomores
A dam s, R obert 
A gostinelli, Floyd 
A lderson, A nn ... 
A lderson, K eil
A lkire, R obert ......
Allen, R ich a rd  
Ambrose, T hom as 
A nderson, E leanor 
A nderson, G eorge 
A nderson, P e r t 
A nderson, T hom as 
A ngstm an. Jo anne  
A pplegate, Joseph  
A rndt, D onald
A rnold, Jo a n  .......
A shw orth, Adam
Badgley, Jo h n  
B a ird , E la ine  
B aker, C harles  ... 
B aker, E ugene 
B arber, K enne th  
B arden , P a tr ic k
B a rn e tt, J o h n  ..........
B a rre tt , D avid 
B arthelm ess, Bob 
B arton , W ana 
B auer, M arianne  
Baugh, Don . 
B a u m g a rth , LeRoy 
B ayers, B yron _ 
Beacom, E leanor 
Beagle, C larence 
B eatty , A nnem arie  
B eaubien, P a tr ic ia  
B eaucham p, G arland  
Beausoleil, H ugh
Beck, Jew el ...... ..........
B eckstrom , Cecil __
B edard , R obert .. 
Belcher, F itzroy
Bell, N orm a  ..............
B enson, D ale 
Berg, P a u l 
Berg, Raym ond 
B ernatz , F ra n k  
B e rn h ard t, B etty
185, 187, 227
111, 185. 191, 232
" Y o u 're  A lw ays W elcom e"
THE
MINT LOUNGE
DOW NSTAIRS
108 W . M ain C h as. D ish m an
COAST TO COAST . .CANADA TO MEXICO
M e et M*i. S fuc& n ut
a t  the
S p u d n u t  Shop
835 So. H iggins 
Ph. 6332
" F R E S H E S T  T H I N G  IN T O W N "
SMITH DRUG STORE
"over a  half century of community service"
PRESCRIPTIONS . . . DRUGS . . . BABY NEEDS
H igg ins a n d  B ro a d w a y  M isso u la
Jim & Jack’s Sweater 
Skack
•  CATALINA SWEATERS
•  W E S T M I N I S T E R  SO CKS  •  W E M B L E Y  TIES
•  L ORD  JEFF  A N D  BEN RIBKE T - S H I R T S
831 S. H igg ins ac ro ss  from  H igh  School
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WhsJiSL ihsLcdtmoAphsUxsL iA. 
CDtUdaouA piismdhf!
’S
Come in...
You're sure to  meet your friends
MISSOULA - . . .  -  119 W est Main
For D istinctive  C h inese  an d  
A m er ic an  Foods
Zhe
Qolden Ph
FOR PICNICS OR 
SNACKS AT HOME
visit our
COMPLETE
FOOD
STORE
STOP 'W SHOP
OPPOSITE POSTOFFICE
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4625
58. 185. 191. 230 
..................202, 250
Bethk*, E lton 
B lanch!. V irginia 
Biegel, O scar 
Billsborough. Russell 
Bindel, C a the rine  
B jork lund . R ichard  
Blakeslee, B a rb a ra  
B lanchard . H aro ld
B linn, Jo h n  ..................
Boileau, Jam es 
B o llharst, F o rres t
Bonner. Jo sephine  238
B onnes, R obert 244
Booth. E lizabeth 234
Boots, Clyde
Bosord. R icha rd  204. 250
B ourdette, W arren
Boyd, F ra n k  ....   204
Boyer, B a rb a ra  209. 234
B radley, A le tha   234
B radley, C harles  202
B ram m er, G erald  219
B randon , Lois . 189
B rass, Alice
B ray. T hom as 204
Brazier, Pete  .............................................. _........244
B rechbill, M arion
Breen, P a tr ic ia  209
B reigenzer, E vere tt  246
B re iten s te in , Bryce 185. 250
B rest. Bill   191. 210
Brow n, Gom ien 
Brow n, Spencer
Browne. Jam es 204
B ru n e tt, Emery
B ryson, M orris .................................................258
Buell, F ra ry  199. 215
Buker, New ton 185. 192. 252
Buis, G onna ........... 219
Bunescu, A loysius . 193
Burgess. Jam es 
Burke. W ilbur 
B urroughs, E dw ard
Calloway. Jam es 
C alvert, N ancy 
C am bern, K orte  
Campbell, Charles 
C arku lis, Tom 
C arlson, A rthu r 
C arpen te r, G eorge 
C arpen te r. M orris 
C arstensen , Joyce 
C arter , H arley 
C audill, Boyd 
Cerino, R icha rd  
Chezick, M arcella 
C h ristenot, K enne th  
C hris tm an . Peter 
C lapp, M argare t 
C lark , A llan 
C lark. C larence 
Clark, E laine 
C lark. Jam es
Clark. Joyce ___
Clark . W illiam 
Clem ent, Neal 
Coates, Alan 
Cole, C harles
Cole, D o n a ld  .........
Cole. Ja m es ...............
Cole. W illiam 
C olem an. C harles
Combs, Alvin ............
Connell, P a tric k  
Connelly, P a tr ic ia  
Connolly, M ary Ja n  
Cook, F lorence  .. 
Cookson, W illiam 
Cooney, R obert . 
Cooper, D ouglas 
Coster, B arney
Coster, D onna .......
C otter. Thom as 
Coulston, Beverley 
C ourillion, D uane 
Covey, W illiam
Cox. Roy ......................
Cromwell, C harles 
C ronin , Jim  
Crosby, R icha rd  
Cross, R aym ond 
Crossen, Jam es 
Crosser, D onald 
C rum packer. D onald 
Cullen, D onald 
C um m ing, M urray  
Cum m ings, D ean
209. 232
—.......232
187, 214
122, 230 
185, 209
D aniel, Jam es 
D anielson, P a t
Davis. Jo h n  ......
Davis, Evelyn __
D avis, Ja ck  -----
D ean, Dale 
D elaney, R obert 
D em mons, Ja ck  
Derig, V incent
 .......230
185, 258 
187, 230 
 252
"Serving you is a  rea l p lea su re"
r u m m in s
STORE FOR W O M E N
MISSOULA, MONTANA
The N orthw est's Sm artest
ante
L O U N G E
M issoula, M ontana
W h i l e  in B u t t e  . . .
enjoy yourself 
at the
HOTEL FINLEN
C. PAT EGAN. . . GENERAL MGR.
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BOOKS & SUPPLIES
SPO RTIN G  GOODS
GIFTS
TOILETRIES
C A N D Y -T O B A C C O S
K ey ed  to th e  s tu d en t n e e d s , the  S tu d en t Book 
S tore p ro v id e s  a  p la c e  to sh o p  e co n o m ica lly  a n d  
e a sily . S o u n d  m a n a g e m e n t a n d  efficient o p e ra ­
tion b rin g  y o u  th e  m ost fav o ra b le  p rices . In sho rt . . . 
y o u r b es t sh o p p in g  b e t is  th e  STUDENT STORE. 
D on't forget th e  STUDENT STORE m ail-o rd er sy stem  
w h ich  a llo w s  y o u  to tak e  a d v a n ta g e  of m a n y  fine 
b u y s  e v e n  a fte r y o u  g ra d u a te .
ST U D E N T  BOOK STORE
S T U D E N T  U N I O N  B U I L D I N G
Relaxing R efreshm ent Between 
Classes in Your
ST U D E N T  F O U N T A IN  
A N D  CAFETERIA
S T U D E N T  U N I O N  B U I L D I N G
t)eZ ur, R obert 
D illon, Jo h n  
Dimock, Viola
Dinw oodie, D avid -   ..„.215, 246
Disney, R ich a rd  
Dix, W illiam  
Dobbins, W allace
D ockery. Raym ond ........      225
D ockstader. Raym ond  202
Doggett, Je fferso n  ............    252
Doggett, W illiam  252
D om itrov ich , R udy
Donally , W illiam    191, 205, 244
D onTlgny, B a rb a ra   228
D oran , D uW ayne
Doty, W endell .......   215
Driscoll. Ja ck    185. 250
D u d h ark a r, K alesh  
D unbar, M arga re t 
D unlap, Leslie 
D u tton , DeLos 
D u tton , D onald
D u tto n , Ju n e  — ...................................................... 209
Egger, R am ona
Eide, L o ra ine  -----
Eidel, P h ilip  
E ssinger, C lare  ... 
Elder, F lorence 
E lins, R obert
Elliot, J a n  ..............
Ellis, W ilm a  .....
Embody, Shirley  
E ndress, Raym ond 
Erickson , W illiam  
E ricson, H arold 
E vans, P a tr ic ia
....................... ...232
185, 209, 234
............................ 252
...............209, 234
 209
. ..111, 209 
.............209
111, 209, 232
F a r ia s , Viola ....................   209
F a rr, E dgar 
Fields, Lee 
Fisher, R ita
Flem ing, M ic h a e l ......................   252
Flem ing. J o h n  .......    _...242
Fleshm an , D onna 187, 209
Fo llett, D oug
Ford, R obert .....  252
Fos ter, F rances
Fox, Jo h n   244
F ra se r , D ouglas ... 246
F ra se r, R obert   185. 250
F redericks, R obert 
F re n ch , Jam es
Friede, R obert .....   258
F rig a a rd , Joyce  191, 236
F rost, Floyd 
F uller, D avid
Fulm or, P hyllis .....  .111, 209. 234
G affney . Jo h n  
G all, D aune 
G alp in , Bill 
G am bs, W illiam  
G ansel, C harles 
G ard n er, M ary Lee 
G arn er, Roy 
G avin , S h irley  
Gee, H ing 
G eesey.
Geil, P h ilip      199, 205
G erlach , F red erick  
G errard , Doyle 
G errish , G ordon
G ette r . Tom m y 252
Gibson. Jo a n  ... 185. 232
Gibson. W illiam  258
G llle tt, C aro lyn  238
G ille tte . M arilyn  209
G ilm a rtin . E arl  252
Golfi. E lda  .......  240
Goodenough. C harles
Gould. Carol 209
Gould. J a n e t  230
G ra h am , P a tr ic k  185. 202. 244
G ray . Fielding
G ray , R ita  ..._  230
G reene, Allen
G regor, G lenn   215
G renager, Lyle
G riffes , R obert 202. 242
G riff ith , M arga re t  240
G ryczan , E dw ard  .....  215
G u th rie , Carol 236
G uyer, V ernon
H affly . K enne th
H agen, Ross   197, 205
H aglund , E dw ard
H ahn. Jo seph   202
H air, N ancy
Hall. C yn th ia    209. 230
Hall, G lenn  .................   252
Hall, Lois 
H aller, Jo h n
H alse, K en n e th  205, 258
H am ilton , D onald ......................................... — 252
H an n a h , J a n e  -----     107, 111, 240
H ansen . C arl ............................................................202
H ansen , R ich a rd  205, 248
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H anson. Angie _____________________________225
H arb ich t, Royce
H arden . Joyce 185, 190. 210, 234
H ardensbu rgh . Jo h n  .................................... 252
H ard in . Joan  186. 197
H ares. F rances .............    232
H arker, R obert
H arm sen. Rolf ........................................................ 258
H arring ton . Joan  238
H art, R ussell 
H arvey, F ra n k
H arvey. H aro ld   191, 258
H arvey. Jack
H asquet. R obert 58, 248
H awley. V ernon 221
Hay. T hom as
Hayes, H elen 185. 186, 228
H ackm an. Jo h n
Hedin. M erlyn .................................  197, 205
H eintz, Jam es ....   242
H elm er. Cary l 108, 185. 236
H enderson , M ary
H enline. H enry  250
H erring . Idabob 111. 230
H estekin, Lyn ... I l l ,  210. 232
H eyer, R osem ary   221
Higa. M iyoshi
Hill, L aw rence 215. 246
Hill. W illiam  215. 246
Hix. W illiam
H offm an. Evelyn 221
H offm an. R aym ond  221
H ohm an, Jam es
Holden, M arilyn     228
Holinka. N icholas 205. 215
Holland. Jam es 210
Holloway. F ra n k  206 244
Horn, W illiam  
H oule, F ra n k
Houtz, E dw ard ...............................  250
H ow ard. H aro ld  187, 215
H ow ard. Iv an  ..........................................................187
Howe. J a n e t 191, 238
H ubbard, Dick
H ughes, M ary   210. 232
H ughes, P a t  234
H ughes, Tom 
H untley. C layton 
H urst, Allen
Hyde. R u th  190, 191. 234
Ingersoll, R obert 
In g ram , M alfred 
Ives. Pau l
Jackson . R icha rd  
Jacobsen . A rne .... 
Jacobsen . L aV etta 
Ja cq u e th , K enne th  
Jam eson , W illiam  
Johansson . Anne 
Johnson , A lbert 
Johnson , Alice 
Johnson . Eldon 
Johnson , H ow ard 
Johnson , Jo h n
Johnson , Lee ..........
Johnson , V ernon 
Jo h n sto n , W ylie 
Jones. H ugh 
Jones, R obert 
Jones, V erna  
Jonkel, G eorge 
Joscelyn, D ean 
Joseph, Ja ck  
Ju risc h , G eorge
K adlec, A nthony  
K albfle isch , Rae 
K auhanen , T aine  
K aus, B e tty  
K em pen. E dw ard
K esler. Alice 
K estell. R icha rd  
K iefer, Louis 
K inchelse, Jo h n  
K ing, G eorge 
K isling, Dale 
K itt. Betsey 
K itte ll. Ira  
K itto , M arilynne 
K lan t. R obert 
K luzek, R ich a rd  ... 
K nutson . Leonard  
K oefod. L aure l 
K oon. Eugene
K ordos, A lexandria  
K rebsbach . W ayne 
K re itzer. D avid 
K rizan , F ra n k
K ugler, J u a n ita  ___
K uhne, H elen ............
K uhnes. Helen ........
K ulaw insk i, R icha rd
PORTRAITS
KODAK FINISHING
CAMERA SUPPLIES 
BOOKS
GREETING CARDS
PICTURES an d  FRAMES 
GIFT NOVELTIES
M cKays
M I S S O U L A ,  M O N T .
W e're  a  v ital p a rt of your future 
INSURED ACCO UNTS —  HOM E LOANS
MISSOULA BUILDING & 
LOAN ASSOCIATION
114 E. Main Phone 6944
"G O  WHERE THE CR O W D  G O ES"
P A R K W A Y  D R I V E - I N
For
A DINNER OR A SNACK
H A M B U R G E R S  A N D  M IL K S H A K E S ,  A  S P E C I A LT Y  
Next to the Fox Theater on W est Front Street
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VIEW THE SMARTEST 
STYLES at—
Ganno-nk
3 9  W . P ark St. BUTTE
CITIZENS STATE BANK
H a m ilto n , M o n ta n a
Your Friendly 
Home O w ned Bank
M ember FDIC
It's Better Dry C leaning
( jf lg g j)
Florence Laundry Co.
D ia l 2 1 5 1 — M isso u la
THE 
NEW GRILL CAFE
The P lace of G ood Eats 
1 1 3  W . M a in  St.
Florence Hotel Pharm acy
PRESCRIPTION 
SPECIALISTS
M isso u la , M o n ta n a
K ulhanek , Emil 
K upke. W illiam 
K uste r, Lee
L ah r, J o h n _________
L am b, A lan 
Lam ley, R obert 
Lance, Jam es 
Langum , Rodney
L arsen, D ick ___
L arson , B enny  __
L assise, R icha rd  
L azzari. G ilbe rt 
Lea, R icha rd  
Leclaire, A lgeroy 
L eclaire, Ja ck  
LeFevre, JoA nne 
L eicht. R icha rd  
Lentz, K arl 
Leslie, W illiam 
Lester, Melvin 
LeSueur. Elsie
Lewis, G eorge ......
L ich tw ard t, Don 
Lien, Carl 
L indahl, D ean 
L in ton , Rod 
L ittle , W arre n  
Lohse, Alan 
Loiselle, Jacque line  
Law ney, P a tr ic ia  
Lowney, T erese 
Lubke. F rederick  
Lucas, Don
Lucas, R ich a rd  .......
L uckm an, Joe 
Ludwig. Ja n ice  ..... 
Lund, Jam es 
L undquist, R icha rd  
Luom a, D onald 
Lythgoe, K ae
M cCallum, Newton
M cClain, Lloyd ...... .
M cCracken, Dick .... 
M cCurdy, E dw ard
M cDonald, P a t  _____
M cDonnell, W illiam 
M cDougall, Sally 
M cGlone, E dw ard
M cGowan, Lee ....
M cGregor, V ic to ria  . 
M cG uinness, N ancy 
M cGuire, J a n e t 
M cLaughlin, G rover 
McLeod, June  
McMenomey. A ureta  
M ahlum , Dale 
M ahlum , R onald 
M alinak , M ary Jo  ..... 
M alm stad , R obert 
M aney, W endell . 
M anuel, A lbert 
M arble. B e tty  
M arks, M arilyn 
M arleau , Jo h n  
M arrs, Je an  
M arshall, P h illip  
M artello , Joseph 
M artin , D oro thy  
M artin , F rank  
M artin , Jam es ... 
M artin . Jo h n  
M artin , W ilbur 
M arty. Joan  
M ason. Lym an
M athew s, Jo h n  ...........
M avity, G ary  
May. Bill
M ayfield, B e tty  _____
M elton, W illiam 
M erley, June  
M errill, M arjorie  
M ersen. F ra n k  
M euchel, Joseph  
M iglin, H arold 
M iller, N orm an 
Milne, Della ____
------------  230
  221
 187, 221
  187, 210
107, 206. 250
221
..................202, 244
108, 120, 227. 239 
.....................206, 246
186, 197, 218
205, 244 
199. 216 
193, 248
191, 206 
185. 186. 187, 210
DIXON & HOON
SHOE STORE
1 3 3  N . H ig g in s  
M isso u la , M o n ta n a
H o u s e  S l ip p e rs  
H o s ie ry  
M e n , W o m e n  a n d  
C h i ld r e n 's  S h o e s
W alford Electric 
Company
39 YEARS OF CONTINUOUS 
ELECTRICAL SERVICE
M ISS O U L A — M O N T .
HEAVLIN 
TIN SHOP
M ISS O U L A , M O N T A N A
Zhe Gift Shop
Eunice M. Brown
N o . 5 H a m m o n d  A rc a d e  
M ISS O U L A , M O N T .
COME IN 
AND GET ACQUAINTED
THE HUB
H e a d q u a r t e r s  fo r  C o l le g i a te  C lo th in g
Golden Glo 
C r ea m e ry
FINEST DAIRY PRODUCTS
P h. 4 1 5 3  2 2 3  N . P a tte e
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^ t / s e /2  P V ic h z h , 1QC>0 Q u e e h  o f  P f E u x t±  o f  < P \! \o n ta n a  c P fh jih a  d h a ji tE ’i  oj- 
t S u jm a  (P h i .  E f i  i ih o n  fxatzxnLktj
F IN E P O R T R A IT  W O R K ...............................................................................................ERNEST BRISCOE
Gampud, Cam era Slt&p,
•  CAMERAS AN D  ACCESSORIES •  DEVELOPING AN D  PRINTING •  PHOTO SUPPLIES
•  5-HOUR SERVICE •  APPLICATION PORTRAITS
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Moline, LeRoy ..................................  187. 207
M ondik, R icha rd
M ondt, G race  ............  233
Moore, P a tsy   231
M oran, John
M organ, Leonard
M orris, Ja ck  207
M orris, M ary ......................................  228
M orrison, Lloyd
Mudd. Rose Ellen  227, 235
M ueller, A lfred  216
Mulcihy, W innie ..............  222
M unn. Roger
M urfitt, W alte r 248
M urray , R obert  216
M yers, W alte r .....    203, 248
M yklebust, R obert
Naye, W illiam
Neill, R obert ..................................   249
Nelson, Fa lle  ......................................185, 192
Nelson, F rederick  185, 192
Nelson, K eith
N ett. R ussell 257
N ettle , Don 
N ewhouse, Rodney
N ew port, N ane tte    237
N icholson, R obert 107, 187, 207
Niva, W eldon ....  222
Noe, C yrus 207
Noel, H arry
N ogler, R obert 257
Nooney, W illiam    254
Nordw ick. B ennie ..............................  249
N oren, A lbert
N orth , B a rb a ra  ....................................................... 231
O’Brien, Dale ..............       207
O 'C onnor, C arro ll ...............................................  257
O 'C onnor, H ugh 120, 257
O ’D onnell, Ja m es ........  .....203
O 'N eil, K ath y  ....  237
O lson, A udrey 58, 185, 211. 235
O lson, C harles
O lson, P a tr ic ia  ............    228
O lson. R a lph  203
O lson, Ray
O ruis, Jo a n n e  .................. 231
O vercash , B e tty   .................................................... 211
P ark , A rth u r
P a tc h , G ene ...     245
P a ttie , L eonard   203
P a ttiso n , P a tr ic ia     187, 231
Paul, Floyd
Paul. N ona   211, 231
P aulson, M arjorie  
Peacock, R obert
Pecarich , Jo h n  185. 245
Peden. R obert .....................................  207
Penw ell, Lewis 
Pe rkk ins, Jam es
Perry , Jacq ue line  1«7. 237
Persons, D onna     119, 237
Pete rson , B lanche ........ .....................  211
Peterson , D oris 185, 190, 239
Peterson , M ary Jo  185. 186, 235
Petesch , Sh irley  .......    111, 233
P e ttin a to , B ert 
P ine, Sherwood 
P in soncav it, R icha rd  
P ishk in , V lad im ir 
Pogochar, F ra n k
Po lu tn ik , F ra n c is  254
P o n a th . M arilyn  .........................  211,231
Popouac, S tephen
Powell, JoA nne 241
Powell, M ary
Pow ers, F ra n c is   216, 243
P ra t t ,  H enry ..............      203
P u rk e tt, Roger
R ainv ille, W illiam
R a th m a n , F r a n k __
R a th m a n  S tan ley  
R aym ond, Bruce 
Reed, Ja ck
Reed, R ich a rd  ____
Reid. Jam es ...............
Rem ington . R icha rd  
R eynolds, W illiam 
Rice, W illiam 
Rich, Beverly 
R icke rt, K enne th  
Riegel, W illia 
Riley, L aw rence 
R ipke, R obert 
Robbins, Delos 
Robbins, K a th e rin e  
Roberts, Jam es 
Robey, C harles 
Robinson, W illiam  
Rockwell. H enry 
Rogers, W illiam  
R ohre r. W illis
B E S T  W I S H E S
From
THE MISSOULA LA UN DRY 
A N D  DRY CLEANERS
D epartm en t Stores
Absarokee, Mont.
Big Timber, Mont. 
Billings, Mont.
Bridger, Mont. 
Columbus, Mont.
Dillon, Mont.
Forsyth, Mont.
Laurel, Mont. 
Lewistown, Mont.
of M on tan a  a n d  W yom ing
Livingston, Mont.
Miles City, Mont. 
Buffalo, Wyo.
Cody, Wyo.
Douglas, Wyo.
Gillette, Wyo.
Greybull, W yo 
Lovell, Wyo.
Sheridan, Wyo.
MEET 
YOUR
FRIENDS
a t the
PALLAS CANDY SHOP
N ex t Door to th e  W ilm a T h e a tre
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BEST OF LUCK . . . 
TO THE CLASS OF '54
from the
BUTTE BREWING CO.
Save where savings pay 
with insured safety . . .
WESTERN MONTANA 
BUILDING 6- LOAN
C o r n e r  o f  H ig g in s  & B ro a d w a y  
M IS S O U L A , M O N T A N A
"SPECIALISTS IN HOME IMPROVEMENT"
Let u s  h e lp  y o u  w ith  
Y our b u ild in g  or rem o d e lin g  p la n s
-
1  liuiUUwi McUenicui
A n a c o n d a  B u t te  D e e r  L o d g e
H a m il to n  H e le n a  S te v e n s v il le
T w in  B r id g e s  M is s o u la
Inters ta te  Lumber Company
Rosa. F r a n k _______________________________223
Ross. Bruce   p 203
Rothweiler, Robert ............................. 247
Rothwell. John 203, 245
Ruckdashel, Virgil
Russell, G iles
Russell, Lester
Rutherford, Frank
Sandknop, C layton ________________________207
Sartain, Edward 
Scally, Frank  
Scally, John  
Schauer, Glen
Schliem an, Harvey  ..............   ...185, 254
Schuch, M arilyn .............   235
Schultz, P atricia
Scott, C l in to n ................  216, 249
Scott, George 
Scott, George
Scott, Victor ___________________   226
Scotten, George 
Scoville, Jim
Seese, D onald ___________      216, 245
Seiner, Joan ................     211, 235
Serizawa, Nobuo 
Setterstrom , Jean
Sexton, Clara _____ 229
Sharp, William
Sherburne, Betsey  _______________________ 241
Sherwin, Thomas
Shields, Edgar  .......        207
Shipley, Roy .....................................  207, 247
Shirley, George
Shotwell, Jack ..............................................   220
Siebenforcher, Richard .................... 185, 203, 251
Silvernale, Lawrence .....................   185, 245
Simmons, Barbara ..... ............     234
Simonson, Earl ____________
..216, 247
Sm art, James
Smith, C le o n a ___________  235
Sm ith, Cletus ..............  120
Sm ith, Duane ..............  185, 192, 257
Sm ith. G o r d o n ....................   205
Smith, John ............   203
Sm ith, John
Sm ith, June ...........    i l l .  229
Sm ith, Malcolm
Sm ith, Robert ........ 185, 247. 254
Sm ith, Robert 
Sm ithwick, Carl 
Solazzi, Robert 
Soloaga, M itchell
Solvie, Patricia .......      231
Sorum, Ray
Stanaway, D o n a ld   .... 107. 185, 245
Stanley. Patricia ..............  190, 211. 233
Staudacher. Lois   211
Stelling, Herbert
Stenbeck, John 254
Sterm itz. Mary ....  237
Stevens, Mary
Stewart. J a im ie  .....    239
Stockhoff, Walter
Stockton, Charles ..............    208
Stohr. D aniel ___________________  _223
Stoltz, E u g e n e ________   223
Stolz, Jim
Story, Jane
Stritch, Irene .......    185, 187, 190, 237
Suhr, C a r l  ......    254
Sukin. Joseph
Sullivan, Brendan 203
Sutliff, Bernard .......  259
Sutliff, Bonita  211
Swanson. Gloria 235
Taylor, Harrison  
Taylor. Richard 
Theisen, Edward 
Thomas. Julia  
Thomas, Myles 
Thompson. Jam es 
Thronson, Jerry 
Tofte. John
Toole. Brice .........
Trippet. Jeane .......
Trower. Peggy
Troxel, B e t t y ____
Tschache. Paul 
Turner, Charles 
Turner, Henry ___
U lrich, John ........
Ungar, K enneth  
Urquhart, Richard .
V inge, Orville
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. . . OUR BEST WISHES 
TO THE 
CLASS OF '51
IN GREAT FALLS
buy it in bottles 
or cans — but
Call for 
Rocky Mountain Beer
ANACONDA BREWING CO.
A T YOUR SERVICE
G o in g  in to  ou r 68th year, w e rea ffirm  
a g a in  ou r constant a im —
TO  SERVE YOU BETTER— 
IN M ORE W A Y S—
AT ALL TIMES—
METALS BANK 6- TRUST COMPANY
BUTTE, M O N T A N A
MEMBER F.D.I.C.
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Reliable Service
L ou  B ob
E ll in g h o u s e  L a in g
MISSOULA COAL & OIL CO.
110 E. B roadw ay
SPUR GASOLINE
500 East Spruce
H. O. BELL CO.
CARS — TRUCKS — PARTS — SERVICE 
605 S. Higgins Phone 2127
feeda sui-jbic
LO AN S - BONDS - REAL ESTATE 
INSURANCE O F ALL KINDS
1 1 8 E a s t B ro a d w a y  
P h o n e s  3 1 3 5  -  3 1 3 6
FOR YOUR EVERY VARIETY NEED
SPROUSE-REITZ CO.
7 0 8  So. H ig g in s  A v e .
CANDYS, NOTIONS, TOYS, GLASSWARE 
HARDWARE, STATIONERY, SCHOOL SUPPLIES
R U S T  C R A F T  G R E E T IN G  C A R D S 
T H E  L A R G E ST  S E L E C T IO N  IN  T O W N
w
W akefield, Sam
W aldor. D avid 251
W alker, Ja ck  254
W aller. Sally  231
W alston, Roine 229
W alte rm ire. R icha rd
W ard. Clem 185. 186. 251
W arn , Law rence
W arnke. V irg in ia  211
W arren , R oxanna  .. 241
W atson , B ruce  216
Webb. Vernon 
W eiler, N orm an 
W eir, C yn th ia
W elstaner, D avis .......................................  208
W eston, Em ery
W heeler, Ja m es  ......       224
W hitesides, Jo h n  
W hites itt, David 
W ilcomb, G erald  
W ilcox, D ean 
W illiam s, N ancy
W illis, W ayne ...........................................  208
W ilson, Owen
W itt, Dale 224
W ohlgenant, Dick ...........  58. 105, 185. 208, 254
W ohlgenant, M ona 107. 185, 233
Wold, P au l 196, 249
Wolf, Leonard
W ollaston. Neva .................    218
W ollschlager, W illiam  
W onder, Clarice
Wood, R ich a rd  .................................................216, 257
W oodahl, P a tr ic ia  ......................................... 191, 231
W oodward, M ary ................     218
W ordal, C liff 
W ordal, John
W right. G erald  214
W u erthner. B en jam in  ...   .251
W yldm an, E dw ard
Y oung. D arlene 
Young, J a n e t 
Y oung. Nancy 
Y urko, Ja ck
Z im m erm an, DeW ane
Z upan , D on  ...................
Zw icker, W alte r
freshmen
A bbott, R obert ....
Adam s, Ivan  
Alams, R obert 
A lbert, W allace 
A lexander, R oberta
Allred. K enne th  
Almen. C larence
A nderson. Alvin ........
A nderson. B ern ita  
A nderson, M ary 
A nderson. R obert 
A nderson, R osem ary 
A nderson, Roy 
Angle. V alarie 
A ntonick. R obert 
A rnold, Ray 
A rnst. Bob 
Artz. R obert 
Ashley. Kay 
Ayers. E la ine  ..............
Backa, R a lph  
B a ird , R icha rd
Baker, J a n e  .............  I l l ,  212. 234
Baker. Lois ......  204
B aker, W illiam  . .........................................  204. 248
Baldw in, W iley
Balkovetz. V irginia 212
B ar, D onna ......  I l l ,  100. 212. 238
B arb ieri, A lbert
B arde. Dale ........................................... 212, 236
B arthelm ess, K e s l e r ...............  242
B aum an, F red
B ear, M ered ith  -------  212
B eaucham p. S h irley  ... 212, 231
Beesley, S tan
Bell. B etty  212. 238
B elland. Ja ck  215. 246
Bellm ore. Phyllis 212
Bender. R a lph  .......  242
B ennett. Jo h n   204, 246
Benson. M ary A nn ................ _219
B equette, Ja m es  256
B eringer, Billie
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B erm ingham , B e tty  ___________    212, 236
Beveridge. Ed ________________________ —.250
B lggersta ff . R ich a rd  ................  252
Bilile , M axine
Billingsley. M arllo  ........................   252
Bishop, Jo h n
Black. W illiam  .......  ...... ....215, 252
B lackbu rn , Joe
B lair, Jo h n  ...............................................................248
B lake. Clyde .   258
B latn ick , R oland 
B lush , N eal
Eoe, H erb ert   191, 215
P o e ttc h e r , D onald  ..................................................256
Bohling, D arlene  212, 230
E olte. Dick 202. 252,
Bond. D oug’as 
B ouchard , C harles 
B oulet, W illiam
Bowles, A rd 'ce  ..........................................................212
Eoyle, D a n i 'l   215. 246
B raach . C liffo rd
B rad fo rd . Joyce 191, 212, 234
B rad fo rd , M ary  ...........    212
B ra m lette , C arley     212, 238
B ram son , Je rom e  
B ra n d t, R odney
B ra ssa rd . Sue .  209, 240
B rau ch , Cyril 
B ravos, E la ine
B redberg, M arlene  ............    219
Breese, M ary   ...209
B re n n an , J a m ie  _______  ___ 190, 191, 230
B re tt, M ary J a n e   .....  209
B ricker, W alte r  
B ric k ett, Ja m es
B rig h t, D ex ter .........  246
B ritto n , G era ld  ............ 191, 204. 250
Brow n. Ju d ith   218
B ru sle tte n , Irv in ...................... ........................ 215, 250
B ryan , Jo a n n e  
B ry a n t, Jo h n
Buck. L au ren   202
B uckingham , Ja ck  .....  ....................... —..... 204
B uller, P e te r
B u rn e tt, P a t ty  ............................   190, 238
Burrow s, R ich a rd  .......   219
B ush, Owen ........................................ - ....................204
B u tche r. Lucy 209, 240
B u tler , C harles  ......................................................204
B utler, D uane   187
B u tler , Ja ck  ......     215
C a lla h an , Ja ck  
Cam pbell, B uddy
Cam pbell, T hom as 244
Carkeek , R obert  204, 215
Carlson . B nry l 212
C arlson , Jo h n
C arlson, L oyal 244
C arrig . M arlene  212. 238
C a r tw rig h t , M arilyn
Caruso, G ’lb e rt   252
Casey. D onnie
C ham bers, D oris .................................  191
Chelgren , E ldon ...................  219
C h ris ten o t, R odney
C hris ten sen . A lbert  215, 246
C hris to ffersen , A rdyce   212
C h ris top herson , K ay 
C inker, G eorge
C lark , Jo  A nn 199. 225
C lark . P h y li's  212
C larke, C aro lyn    209, 240
C leland, Jo h n  
Cohen, O liver 
C ongdon, W illiam
C onner, C harles  204, 250
Cook, D elm er
Cooke. Bob 202
Cooley, Lois
Cooper, W illiam   204
Coppedge. Ja ck  204. 248
Corey. E d ith  209
Couture , Je a n n e   1U , 209
Craig . B en iam in  191. 219
C raver, R obert ........................................................205
Cregg. Bill 215. 250
C rite lli. S te lla  212
Crossm an, D avid 
Cum ley, Del 
Cum ley, W illiam
Cum m ings, G en tria    209. 240
Cum m ins. C lara   218
Curnow , R obert
D
D ahl, N ona 
D ahl, Ph ilip  
D ah lin , L aV erne
D allm an, P hyllis .................................  212
D am on, M ary    212, 240
D aniels, R onald  ..................................   205
D avenport, Ja ck
D avidson, Ia n      205, 244
Davis, D onald
D avis. Calv in      199, 258
D avis, C harles  205
D avis. J o a n ------------------------------------------------219
D ean . D i v i d ---------------------- — ----  256
D ean. L o r r a i n e -----------------   199. 212
D em ers, L a r r y ---------------------------------------215, 250
O ne of A m erica 's
F inest M en 's Stores
BILLINGS, MONTANA
Best W ishes from 
Missoula
A u t o m o b i le  De aler s  Assoc ia t i on
MISSOULA, MONTANA
BAKKE M O TO R C O .
H. O . BELL CO .
GRAEHL M O TO R SERVICE 
KRAABEL CHEVROLET C O .
M ISSOU LA M O TO RS. INC.
MURPHY M O TO RS, INC.
M URRAY M O TO R C O .
NYBO & C O ., INC.
OLNEY M O TO RS 
ROOSEVELT - OSBORNE M O TO R C O . 
SA NDY 'S SALES SERVICE 
STOUTENBERG M O TO R CO .
TUCKER M O TO R  CO .
TURMELL M O T O R  CO .
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F & W  GRAND SILVER STORE
B U T T E ,  M O N T .
"Passes barga in s into the 
student's pocketbook"
M o d e r n
BUSINESS COLLEGE
M is s o u l a ,  M o n t .
ALL BUSINESS COURSES
DAY AND NIGHT CLASSES
FOR FINE
SPICES EXTRAS TEAS
A n d
PRICE'S AAA #1 COFFEE
I t ' s
fi. P>Uc,e,
BU T T E ,  M O N T A N A
BITTERROOT 
Flower Shop & Market
P E T E ’S
FUR AND FASHION SHOP 
WOMEN'S APPAREL 
125 E. Main Phone 2811 
"O ur Styles Forecast the Fashion"
MISSOULA FURNITURE MART
"Q u a lity — Priced Right"
Corner S. Higgins and Third St. 
MISSOULA, MONTANA
You’ll Like
• COMMUNITY PASTEURIZED MILK AND CREAM 
•  HOMOGENIZED—WITH ADDED VITAMIN D 
•  GOLDEN NUGGET BUTTERMILK 
•  COTTAGE CHEESE 
•  ICE CREAM 
•  CREAM
COMMUNITY CREAMERY
420 NORA PHONE 3174
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D em psey, Jacque lyn  
D ensm ore, Pa rk  
D ensm ore, Peter 
D escham ps, A lfred 
Devlin, G erald  
D illon, W illiam  
D irkes, Ronald  
D irl, Wesley 
Dixon, D uane 
Doig, Edwin 
D onisthorpe . G race  
D onovan, P a tr ic ia
D orn. S h e rry  ----------
D oty, Ben _______
D ouglas, M ary Lou 
D ube', E vangeline
E aton , Fav re  ____
E ckerson, R icha rd  
E legante , A ntone
Ellis, LeRoy _____
Elmore. Louis 
E ngraf. D onna 
Eslick, Joseph
E vensen, Thom as
F a b e rt, G eorgie __
Fac lncan i, L eona 
F agerland , K ornel 
F ahey , Ja ck  
F a irh u rs t, W illiam 
F arm er, A E 
Fauque. Verne 
F erguson. P a tric ia  
F isher. E leanor 
Flem ing, R icha rd  
F lig h tn e r. Gwen 
F o rnall, D onald 
F oshag. Tom 
Fosse. Robert 
F ra n k . D uane 
F redericks. R icha rd  
F reedle, Elm er 
F reem an. R uth  
F rench , D onald 
F uhs, H arry
G ae thke , J a n e  212. 240
G aines, Thom as
G alt. R icha rd  .............  199. 202. 248
G ard n er, R alph  ...........  215. 242
G eary, D an
G erlinger, D onald  ...........   ...193
G ilbert, W illiam  ______________________ 215, 252
G ilbertson , Sidney 
G ilm ore, Cecil
G ingry, Zoe 212
Golden, D ixie ...............................   212
G oyette, E thel ............................................... 199, 212
G raham , D ave
G raves, Bob --------------------------------------- 215, 250
G ray , D avid 
G ray , Sh irley  
G ray , W ilfred 
G rein , Pau l 
G renz, Jam es 
G riff ith , M ary 
Grisw old, R alph
Grisw old, Roger _____________ _____— 205, 252
G runds trom , JoA nn 191, 212, 238
G undlach , Louis 
G uslander, Jam es
H ager, K ath lee n    212, 236
H aggarty , E dw ard
H aggarty , T helm a   ................... 212, 238
H allam , V incent
Halleck, B e ttyan    212. 240
H alphide, M ark
H am ilton . Je an   212, 232
H am m es, M arilyn  ---------------  210, 236
H am m ond. Pe te r 
H am m ond, Roger
H andford . Beryl 212
H ansen, Bobbie 238
H ansen , R icha rd  215
H ansen . Pau l 252
H arris, G ladys 210, 240
H arris , S h irley  191, 212, 238
H art. E lizabeth  210. “33
H asquet. M aryJean  210, 241
H augan , D nald  228
H auser, M arilyn
H ays, Ja n ice   212, 236
H ays. Nancy 228
Heil, G eorge ........  191
Heily, H ugh 
Heily, John  
H em pstead, Ja ck
H enderson, E the l ..........................  221
H endrickson . V iola
H enne, Beverly ............................................... 207, 236
H epler, Jo h n
H epperle, T heodore  .............................187, 205, 215
FINE FURNITURE FOR YOUR HOME
109 EAST FRONT ST. • PH O N E  7916 
QUALITY CARPETING FOR YOUR HOME
REQUEST FO R YOUR PLEASURE 
N esbitts C alifornia  O ra n g e  —  C licquot C lub Products 
BUDWEISER 
ROCKY MOUNTAIN KESSLER
Zip Beverage Co.
M IS S O U L A ,  M O N T A N A  T E L E P H O N E  4 3 5 6
OUR BEST WISHES . . .
E C O N O M Y  F O O D S
H A M I L T O N ,  M O N T .
Play
Refreshed
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YOUR
PART
A pprox im ate ly  one 
q u a r te r  o f th e  to ta l 
c o s t of th is  yea rbook  
w as paid  for by th e  
ad v e rtise rs  w hose ad s  
a p p e a r  on t h e s e  
p ages. T h e se  m er­
c h a n ts  have  ta k e n  
th is  m ean s  to  express 
th e ir  in te re s t in our 
U niversity. M any  of 
them  a re  a lum ni an d  
p a re n ts  —  m any  a re  
ju s t friends  of th e  
U niversity. All a re  
friends  in th e  f in e st 
sen se  of th e  word.
T h e  m e rc h a n ts  who 
a p p e a r  in th e  1950 
S en tinel have been  
m ost g en e ro u s in th e ir  
suppo rt. W e  c a n  all 
exp ress  our g ra t itu d e  
by p a tro n iz in g  th e se  
ad v e rtise rs  w henever 
th e  occasion  arises.
One of Missoula's Finest Names in Fashion
IDA PEARSON SHOPS
FORM ALS C O ATS DRESSES
SKIRTS SUITS LINGERIE
133 S. H iggins Phone 2 9 8 9
SUPERIOR DRUG AND FOUNTAIN SERVICE
•
HOLLYOAK DRUG CO.
H . F. FL A H E R T Y
"W HERE FRIENDS M EET"
S. H igg ins a t  6th St. M issou la, Me nt.
You'll like .  .
S  V  BREW
. . .  it's different
SPECIALIZED
CAMPUS PRINTING 
p r t r P m K T  #  •  STATIONERY
•------------------------------------ 1 9  OFFICE SUPPLIES
DELANEY'S
BUREAU OF PRINTING
Palace  Hotel Building MISSOULA Phone 4 0 7 9
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H erbig, Evelyn   191. 236
H etler. K a th e r in e  190. 236
H ew ett. T heodore  258
H ightow er. Irene
H ill. B a rb a ra  190. 191. 238
H ill. Don
Hobbs. M arvin 206
Hoff. R obert 215. 250
H offm an. Jo h n  256
H offm an, R obert 191
H olland, Jo h n  ......................................................... 258
Holley. K eith
H ollinger, A nton 244
Holst. E arl ...............................................  206
H olt, Jo h n
Holt, L aw rence      206. 253
Honey, Caro line  236
Hough, W illiam   ...................................  258
Hoyem, R obert  256
Hoyem, Sylvan   ............    .256
H ucko, S teve  ........................................................... 206
H un te r, L arry   215, 248
H un te r, Lois
H uppert. A rnold .........   206, 253
H u rtt, D avid ...........................................  253
Huseby, Russell ....................................................... 206
H u tch in , R obert .............................    258
Iler, Mollie 
Ingerso ll, G erry 
In g ram , I r is  ....
Jacobson , G ary
Jenk in , M arjorie  .........................................199, 212
Jenk in son . Jen n ie  ~.................. 212. 232
Jensen , Dale
Jensen , K enne th  .............   252, 206
Johnson , B etty  
Johnson , C arl
Johnson , Dale  248
Johnson , G loria  212, 232
Johnson , Jam es
Johnson , Ja nece  ...........................................212, 234
Johnson , Jo h n  
Johnson , L arry
Johnson , N atalie  ....................................  212
Johnson , R ich a rd
Jo h n sto n , Billie .............................................212, 236
Jo h n sto n , C lare
Jones, G ordon  ...............   ... 206
Jones, LeRoy .............................................. 206. 253
Jo rgensen , P rances 212, 238
Judk in s, Joy .............................  213
Jungers , R obert . 191, 246
Ju rov ich , R obert
K alberer, John
K albfle isch, V irg in ia  ..............................  210, 240
K asa la . Je rry  
K auggm an. David
K ehne, J e a n e tte  213, 234
Kelm. Lewis 253. 215
K eith . H arry  216. 253
K ellogg. H ubert 191
K elly. W illiam  
K em p. Phyllis
K ennedy. E l i z a b e t h  ............................ 213. 233
K err, R obert
K ester. C harles 257
K eyser. R obert
K irby. C arol 
K iser. Fay
K isling, L aR ene 213. 234
K lam m . C harles 
K lein. Jo h n  
K napp , H aro ld
K n igh t, Jo a n  ....................................................... 213
K nu tson , C harles 
K nutson , D onald
K nutson , Jo a n n e  ................................ — .............. 213
K orn, R obert .................................................216, 258
K ronm iller, B e rt ............  .206, 248
K uehn , Susan  190, 213. 238
K ulaw ik, D onald
L ab a rt, H arry  
L aird, Loren 
L aird , W alton
Lam bros, D anny 60, 105, 253
L antz, D onald
L ark in . Ju d ith   213. 234
Laszkiewicz, H enry
Laylo, Ailene 213. 239
Lavigne, Dale ..................... 206
LaVoie, Joseph
Law. Helen 213. 236
L eB run, C lifford 
Leicht, Rodney
L en h a rt. Helen ______________________ 122, 213
Levengood, W illiam  .............................  204
Lewis, H elen ............... - ----- 213
Lien, Merle
OPEN 24 HOURS
Star Garage
Tom A. Wickes
TOWING and WRECKING SERVICE 
STORAGE ® CHEVRON GAS
THE FINEST IN WATCHES
Hamilton Elgin Benrus
Longine-Wittnaeur Gruen W yler
B. & H. JEWELRY C O .
Clothiers - - H aberdashers - - Hatters
M I S S O U L A ,  M O N T A N A
KUPPENHEIMER CLOTHES
McGregor Sportswear 
Dobb's Hats 
Pendleton Woolens 
Holeproof Hose
Arrow Shirts 
Van Heusen Shirts 
Florsheim Shoes 
Jockey Underw ear
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T H E  A M E R I C A N
CaH(fif
Butte, M on tana
“S o m eth ing  N ew  E very D a y”
AFTER
GRADUATION 
A W OMAN MUST 
LOOK HER BEST 
MORE THAN EVER . . .
that's w hy she 
looks to Cole's 
for authentic 
appare l and 
accessory fashions
Billings, M ontana
N O R T H E R N  BAR and C O C K T A IL  L O U N 6 E
M k n o wO N T A N A . . .
Montana of Other Days
In  the  e a r ly  1860's, a  stage  lin e  jo u rn e y  fro m  V irg in ia  C ity  to S a lt L ake  C ity  
re q u ire d  fo u r d a y s  a n d  n ig h ts  a n d  cost $75— in  g o ld .
M is s o u ri r iv e r  s team boats  w h ic h  c a rr ie d  passenge rs a n d  fre ig h t to M o n ta n a  
in  the  e a r ly  n ine tee n th  c e n tu ry  re q u ire d  fro m  tw o  to th ree  m on ths to neg o tia te  
the treache rous  r iv e r  fro m  St. Lou is, M o., to Fort Benton, M o n ta n a .
A c c o rd in g  to som e h is to r ian s , Jim B rid g e r w a s  in  the  E m ig ra n t g u lc h  d is tr ic t 
as e a r ly  as 1830.
P lug  tob a cco  so ld  fo r $5 p e r p o u n d  d u r in g  the  w in te r  o f 1864-65 in  Y e llo w ­
stone C ity . S m o k ing  tobacco  so ld  fo r $18 a n  ounce.
In  1885, the  firs t y e a r  fo r w h ic h  fig u re s  w e re  a v a ila b le , 79,089 h e a d  o f ca ttle  
w e re  sh ipp e d  from  M o n ta n a  to v a r io u s  m arke ts .
T he  firs t re p o rt o f the  te r r ito r ia l a u d ito r  o f M o n ta n a  in  1865 sta ted  there  
w e re  4,325 h e a d  of oxen  a n d  1,896 co w s  a n d  c a lv e s  re tu rn e d  fo r assessm ent.
G e o lo g y  teaches tha t 5,000,000 y e a rs  a g o  M o n ta n a  w a s  the  b ed  o f a  g re a t sea.
V irg in ia  C ity , in  the  g o ld  ru sh  d ays , d is p a tc h e d  as m a n y  as 600 le tte rs  a  d a y  
a t a  p os ta ge  ra te  o f $1 p e r le tte r. N o  in k  b e in g  a v a ila b le , a l l  le tte rs  w e re  
a dd re ssed  in  the  ju ic e  o f w ild  goo seb e rry .
O n  Jan, 1, 1884, the  v a lu e  o f M o n ta n a 's  ca ttle  in d u s try  w a s  p la c e d  a t $30,- 
000,000—a  s iza b le  f ig u re  in  v ie w  of the  y o u th  o f the in d u s try  a n d  the fact 
th a t m in in g  w a s  b e in g  fo llo w e d  c h ie f ly  in  the  state.
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